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RESUMEN 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deben desarrollar una evaluación a 
cada etapa del ciclo presupuestario en relación a su misión, visión, objetivos y estrategias de la 
entidad, por esa razón se plantea el presente trabajo de titulación: “EVALUACIÓN AL CICLO 
PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, PERÍODO 2016”. El desarrollo del presente trabajo 
de titulación está compuesto de cinco capítulos, los mismos que están relacionados en base a 
los objetivos establecidos dentro de esta investigación. 
  
En el capítulo I, se describen los antecedentes del cantón Cuenca y una descripción de la 
entidad: visión, misión, objetivos institucionales, competencias, funciones, estructura orgánica 
funcional y su estructura económica-financiera.  
 
En el capítulo II, se detallan los aspectos teóricos del presupuesto público, los cuales son 
importantes, para el desarrollo del trabajo de titulación.  
 
En el capítulo III, se realiza la evaluación a cada etapa del ciclo presupuestario mediante 
cuestionarios determinando el nivel de confianza y riesgo; asimismo, la aplicación de 
indicadores presupuestarios, para verificar su cumplimiento de acuerdo con las disposiciones 
legales, reglamentarias y normativa en vigencia. 
 
En el capítulo IV, se da a conocer las estrategias de mejoramiento para la ejecución del 
presupuesto, con la finalidad que la entidad cuente con una gestión presupuestaria eficiente y 
eficaz para desarrollar obras en beneficio de la comunidad cuencana. 
 
En el capítulo V, se establece las conclusiones y recomendaciones, como resultado de la 
evaluación al ciclo presupuestario del GAD Municipal del cantón Cuenca.  
 
 
PALABRAS CLAVES: 
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD); Plan Operativo Anual (POA); Cédula 
Presupuestaria; Indicadores Presupuestarios; Eficiencia; Eficacia. 
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ABSTRACT 
 
Municipal Decentralized Autonomous Governments should develop an evaluation to each of 
the stages of the budget cycle in relation to the entity’s mission, vision, objectives and 
strategies. For this reason, the following final thesis project is presented: BUDGET CYCLE 
EVALUATION OF THE MUNICIPAL DESCENTRALIZED AUTONOMOUS 
GOVERMENT OF CANTÓN CUENCA, DURING THE 2016 PERIOD. The development of 
the following final thesis project is made up by 5 chapters, which are related to the objectives 
established in this investigation.   
  
In chapter I, the cantón Cuenca background is described and the entity’s vision, mission, 
institutional objectives, efficiency, functions, functional organizational and economic-financial 
structure are described. 
 
In chapter II, the theoretical aspects of public budgeting, which are important for the 
development of this research, are detailed.   
 
In chapter III, each stage of the budget cycle is evaluated by the use of surveys that determine 
the level of confidence and risk; meanwhile, applied budget indicators validate its fulfillment 
in obedience to the legal dispositions, ruling and regulations in place.      
 
In chapter VI, the strategies of improvement for the budget execution are disclosed, so that the 
entity counts with an efficient budget management and is able to develop projects for the 
benefit of the Cuenca community.       
   
In chapter V, conclusions and recommendations are established; as a result of the evaluation 
done to the budget cycle of the Municipal DAG of cantón Cuenca. 
 
 
KEY WORDS:  
Decentralized Autonomous Government (DAG); Annual Operating Plan (AOP); Budget Card; 
Budget Indicators; Effectiveness; Efficiency.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presupuesto es un instrumento fundamental para la gestión pública porque sirve para 
planificar los programas, proyectos y actividades a fin de satisfacer las necesidades de la 
población, y de esta manera alcanzar los objetivos y metas con eficiencia y eficacia en un 
período determinado. 
 
Por lo tanto, es fundamental realizar una evaluación al ciclo presupuestario mediante la cual se 
podrá comprobar si el presupuesto aprobado se ha ejecutado con lo planificado de conformidad 
con las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, además, los funcionarios podrán 
tomar medidas correctivas de ser necesarias y mejorar la gestión administrativa para períodos 
futuros. Por esta razón, se plantea el presente trabajo de titulación “Evaluación al Ciclo 
Presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, período 
2016.   
 
El contenido del presente trabajo de investigación se desarrolla en cinco capítulos, los cuales 
son:  
 
Capítulo I. Antecedentes.  
Capítulo II. Marco Conceptual.  
Capítulo III. Evaluación al Ciclo Presupuestario del GAD Municipal del cantón Cuenca 
mediante indicadores.  
Capítulo IV. Estrategias para mejorar la Administración eficiente y eficaz de los recursos del 
GAD Municipal del cantón Cuenca.  
Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
 
La finalidad de realizar la evaluación al ciclo presupuestario es de ser un aporte como material 
de consulta a docentes, estudiantes y empleados públicos para que tengan una guía sobre el 
manejo de los recursos en las entidades públicas y a su vez sirva al GAD Municipal del cantón 
Cuenca para mejorar su gestión en beneficio de la comunidad cuencana.  
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 
 
1.1 Descripción del objeto de estudio 
1.1.1 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales  
 
Según el artículo 53 del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización [COOTAD], 2010) define a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales de la siguiente manera: 
 
     Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Están integrados por 
las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas 
en el COOTAD, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. (pág. 
18) 
 
     La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal está ubicada en la cabecera 
cantonal prevista en la ley de creación del cantón. (pág. 18) 
 
1.1.2 Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
 
Conforme al artículo 54 del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización [COOTAD], 2010) indica las funciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales los cuales son:  
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 
públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; (pág. 
18) 
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 
en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; (pág. 18) 
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 
para zonas verdes y áreas comunales; (pág. 19) 
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d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 
la gestión democrática de la acción municipal; (pág. 19) 
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 
políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, 
de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y 
realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas; (pág. 19)  
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 
la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 
cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los 
principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; (pág. 19) 
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en 
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo; (pág. 19) 
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará 
con los otros niveles de gobierno; (pág. 19) 
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social en el territorio cantonal; (pág. 19) 
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio 
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos 
cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 
atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos 
autónomos parroquiales y provinciales; (pág. 19) 
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 
manera articulada con las políticas ambientales nacionales; (pág. 19) 
l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista 
una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, 
manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y 
cementerios; (pág. 19) 
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m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de publicidad, 
redes o señalización; (pág. 19) 
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación 
de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 
seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 
resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; (pág. 19) 
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 
atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; (pág. 19) 
p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 
circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 
colectividad; (pág. 19) 
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del cantón; (pág. 19) 
r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 
participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; (pág. 
19) 
s) Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural y 
memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del cantón; y, (pág. 3) 
t) Las demás establecidas en la ley. (pág. 3) 
 
 
1.1.3 Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
 
Conforme el Art. 264 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) y el Art. 55 del 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización [COOTAD], 
2010), establecen como competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales lo siguiente:  
 
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con 
el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; (pág. 19) 
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b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; (pág. 19) 
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; (pág. 19) 
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 
que establezca la ley; (pág. 19) 
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras; (pág. 19) 
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal; (pág. 19) 
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los 
espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley. Previa autorización del ente rector de la política pública, a través de convenio, los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener 
infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción 
territorial; (pág. 3) 
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 
y construir los espacios públicos para estos fines; (pág. 20) 
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; (pág. 20) 
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 
ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; (pág. 20) 
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 
riberas de ríos, lagos y lagunas; (pág. 20) 
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; (pág. 20) 
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y, 
(pág. 20)  
n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. (pág. 
20) 
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1.2 Aspectos Generales del cantón Cuenca  
1.2.1 Reseña Histórica del cantón Cuenca 
 
     Cuenca, su nombre oficial es Santa Ana de los Ríos de Cuenca, conocida también como 
la Atenas del Ecuador, por su arquitectura y diversidad cultural debido a que en ella se 
albergan una gran cantidad de museos, además que en esta ciudad han nacido muchos de 
los grandes intelectuales de nuestro país. La capital de la provincia de Azuay es Cuenca, la 
tercera ciudad más grande del Ecuador después de Guayaquil y Quito. 
 
     Su nombre proviene de la ciudad de Cuenca en España, lugar de nacimiento del Virrey 
español Andrés Hurtado de Mendoza quien ordenó al Capitán español Gil Ramírez Dávalos 
de fundar una ciudad en el territorio ecuatoriano y que lleve el nombre de Cuenca, la misma 
que se llevó a cabo el 12 de abril de 1557, además de que en este lugar los accidentes 
geográficos se parecen a la ciudad española debido a que está determinado por sistemas 
montañosos de excepcionales características y presenta un sistema hidrográfico conformado 
por cuatro ríos principales: Tomebamba, Yanuncay, Machángara y Tarqui que atraviesan la 
ciudad de oeste a este, el resto del nombre proviene de la tradición española de dedicar a las 
nuevas ciudades a un santo o santa de la iglesia católica en este caso a Santa Ana. Años más 
tarde se inició el proceso de Independencia de Cuenca fecha que aconteció el 03 de 
noviembre de 1820. 
  
Las primeras actividades productivas de Cuenca fueron la confección de sombreros de paja 
toquilla, la artesanía como la joyería, la producción de cerámica y de muebles.  
 
     El 1 de diciembre de 1999, Cuenca fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, debido a que es reconocida por su riqueza cultural, la arquitectura de sus 
casas, calles, además, de su centro histórico, plazas, etc. 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca (GAD Municipal del 
cantón Cuenca), 2016) 
 
1.2.2 Localización 
 
El cantón Cuenca, es uno de los 15 cantones de la Provincia del Azuay, se encuentra ubicado 
en la región sierra en la parte centro sur de la República del Ecuador.  (GAD Municipal del 
cantón Cuenca, 2016) 
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Ilustración 1. Mapa del Ecuador donde se ubica la provincia del Azuay y el cantón Cuenca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca (PDOT), 2015)  
    Elaborado por: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
 
 
     El cantón Cuenca ocupa una superficie de 366 532 ,96 hectáreas (3 665,32 Km2), que 
representa el 42 % de la superficie de la provincia del Azuay. Su territorio se extiende entre 
la cordillera occidental y el valle interandino de los Andes, entre una altitud de 20 a 4560 
m.s.n.m., presentando paisajes de alta montaña como el páramo y de fondo de valle, siendo 
el principal en donde se asienta la ciudad de Cuenca que está a una altitud aproximada de 
2.500 m.s.n.m. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca (PDOT), 
2015, pág. 8) 
 
1.2.3 Extensión y Límites 
 
La extensión del territorio del cantón Cuenca según el (PDOT, 2015) se divide en: 
➢ Área urbana, con una superficie de 6.771 hectáreas, 
➢ Área de influencia Inmediata, con una superficie de 12.013 hectáreas y, 
➢ Área rural, con una superficie de 312.880 hectáreas. 
 
De acuerdo a lo establecido en el (PDOT, 2015)  los límites del cantón Cuenca son: 
➢ Al Norte: La provincia de Cañar. (pág. 8) 
➢ Al Sur: Los cantones Girón San Fernando y Santa Isabel. (pág. 8) 
➢ Al Este: Los cantones Paute, Gualaceo y Sígsig. (pág. 8) 
➢ Al Oeste: La Provincia del Guayas.  (pág. 8) 
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1.2.4 División Política Territorial del cantón Cuenca  
 
El territorio cantonal está dividido en 15 parroquias urbanas y 21 parroquias rurales del cantón 
Cuenca que son representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Cuenca.   
 
El sector urbano y rural está conformado por las siguientes parroquias: 
 
Tabla 1. División política del área urbana y rural del cantón Cuenca  
 
PARROQUIAS URBANAS 
1. San Sebastián 12. El Vecino 
2. El Batán 13. Totoracocha 
3. Yanuncay 14. Monay 
4. Bellavista 15. Machángara 
5. Gil Ramírez D  
6. El Sagrario  
7. San Blás  
8. Cañaribamaba  
9. Sucre  
10. Huayna Cápac  
11. Hermano Miguel  
 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016)  
Elaborado por: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) - (PDOT, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
             Elaborado por: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016)- (PDOT, 2015) 
 
PARROQUIAS RURALES 
1.  Molleturo 12.  Ricaurte 
2.  Chaucha 13. Paccha 
3.  Sayausí 14.  Nulti 
4.  Chiquintad 15. Turi 
5.  Checa 16. El Valle 
6.  San Joaquín 17. Santa Ana 
7.  Baños 18. Tarqui 
8.  Sinincay 19. Victoria del Portete 
9.  Octavio C. Palacios 20. Cumbe 
10.  Sidcay 21. Quingeo 
11.  Llacao  
Ilustración 2. División política del área urbana y rural del cantón Cuenca 
Área urbana Área rural 
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1.2.5 Tamaño de la Población  
 
     Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el INEC en noviembre 
del 2010 el cantón Cuenca tenía una población de 505.585 habitantes, de los cuales el 66 % 
(331.888 habitantes) se concentra en la cabecera cantonal y el 34 % (173.697 habitantes) 
restante está distribuida en las veintiún parroquias rurales. (PDOT, 2015, pág. 8) 
 
                   Ilustración 3. Población Urbana y Rural del cantón Cuenca 
 
                  
                     Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 
                     Elaborado por: Las Autoras 
 
 
1.2.6 Distribución de la población en el área urbana 
 
  Tabla 2. Población por sexo en el área urbana de Cuenca  
Población por sexo del área urbana de Cuenca, según Censo 2010 
Parroquia Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total 
Área urbana 158.365 47,72% 173.523 52,28% 331.888 
 
  Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 
  Elaborado por: Las Autoras  
 
 
El área urbana de Cuenca concentra a la mayor población del cantón, de la cual el 47,72% son 
hombres, y el 52,28% son mujeres. 
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1.2.7 Distribución de la población en el área rural 
 
  Tabla 3. Población por sexo en el área rural de Cuenca 
Población por sexo del área rural de Cuenca, según Censo 2010 
Parroquia Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total 
Área rural 81.132 46,71% 92.565 53,29% 173.697 
 
  Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 
  Elaborado por: Las Autoras  
 
 
En el área rural de Cuenca el 46,71% son hombres y el 53,29% son mujeres, población que se 
encuentra distribuida en las 21 parroquias rurales pertenecientes al cantón. 
 
     Según las proyecciones demográficas realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), se estima que la población del cantón Cuenca en el año 2018 será de 614.539 
habitantes, mientras que para el año 2019 será de 625.775 habitantes y para el año 2020 de 
636.996 habitantes aproximadamente.  
 
1.2.8 Estructura productiva del cantón Cuenca   
 
La economía del cantón Cuenca se sustenta en el sector terciario de la economía, es decir las 
actividades que producen servicios, como también las actividades secundarias, principalmente 
la manufactura. A continuación, se detalla la población ocupada por cada actividad económica: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                  Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) - (PDOT, 2015) 
                  Elaborado por: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016)  
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 Ilustración 4. Población dividida por actividad económica 
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     En el cantón Cuenca el desarrollo industrial ha logrado consolidar empresas de alimentos 
y agroindustrias, electrodomésticos, línea blanca, muebles, cuero, caucho, plásticos, textiles, 
entre otros. A partir de esto se han desarrollado dinámicas que generan necesidades de 
asociatividad, conformación de clústeres y de organizaciones gremiales que representan a 
los diferentes sectores productivos con el fin de facilitar la prestación de servicios 
empresariales para diseñar estrategias de competitividad como es la capacitación, negocios 
en mercados locales y externos, asesoramiento e innovación tecnológica. (GAD Municipal 
del cantón Cuenca, 2016) 
 
1.2.9 Clima 
 
     Cuenca goza de un clima privilegiado por ubicarse dentro de un extenso valle en medio 
de la columna andina con una temperatura variable entre 7 a 15 °C en invierno que va desde 
el mes de diciembre a mayo y de 12 a 25 °C en verano de junio a noviembre, la temperatura 
promedio de la ciudad es de 15 °C. (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
 
 
1.2.10 Símbolos Cantonales 
 
Bandera y Escudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
Elaborado por: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
 
 
1.2.11 Festividades de la Ciudad  
 
Cada una de sus parroquias urbanas y rurales cuentan con una variedad de atractivos culturales 
y fechas importantes que son motivo de celebración para la ciudad de Cuenca tales como: 
 
Ilustración 5. Símbolos Cantonales de la ciudad de Cuenca 
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              Tabla 4. Festividades de la Ciudad 
FESTIVIDADES FECHAS 
Santos Inocentes 6 de enero 
Carnaval febrero 
Fundación de Cuenca 12 de abril 
Las Cruces 3 de mayo 
El Corpus Christi o “Septenario” junio 
Independencia de Cuenca 3 de noviembre 
Pase del Niño Viajero 24 de diciembre 
Navidad 25 de diciembre 
Año Viejo 31 de diciembre 
        
              Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
               Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
1.3 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca 
1.3.1 Reseña Histórica de la Municipalidad de Cuenca  
 
Cronológicamente, la Municipalidad de Cuenca comenzó el 18 de abril de 1557. Y desde 
esa fecha, durante la época colonial, hubo al frente de la Institución alcaldes y regidores que 
la gobernaron en paz y armonía por largo tiempo.  
 
El 18 de octubre de 1830 se instala el Consejo Municipal de acuerdo con la Ley del 27 
de septiembre de ese año, presidido por el General – Prefecto Don Ignacio Torres Tenorio, 
prócer de la Independencia, y así durante la época republicana, que comienza en 1830, hasta 
el 29 de diciembre de 1945 se alternaron en el Consejo centenares de ciudadanos ilustres 
algunos, como presidentes del Consejo, junto con centenares de concejales. (del Pino 
Martínez , y otros, 2009) 
 
El primer Alcalde de Cuenca después de la fundación española de la ciudad el 12 de abril 
de 1557, y organizado por primera vez el cabildo el día 18 de abril del mismo mes, fue 
Gonzalo de las Peñas, uno de los fundadores, nombrado por el Capitán Gil Ramírez Dávalos, 
así como los regidores Andrés de Luna y Nicolau de Rocha, también del rol de los 
fundadores. (del Pino Martínez , y otros, 2009)  
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El primer Alcalde por elección popular en la ciudad de Cuenca y su cantón, fue el Dr. 
Luis Moreno Mora quien ganó los comicios en noviembre de 1945, una vez que la Ley de 
elecciones, dictada el 30 de junio de 1945 por la Asamblea Constituyente, dispuso en su 
artículo 143 de la elección de concejales que determina la Ley de Régimen Municipal. (del 
Pino Martínez , y otros, 2009) 
  
Construcción de la Casa Municipal (1868) 
 
En 1849, Juan de la Cruz Piedra y Camilo Jáuregui se presentaron ante el Cabildo para 
negociar la refacción de la Casa Municipal, siendo el objetivo conocer << por qué cantidad 
podría construirla por el orden arquitectónico y con la fachada que tiene la casa municipal 
de la capital República>>. Luego de analizar las propuestas, el Cabildo seleccionó la de 
Juan de la Cruz Piedra, que ofreció terminar la construcción en cuatro años y medio. (del 
Pino Martínez , y otros, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (del Pino Martínez , y otros, 2009) 
 
No se conocen los detalles de la construcción, pero los documentos revelan que hubo un 
diseño arquitectónico que el empresario presentó al Cabildo. En varias ocasiones se 
mencionan unos canes de madera, aunque el contrato indicaba que debían ser de piedra 
labrada en forma de modillones. (del Pino Martínez , y otros, 2009) 
 
Se ordenó a Tamariz quitarlos, ya que en las paredes del edificio no debía haber <<otro 
material diferente de cal, ladrillos y piedra>> 
 
En 1860 el Gobernador se quejó ante el Cabildo, indicando que, a más de no haber 
indicado ninguna obra pública, esta entidad no se preocupaba en adelantar el trabajo de la 
Casa Municipal, siendo esta construcción más bien un <<escombro>>  
 
Ilustración 6. Casa Municipal       
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En 1862 se pidió otra prórroga de un año, pero el edificio seguía inconcluso. El Cabildo 
permitió dejar los canes de madera en su lugar y sustituir con madera de marar o zarar el 
entablado de cedro de las piezas altas, sin que se terminase el edificio. En 1864, se ordenó 
al tesorero municipal que cobrara al empresario las multas establecidas, indicando que, si 
no entregaba la obra a la mayor brevedad, se completaría con un tercero a costo del 
empresario. Al año siguiente, Tamariz se declaró exonerado del pago de las multas, 
manifestando que no tenía culpa en no haber podido terminar la construcción. Exigió otro 
año más de prórroga; se le concedieron ocho meses y la exoneración de las multas. Al 
parecer la obra quedo finalmente concluida en 1868, diecinueve años luego de haber 
iniciado los trabajos. No hay documentos sobre la entrega final. (del Pino Martínez , y otros, 
2009) 
 
Construcción del Edificio Municipal de Cuenca 
 
Su construcción empezó en 1950 y fue dirigida por el ingeniero Jaime Rosales. Ubicado 
en la plaza principal, de <<estilo internacional>> posee dos volúmenes; una torre de oficinas 
y un bloque horizontal, con enchape de mármol. La torre presenta franjas verticales de 
ventanas y muros ciegos que se acentúan la verticalidad, el bloque horizontal con ventanales 
fraccionados por una cuadrícula y columnas redondas a manera de portal conforman el 
acceso a las áreas de reuniones y al Salón de la Ciudad. (del Pino Martínez , y otros, 2009) 
 
Presenta una planta libre que posibilita el cambio en la distribución de los espacios 
interiores. Su altura es considerable, casi tanto como la de la Catedral Nueva. (del Pino 
Martínez , y otros, 2009) 
 
1.3.2 Razón Social 
 
Dirección: Calle Mariscal Sucre entre 
Benigno Malo y Luis Cordero - Edificio 
Municipal. 
Logotipo institucional: 
 
Teléfono: 4134900 
Página web: www.cuenca.gov.ec 
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    Fuente: Investigación de campo 
                                                          Elaborado por: Las Autoras 
    
 
 
1.3.3 Misión  
      
     Somos un GAD Municipal abierto, transparente y cercano, que planifica el desarrollo 
cantonal de manera integral y participativa, que garantiza los derechos del ser humano y la 
naturaleza; brinda servicios públicos de calidad y calidez, de manera eficiente y eficaz; 
promueve la innovación, reconoce la experiencia de su gente y fortalece los procesos de 
coordinación intra e interinstitucional en el marco de la nueva gestión pública. (GAD 
Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
  
 
1.3.4 Visión 
 
     Al 2020 el GAD Municipal del cantón Cuenca es referente nacional e internacional por 
el cumplimiento de sus competencias, funciones y buenas prácticas locales, generando 
oportunidades con una visión participativa, intercultural, equitativa, solidaria e inclusiva, 
que reconoce y promueve el ejercicio de derechos y el desarrollo sustentable del ser humano 
y su entorno. (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
 
 
 
Ilustración 7. GAD Municipal del cantón Cuenca 
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1.3.5 Objetivos Institucionales 
 
Los objetivos estratégicos del GAD Municipal del cantón Cuenca son los siguientes:    
 
➢ Cuenca Equitativa e Inclusiva: Acceder a una educación de calidad, adecuada 
atención de salud, vivienda digna, acceso a la cultura, al deporte y recreación, a 
suficientes espacios públicos, fácil y eficiente movilidad y pleno acceso a los servicios 
básicos que se atiendan con preferencia a sectores prioritarios;  (GAD Municipal del 
cantón Cuenca, 2016) 
 
➢ Cuenca Productiva: Orientar a Cuenca hacia una economía productiva, competitiva y 
diversificada, que genere riqueza y que a través de su correcta distribución proporcione 
bienestar a la población en su conjunto, con acciones concertadas entre los sectores 
público y privado; (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
 
➢ Cuenca Ambientalmente Sostenible: Conservar, proteger y recuperar el ambiente 
urbano y rural, compatibilizando el desarrollo económico y social, con el correcto 
aprovechamiento de los recursos naturales, respetando sus tasas de explotación y 
renovación en armonía con los derechos de la naturaleza; (GAD Municipal del cantón 
Cuenca, 2016) 
 
➢ Cuenca Participativa: Construir un cantón gobernable y democrático, lo que implica 
seguridad y participación, sustentado en un sistema de comunicación socialmente 
formulado, que garantice adecuada información a los ciudadanos sobre los logros 
obtenidos y la recepción de propuestas colectivas. (GAD Municipal del cantón Cuenca, 
2016) 
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1.3.6 Políticas de Gobierno 
 
El GAD Municipal del cantón Cuenca para alcanzar sus objetivos y metas desarrollará las 
siguientes políticas: 
 
➢ Propiciar la igualdad, equidad y la inclusión social y el respeto a la diversidad con 
espacios y procesos de participación ciudadana, control social y la representación 
equitativa en los diferentes espacios de gestión pública; 
 
➢ Asegurar la paz y la seguridad a los habitantes del cantón Cuenca; 
 
➢ Propiciar un sistema económico, social y solidario justo, democrático, productivo y 
sostenible basado en la distribución equitativa de recursos, generación de trabajo y 
empleo digno; 
 
➢ Proteger y promover la diversidad cultural y respetar espacios de reproducción e 
intercambio, preservar y conservar la memoria social y el patrimonio cultural natural; 
 
➢ Prestar servicios públicos de calidad de forma universal, permanente, oportuna, 
eficiente y eficaz;  
 
➢ Garantizar la transparencia en la administración pública local, erradicar todas las 
formas de corrupción y vigilar que la inversión de los recursos esté basada en principios 
de equidad, eficiencia, transparencia, racionalidad. 
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1.3.7 Estructura Orgánica Funcional 
 
Ilustración 8. Estructura del GAD Municipal del cantón Cuenca 
 
 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
Elaborado por: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016)
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1.3.7.1 Descripción de la Estructura Organizacional  
   
Los puestos directivos establecidos en la estructura organizacional son: 
 
a) Consejo Municipal 
b) Alcalde / Alcaldesa 
c) Vicealcalde / Vicealcaldesa 
d) Secretarios(as) 
e) Directores(as) 
 
La estructura orgánica del GAD Municipal de Cuenca comprende los siguientes niveles: 
 
a) Nivel político y de decisión; 
b) Nivel asesor; 
c) Nivel gestión y ejecución;  
d) Nivel de gestión y ejecución desconcentrada. 
 
 
1.3.7.2 Estructura Organizacional por Procesos 
 
Los procesos que elaboran los productos y servicios de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, se 
ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento 
de la visión institucional. 
 
Procesos Gobernantes. -orientan la gestión institucional a través de la formulación de políticas 
y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la organización. 
 
➢ Consejo Municipal 
➢ Alcalde / Alcaldesa  
 
Procesos que Agregan Valor. -implementan las políticas, estándares de gestión, administran 
y controlan la generación de los productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten 
cumplir con la misión institucional, denotan su especialización y constituyen la razón de ser la 
institución. 
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➢ Gestión de Planeamiento Territorial. 
Gestión de Registro de la Propiedad. 
Gestión de Áreas Históricas y Patrimoniales. 
Gestión de Avalúos, Catastros y Estadística. 
Gestión de Planificación. 
Gestión de Control. 
➢ Gestión de Movilidad. 
Gestión de Tránsito. 
➢ Gestión de Desarrollo Humano. 
Gestión de Cultura, Educación y Recreación. 
Gestión de Desarrollo Social y Económico. 
Gestión de Salud. 
➢ Gestión de Infraestructura y Obras Públicas. 
Gestión de Obras Públicas. 
Gestión de Ejecución de Proyectos.  
Gestión de Fiscalización. 
 
Procesos Habilitantes. - coadyuvarán con los procesos gobernantes y agregados de valor, a la 
consecución de la visión y objetivos institucionales. 
 
➢ Procesos Habitantes de Asesoría. 
Gestión de Auditoría Interna. 
Gestión Sindicatura. 
Gestión de Relaciones Externas. 
Gestión de Comunicación Social. 
➢ Procesos Habilitantes de Apoyo. 
Gestión de Gobierno y Administración. 
Gestión Administrativa. 
Gestión de Desarrollo Institucional y Talento Humano. 
Gestión Financiera. 
Gestión de Informática. 
Gestión de Descentralización y Participación Rural y Urbana. 
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➢ Procesos Habilitantes de Apoyo al Consejo Cantonal. 
Gestión de la Secretaría del Consejo Municipal. 
Prosecretaria. 
 
 
1.3.7.3 Entorno Organizacional  
 
Las empresas municipales que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Cuenca se detallan a continuación:  
 
Tabla 5. Empresas Municipales del GAD Municipal del cantón Cuenca 
1. Acción Social Municipal 
12. Empresa Pública Municipal de Servicios 
de Rastro y Plazos de Ganado - 
EMURPLAG 
2. Bomberos Cuenca 
13. Empresa Pública Municipal de 
Urbanización y Vivienda de Cuenca – 
EMUVI 
3. Comisión Gestión Ambiental – CGA 
14. Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado, y Saneamiento - ETAPA 
4. Consejo Cantonal de protección de 
Derechos Cuenca 
15. FARMASOL EP 
5. Consejo Cantonal de Salud Cuenca 16. Fundación Barranco 
6. Consejo de Seguridad Ciudadana – CSC 17. Fundación Iluminar 
7. Corporación Aeroportuaria 18. Fundación Municipal Bienal de Cuenca 
8. Empresa Pública Municipal de 
Desarrollo Económico de Cuenca - 
EDEC 
19. Fundación Turismo Cuenca 
9. Empresa Pública Municipal de Aseo de 
Cuenca – EMAC 
20. Policía Municipal Guardia Ciudadana 
10. Empresa Pública Municipal de 
Movilidad, Tránsito y Transporte de 
Cuenca - EMOV EP 
21. Hospital Municipal Cuenca 
11. Empresa Municipal de Servicios de 
Cementerios, Salas de Velaciones y 
Exequias de la Ciudad de Cuenca - 
EMUCE 
22. Registro de la Propiedad 
 
Fuente: GAD Municipal Cuenca 2016 / www.cuenca.gov.ec/?q=content/empresas-municipales 
Elaborado por: Las Autoras 
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1.3.8 Cadena de Valor   
 
 
Ilustración 9. Cadena de Valor del GAD Municipal del cantón Cuenca 
 
 
 
       Fuente: Estatuto de Gestión Organizacional por procesos del GAD Municipal Cuenca 
       Elaborado por: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2011) 
 
 
 
1.3.9 Estructura Económica y Financiera  
 
El GAD Municipal del cantón Cuenca, para el financiamiento de sus diferentes actividades del 
año 2016, contó con los siguientes recursos económicos los cuales se detallan en los Estados 
Financieros y Presupuestados en el Anexo 1-3. 
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Tabla 6. Ingresos Presupuestados del año 2016 
Partida Denominación 
2016 
Codificado Porcentaje 
1 Ingresos Corrientes  $     71.868.509,00 21,78% 
2 Ingresos de Capital  $   107.183.581,00 32,48% 
3 Ingresos de Financiamiento $   150.961.537,00 45,74% 
TOTAL $   330.013.627,00 100% 
 
     Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos del (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
     Elaborado por: Las Autoras 
  
 
 
 
Ilustración 10. Informe de la Participación de Ingresos del GAD Municipal Cuenca, período 
2016 
 
 
   Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos del (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
           Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
Los ingresos presupuestados por el Municipio del cantón Cuenca para el año 2016 son de US$ 
330.013.627,00; los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:  
➢ Ingresos Corrientes el 21,78%;  
➢ Ingresos de Capital el 32,48% e;    
➢ Ingresos de Financiamiento el 45,74% del total de ingresos.  
 
 
 
22%
32%
46%
Participación de los Ingresos del GAD Municipal del 
cantón Cuenca, período 2016
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Ingresos de
Financiamiento
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Tabla 7. Gastos Presupuestados del año 2016 
Partida Denominación 
2016 
Codificado Porcentaje 
5 Gatos Corrientes        $     23.680.307,00   7,18% 
7 Gastos de Inversión $   277.581.956,00 84,11% 
8 Gastos de Capital $     16.563.523,00   5,02% 
9 Aplicación del Financiamiento $     12.187.841,00   3,69% 
TOTAL $   330.013.627,00 100% 
 
   Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos del (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
   Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
Ilustración 11. Informe de la Participación de Gastos del GAD Municipal Cuenca, período 
2016 
 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos del (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Igualmente, Los gastos presupuestados del año 2016 son de US$ 330.013.627,00; los cuales 
fueron distribuidos de la siguiente manera:  
➢ Gastos Corrientes representan un 7,18%; 
7%
84%
5% 4%
Participación de los Gastos del GAD Municipal del cantón Cuenca en 
el período 2016
Gastos Corrientes
Gastos de Inversión
Gastos de Capital
Aplicación del Financiamiento
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➢ Gastos de Inversión el 84,11%;  
➢ Gastos de Capital el 5,02% y; 
➢ Gastos de Aplicación del Financiamiento es el 3,69% del total de los gastos.  
 
De la misma forma, a continuación, se explica el Estado de Situación Financiera: 
 
            Tabla 8. Estado de Situación Financiera del año 2016 
Año 2016 
Activo              $   490.816.598,59 
Pasivo $  (105.561.702,90) 
Patrimonio $  (385.254.895,69) 
Total Pasivo + Patrimonio $  (490.816.598,59) 
 
             Fuente: Estado de Situación Financiera del (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
             Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
Ilustración 12. Informe del Estado de Situación Financiera del GAD Municipal Cuenca, 
período 2016 
 
 
                Fuente: Estado de Situación Financiera del (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
             Elaborado por: Las Autoras 
   
 
 
Activo US$
490.816.598,59 
Pasivo US$
(105.561.702,90) 
Patrimonio US$
(385.254.895,69)
Estado de Situación Financiera GAD Municipal del 
cantón Cuenca, período 2016 
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El activo, pasivo y patrimonio del Estado de Situación Financiera del GAD Municipal del 
cantón Cuenca del año 2016 está conformado de la siguiente manera: 
 
  Tabla 9. Estructura del Activo del año 2016 
1. Activos  2016 
1.1 Operacionales  $        25.631.841,05 
1.2 Inversiones Financieras  $        45.497.655,39 
1.3 Inversiones en Existencias  $             473.164,62 
1.4 Inversiones en Bienes de Larga Duración  $      232.867.988,71 
1.5  Inversiones en Proyectos y Programas  $      186.345.948,82 
Total Activos  $      490.816.598,59 
              
  Fuente: Estado de Situación Financiera del (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
  Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 Tabla 10. Estructura del Pasivo y Patrimonio del año 2016 
2. Pasivos 2016 
2.1 Deuda Flotante           $      ( 5.985.882,51) 
2.2 Deuda Pública           $     (99.575.820,39) 
Total Pasivos           $   (105.561.702,90) 
6. Patrimonio $   (385.254.895,69) 
Total Patrimonio $   (385.254.895,69) 
Total Pasivo + Patrimonio $   (490.816.598,59) 
 
 Fuente: Estado de Situación Financiera del (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2016) 
 Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.1 Antecedentes sobre el presupuesto  
2.1.1 Reseña histórica del presupuesto  
 
Como lo menciona  (Díaz, Parra, & López, 2012), “Los orígenes del presupuesto se remontan 
hacia finales del siglo XVIII, cuando en el sector público, en el Parlamento Británico, se 
presentaban los informes de gastos gubernamentales para su ejecución y posterior control”. 
(pág. 4) 
 
A lo largo de la historia, el presupuesto ha experimentado una serie de cambios que se 
consignan en la tabla 11.  
 
Tabla 11. Resumen de la evolución histórica del presupuesto 
Período Hechos Relevantes 
1820 – 1821 
Se adopta en Francia y posteriormente en Estados Unidos como elemento de control 
del gasto público. 
 
 
1912 – 1925 
Pasada la Primera Guerra Mundial, el sector privado lo aplica para controlar los 
gastos. En esta época, el crecimiento de empresas industriales es importante y se 
proponen métodos que permitan tener una adecuada planeación empresarial. 
Aparecen sistemas de costeo estándar que resultan claves de los análisis de los 
costos, que llevan a que las empresas establezcan las necesidades de realizar y 
analizar los presupuestos previos a la toma de decisiones. 
1930 
Se celebra el Primer Simposio Internacional de Control Presupuestal, en Ginebra, 
donde se puntualizan los principios básicos del sistema presupuestal. 
1948 
El departamento de la Marina de Estados Unidos presenta el presupuesto por 
programas y actividades. 
1961 
El Departamento de Defensa de Estados Unidos trabaja con un sistema de planeación 
por programas y presupuestos. 
1965 
El gobierno de Estados Unidos crea el Departamento de Presupuesto e introduce 
dentro de las herramientas de planeación y control, el sistema “Planeación por 
programas y presupuestos” 
1970 
Aparece el sistema base cero. En esta época surgen varios métodos como la 
proyección estadística de los estados financieros. 
 
Fuente: (Díaz, Parra, & López, 2012) 
Elaborado por: (Díaz, Parra, & López, 2012) 
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2.1.2 Etimología  
 
La palabra Presupuesto se compone de dos raíces latinas: 
 
PRE              = indica antes de, o delante de, y 
SUPUESTO = hecho, formado.  
 
Por lo tanto, Presupuesto significa “antes de lo hecho”. (González C. d., 2009) 
 
 
 
2.1.3 Conceptos y definiciones sobre presupuesto 
 
     Según (González C. d., 2009) menciona que: “presupuestos es la estimación programada, 
en forma sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 
organismo, en un período determinado”.  
 
     Según (Burbano Ruíz, 2011) señala que: “presupuesto es una expresión cuantitativa formal 
de los objetivos que se propone alcanzar la empresa en un período, en desarrollo de las 
estrategias adaptadas, que permite organizar los recursos y procesos necesarios para lograrlos 
y evaluar su ejecución”.  
 
     Según (Díaz, Parra, & López, 2012) indica que: El presupuesto constituye una herramienta 
útil para la administración, ya que a través de él se establecen metas alcanzables que ponen de 
manifiesto el liderazgo de los directivos y el compromiso de todos los miembros de la 
organización, todo ello en procura de un objetivo común: incrementar el valor de la empresa. 
  
2.1.4 Clasificación del Presupuesto 
 
     Los presupuestos pueden ser públicos, cuando se originan en el Estado, y privados, cuando 
su origen es el sector privado en cuyo caso el capital de las empresas se aporta el 100% por 
particulares. Esta diferenciación es fundamental, ya que cada uno de estos tiene características 
particulares en el concepto y elaboración del presupuesto. En la tabla 12 se consignan las 
características especiales de cada tipo de presupuesto. (Díaz, Parra, & López, 2012, pág. 7) 
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Tabla 12. Clases de Presupuesto 
Presupuesto Público Presupuesto Privado 
Es un estimativo de ingresos fiscales. 
Se estiman los ingresos operacionales producto 
de la venta de bienes y servicios, así como los 
ingresos no operacionales obtenidos de diversas 
fuentes. 
Estima y autoriza el gasto público. 
Se presupuestan costos y gastos operacionales y 
no operacionales. 
Es rígido, ya que limita las cantidades por 
gastar. 
Es flexible: se pueden presentar diferencias en las 
cifras. 
Establece la destinación específica que deben 
tener los créditos aprobados en el presupuesto. 
En caso de obtener créditos, estos se destinan de 
acuerdo con las necesidades. 
El presupuesto se establece mediante una ley 
anual, Ley Orgánica de Presupuesto, expedida 
por el Congreso. El Gobierno nacional, 
mediante la expedición de un decreto, puede 
llegar a modificar algunas partidas del 
presupuesto. 
El presupuesto es opcional. En algunas empresas 
se establece según los estatutos y/o las entidades 
de vigilancia. 
Se determina por los siguientes principios 
presupuestales: unidad presupuestal, anualidad, 
universalidad, unidad de caja, equilibrio 
presupuestal, planificación, programación 
integral, especialización, inembargabilidad, 
coherencia macroeconómica y homeóstasis 
presupuestal. 
Los principios se relacionan con la 
administración: previsión, planeación, 
organización, dirección y control. 
Se prepara como mínimo con un semestre de 
antelación a la vigencia fiscal respectiva. 
El tiempo de preparación varía según las 
empresas, pueden ser 3 ó 4 meses de anticipación, 
pero en todos los casos se debe realizar con 
antelación el año presupuestado. 
El control presupuestal se ejerce desde tres 
puntos de vista: control político, control 
financiero y económico, control fiscal y control 
social. 
El control se efectúa con el fin de detectar errores 
y tomar medidas correctivas que se sufragarán en 
el período siguiente. El control se ejerce 
periódicamente, puede ser trimestral, y se 
comparan las cifras presupuestadas con las cifras 
reales obtenidas en la ejecución. 
 
Fuente: (Díaz, Parra, & López, 2012) 
Elaborado por: (Díaz, Parra, & López, 2012) 
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2.2 Presupuesto Público  
2.2.1 Concepto de presupuesto público 
 
Según (Paredes, 2006), señala que: “El presupuesto público es uno de los principales 
instrumentos del Plan Operativo Anual (POA), en el cual se asignan los recursos financieros 
para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el gobierno”. (pág. 37) 
 
     El presupuesto constituye una herramienta que le permite a la entidad pública cumplir 
con la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la 
población de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía. (pág. 37) 
 
     En este contexto, el presupuesto público moderno tiene dos elementos fundamentales: 
uno, relacionado con los objetivos y los resultados esperados y, el otro, con la programación 
y asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de dichos objetivos. (pág. 37) 
 
También, se hace relación al Presupuesto General del Estado lo siguiente: 
 
     El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de 
los ingresos y egresos del Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del 
Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las 
empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008) art. 292 
 
Además, el Presupuesto General del Estado estará sujeto al Plan Nacional de Desarrollo, de 
acuerdo al artículo 293 que menciona lo siguiente: 
 
     La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan 
Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y 
los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales 
y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 
menoscabo de sus competencias y su autonomía. (Constitución de la República del Ecuador, 
2008) 
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Por esa razón, es importante definir el Plan Nacional de Desarrollo según el artículo 34 del 
(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPYFP, 2010): 
 
     El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa. Su 
observancia es obligatoria para el sector público e indicativo para los demás sectores. El 
Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano plazo con una 
visión de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir 
previstos en la Constitución de la República.  Los presupuestos de los gobiernos autónomos 
descentralizados y sus empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y autonomías.  
(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPYFP, 2010) 
 
 
2.2.2 Objetivos del Presupuesto 
 
Los objetivos que persigue el Presupuesto Público según (Gutiérrez, 2005) son los siguientes: 
 
➢ Orientar los recursos disponibles para el logro de objetivos; (pág. 5) 
➢ Constituirse en la expresión de los proyectos y programas para un período determinado; 
➢ Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario a tiempo; (pág. 5) 
➢ Asegurar que la aprobación sea antes del inicio período fiscal; (pág. 5) 
➢ Ejecución presupuestaria según necesidades, programas y proyectos; (pág. 5) 
➢ Facilitar el Control Interno; (pág. 5) 
➢ Corregir desviaciones detectadas en la ejecución a través de la evaluación; (pág. 5) 
➢ Sistema de planificación, herramienta de administración; (pág. 5) 
➢ Información comparativa presupuestado y ejecutado. (pág. 5) 
 
2.2.3 Funciones del Presupuesto Público 
 
Las funciones del Presupuesto Público son las siguientes: 
  
➢ Permite el control financiero de la entidad, en base a las previsiones anticipadas de 
ingresos y gastos para un ejercicio económico; 
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➢ Posibilita expresar en términos monetarios los programas, proyectos y/o actividades 
planteadas por la entidad en sus planes operativos anuales, planes anuales de inversión, 
planes anuales de contratación; 
➢ El control presupuestario permite determinar qué es lo que la entidad está haciendo, 
comparando los resultados obtenidos con las metas inicialmente propuestas, identificar 
las desviaciones y tomar medidas correctivas para hacer posible el cumplimiento de las 
metas y objetivos; 
➢ Sirve como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 
direccionarlas hacia los objetivos estratégicos; 
➢ Exige cooperación entre todos los departamentos de la entidad. 
 
2.3 Normas Técnicas de Presupuesto 
 
El objetivo de las Normas Técnicas de Presupuesto es regular la administración del componente 
presupuestario en las fases de programación; formulación; aprobación; ejecución; evaluación 
y seguimiento, y, clausura y liquidación presupuestaria. (Normas Técnicas de Presupuesto, 
2018, pág. 8) 
 
Las normas técnicas presupuestarias rigen para las instituciones del Sector Público no 
Financiero y su aplicación es de carácter obligatorio. (pág. 8) 
 
2.3.1 Organización de los Presupuestos del Sector Público No Financiero  
 
Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los siguientes grupos:  
 
➢ Presupuesto General del Estado; 
➢ Presupuestos de las Entidades de la Seguridad Social; 
➢ Presupuestos de las Empresas Públicas;  
➢ Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
(Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) 
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2.3.2 Principios Presupuestarios  
 
Según las (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) los presupuestos públicos se regirán bajo 
los siguientes principios:  
 
➢ Universalidad  
Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no será posible 
compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto. 
(pág. 9) 
➢ Unidad  
El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto bajo un 
esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios. 
(pág. 9) 
➢ Programación  
Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder a los 
requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y metas que se 
programen en el horizonte anual y plurianual. (pág. 10) 
➢ Equilibrio y estabilidad  
El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un 
contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. (pág. 10) 
➢ Plurianualidad  
El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual coherente con 
las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. (pág. 10) 
➢ Eficiencia  
La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en términos de la 
producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para una determinada 
característica y calidad de los mismos. (pág. 10) 
➢ Eficacia 
El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos en los 
programas contenidos en el mismo. (pág. 10) 
➢ Transparencia  
El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a todo nivel 
de la organización del Estado y la sociedad y será objeto permanente de informes 
públicos sobre los resultados de su ejecución. (pág. 10) 
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➢ Flexibilidad  
El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de modificaciones 
para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la consecución de los 
objetivos y metas de la programación. (pág. 10) 
➢ Especificación 
El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la finalidad 
específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación que no 
permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados 
en el mismo. (pág. 10) 
➢ Legalidad  
En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos y los poderes públicos deben 
tener presentes y someterse a las disposiciones del marco jurídico vigente. (pág. 10) 
➢ Integralidad  
Entre todos los componentes del SINFIP y entre todos los componentes presupuestarios 
debe haber un enfoque global y completo, que comprenda todos los vínculos en y entre 
la formulación y la ejecución; multidisciplinario, en cuanto al diagnóstico de los 
problemas, a las interrelaciones institucionales, a las decisiones sobre los gastos de 
distinta naturaleza, a su cobertura y a sus múltiples efectos. (págs. 10-11) 
➢ Sostenibilidad  
El presupuesto debe contar con los ingresos permanentes seguros y estables en el 
mediano y largo plazo, que permitan generar equilibrios o superávit como resultado de 
la gestión. (pág. 11) 
 
 
2.4 Normas de Control Interno para Presupuesto 
2.4.1 Responsabilidad del Control 
 
La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, debe diseñar los 
controles necesarios, para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en 
base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 
institucionales, que regulan las actividades del Presupuesto General del Estado y obtener los 
resultados previstos. (Normas de Control Interno, 2009) 
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Las entidades del sector público delimitan procedimientos de control interno, para todas 
las etapas del ciclo presupuestario, las mismas que son: programación, formulación, 
aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, y clausura y liquidación del presupuesto. 
(pág. 10) 
 
Además, en la formulación del presupuesto de las entidades del Estado deben tomar en 
cuenta los principios presupuestarios antes mencionados, con el fin de que el presupuesto 
cuente con atributos que enlacen los objetivos del Plan de Desarrollo con la administración 
de recursos, tanto en el aspecto financiero, como en las metas fiscales. (pág. 10) 
 
En la programación de la ejecución presupuestaria del gasto, consiste en seleccionar y 
ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de los programas, proyectos y actividades 
que se ejecutarán en el período vigente, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos 
disponibles. (pág. 10) 
 
Para los componentes del sistema de administración financiera tales como: Presupuesto, 
Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Recaudación, Nómina, Control Físico de Bienes, 
Deuda Pública y Convenios, se coordinarán e implantarán procedimientos de control interno 
necesarios para que sean cumplidos por las servidoras y servidores de acuerdo a las 
funciones asignadas, con la finalidad de que generen adecuados registros que hagan 
efectivos los propósitos de transparencia y rendición de cuentas. (pág. 11) 
 
2.4.2 Control Previo al Compromiso 
 
Es el conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, 
antes de tomar cualquier decisión, y de esta manera, precautelar la correcta administración del 
talento humano, financieros y materiales. (Normas de Control Interno, 2009) 
 
En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas 
verificarán previamente que: 
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➢ La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con 
los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y 
presupuestos; (pág. 11) 
➢ La operación financiera cumpla con todos los requisitos legales pertinentes y necesarios 
para llevarla a cabo, además, que no existan restricciones legales sobre la misma y; 
(pág. 11) 
➢ Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no 
comprometidos con el objetivo de evitar desviaciones financieras y presupuestarias. 
(pág. 11) 
 
2.4.3 Control Previo al Devengado 
 
Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado 
de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de 
ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán: 
 
➢ Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que 
haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado 
contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su 
razonabilidad y exactitud aritmética; (pág. 11) 
➢ Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y 
cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o 
en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o 
deuda correspondiente; (pág. 11) 
➢ Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con 
el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado; 
➢ Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los 
presupuestos de ingresos; (pág. 11) 
➢ La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los 
ingresos; (pág. 11) 
➢ La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicas del 
ingreso; (pág. 12) 
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➢ La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su 
proceso. (pág. 12) 
 
2.4.4 Control de la Evaluación en la Ejecución del Presupuesto por Resultados 
 
La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las 
entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y 
medición de los avances físicos y financieros obtenidos. Comprende la determinación del 
comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de 
cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan 
operativo anual institucional. (Normas de Control Interno, 2009) 
 
El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles 
responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los programas, proyectos y 
actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, además, debe 
identificar y precisar las variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna. (pág. 
12) 
 
La máxima autoridad de la entidad dispondrá que los responsables de la ejecución 
presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los 
objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de 
los gastos. Además, los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, 
comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerde con los totales de los gastos 
efectivos, con las etapas de avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y 
dentro de los plazos convenidos contractualmente. (pág. 12) 
 
Se mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo 
presupuestario, tales como: 
 
 
➢ Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, formulación 
y aprobación. (pág. 12) 
➢ Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. (pág. 12) 
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➢ Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o devengado. 
(pág. 12) 
➢ Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y seguimiento. 
(pág. 12) 
 
2.5 Estructura del Presupuesto  
2.5.1 Concepto de Ingresos  
 
Ingresos. - el ingreso en el sector público está conformado por los derechos de cobro 
provenientes, fundamentalmente, de los aportes obligatorios que demanda de las personas 
naturales y sociedades, haciendo uso de su facultad soberana de coacción; de la venta de los 
bienes y servicios, lo que obtiene por las concesiones que da al sector privado para que explote 
sus bienes patrimoniales; lo que percibe por la venta de sus inversiones en bienes de larga 
duración y el financiamiento que recibe del ahorro interno y externo.  
(Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006, pág. 7) 
 
2.5.2 Concepto de Gastos 
 
Gastos. – Los gastos desde la óptica presupuestaria están constituidos por las adquisiciones de 
“bienes económicos” que realizan las personas o las instituciones para el cumplimiento de sus 
respectivos objetivos o fines; constituyen las compras de los insumos necesarios para el 
desarrollo de determinada función productiva, ya sea ésta de índole comercial, industrial, 
agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa, etc. 
(Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006, pág. 7) 
 
2.5.3 Clasificación de los Ingresos y Gastos según su naturaleza 
 
Tabla 13. Clasificación de los Ingresos y Gastos de acuerdo a su naturaleza 
Clasificación de los Ingresos y los Gastos de acuerdo a su naturaleza 
INGRESOS GASTOS 
Por el origen: Por el destino: 
Tributarios: Gastos en Personal de: 
- Impuestos - Consumo 
- Tasas - Producción 
- Contribuciones Especiales y de Mejora - Inversión 
 Bienes y Servicios de: 
No Tributarios: - Consumo 
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- Venta de Bienes y Servicios - Producción 
- Rentas de Inversiones (Patrimoniales) - Inversión 
- Aportes o Transferencias y Donaciones Infraestructura Física: 
- Endeudamiento - Muebles 
 
 
 
 
- Inmuebles 
Gastos Financieros 
Otros Gastos 
Amortización de la Deuda 
  
 Fuente: (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006) 
 Elaborado por: (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006) 
 
2.5.4 Clasificación económica de los Ingresos y los Gastos  
 
En función de la clasificación económica, los ingresos son: corrientes, de capital y de 
financiamiento; en cuanto a los gastos se clasifican en: corrientes, de producción, de inversión, 
de capital y de aplicación del financiamiento. (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006, 
pág. 9) 
 
Ilustración 13. Conceptos sobre la clasificación económica de los Ingresos y Gastos  
 
Fuente: (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006) 
Elaborado por: (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006) 
 
INGRESOS
Ingresos Corrientes: Provienen de la
venta de sus bienes y servicios de la
renta de su patrimonio y de ingresos
sin contraprestación.
Ingresos de capital: Proviene de la venta
de bienes de larga duración, recursos
públicos de origen petrolero, de la
recuperación de inversiones y de la
recepción de fondos como transferencias
o donaciones, destinadas a financiar
gastos de capital e inversión.
Ingresos de Financiamiento: Obtiene
una entidad de fuentes adicionales,
mediante la captación del ahorro interno
o externo, para financiar proyectos de
inversión.
GASTOS
Gastos Corrientes: Destinados para
adquirir bienes y servicios necesarios para
el desarrollo de las actividades
operacionales y adminstrativas; y, el aporte
fiscal sin contraprestación.
Gastos de Producción: Son los costos
incurridos en las actividades de producción
para la obtención, transformación y/o
comercialización de bienes y servicios
destinados al mercado, generados por
empresas públicas.
Gastos de Inversión: Se destinan a
incrementar el patrimonio de la entidad, a
través de actividades operacionales de
inversión, incluido en programas o
proyectos institucionales de ejecución de
obra pública.
Gastos de Capital: Destinados a la
adquisición de bienes de larga duración
para uso institucional a nivel productivo y
operativo.
Aplicación de Financiamiento: Se
destinan al pago de la deuda pública, así
como al rescate de títulos y valores
emitidos por entidades del sector público.
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2.5.5 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos  
 
Las clasificaciones económicas y por el origen de los ingresos y el destino de los gastos, 
referidas anteriormente, forman parte del clasificador presupuestario de ingresos y gastos. 
 
El Clasificador Presupuestario es el instrumento que permite establecer una clara y 
ordenada identificación de los diversos rubros de ingreso y de gasto; su codificación y 
detalle permiten separar el origen y el destino de las asignaciones constantes en el 
Presupuesto.  
 
Dicho clasificador está constituido por 6 dígitos, que conforman 4 campos como se 
describe en la siguiente ilustración: (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006, pág. 
10) 
 
Ilustración 14. Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos   
 
Fuente: (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006) 
 
El primer dígito permite identificar el título y la clasificación económica del ingreso o 
del gasto. 
 
Juntos el primero y el segundo dígito constituyen el nivel de “grupo” del clasificador 
presupuestario y permiten identificar la “naturaleza” del ingreso o del gasto; o sea, el origen 
de los ingresos y el destino de los gastos (Tabla 13). 
 
El tercer campo está conformado por 2 dígitos que identifican el “subgrupo” que permite 
conocer el concepto general de ingreso o de gasto de que se trata; y, el cuarto campo, 
también conformado por 2 dígitos, identifica el “rubro o ítem” o concepto específico de 
ingreso o gasto, cuyo detalle consta en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. 
(Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006, pág. 11) 
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Tabla 14. Clasificación Económica de Ingresos y Gastos  
Clasificación Económica de Ingresos y Gastos 
INGRESOS GASTOS 
 
 
 
 
 
1. Ingresos 
Corrientes 
1.1. Impuestos 
 
5. Gastos 
Corrientes 
5.1. Gastos en Personal 
1.2. Seguridad Social 5.2. Prestaciones de la Seguridad Social 
1.3. Tasas y Contribuciones 5.3. Bienes y Servicios de Consumo 
1.4. 
Venta de Bienes y 
Servicios 
5.6. Gastos Financieros 
1.7. 
Rentas de Inversiones y 
Multas 
5.7. Otros Gastos Corrientes 
1.8. 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes 
5.8. Transferencias y Donaciones 
1.9. Otros Ingresos 5.9. Previsiones para Reasignación 
 
2. De Capital 
2.4. 
Venta de Activos no 
Financieros 
 
6. Gastos de 
Producción 
6.1. 
Gastos en Personal para la 
Producción 
 
2.7. 
Recuperación de 
Inversiones y Recursos 
Públicos 
6.3. 
Bienes y Servicios para la 
Producción 
2.8. 
Transferencias de Capital y 
Donaciones de Capital 
6.7. Otros Gastos de Producción 
 
 
3. De 
Financiamiento 
 
3.6. Financiamiento Público 
 
7. Gastos de 
Inversión 
7.1. Gastos en Personal para Inv. 
3.7. Saldos Disponibles 7.3. Bienes y Servicios para Inv. 
3.8. 
Cuentas Pendientes por 
Cobrar 
7.5. Obras Públicas 
3.9. Ventas Anticipadas 7.7. Otros Gastos de Inversión 
 
 7.8. 
Transferencias y Donaciones para 
Inv. 
 
8. Gastos de 
Capital 
8.4. Bienes de Larga Duración 
8.7. Inversiones Financieras 
8.8. 
Transferencias y Donaciones de 
Capital 
 
9. Aplicación 
del 
Financiamiento 
9.6. Amortización de la Deuda Pública 
9.7. Pasivo Circulante 
9.8. 
Obligaciones por Ventas 
Anticipadas 
9.9. Otros Pasivos 
 
Fuente: (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006) 
Elaborado por: (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006) 
 
 
2.5.6 Estructura del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  
 
El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados constará de las siguientes partes: 
 
a) Ingresos; 
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b) Egresos; y, 
c) Disposiciones generales. 
 
El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo de sueldos y 
salarios.  
 
El presupuesto obligatoriamente contemplará el respectivo financiamiento para dar 
cumplimiento a los contratos colectivos, actas transaccionales o sentencias dictadas sea por 
los tribunales de conciliación y arbitraje o, los jueces laborales o constitucionales. (Código 
Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) art. 221 
 
2.5.6.1 Clasificación de los ingresos 
 
Los ingresos de acuerdo a su origen se clasifican en tributarios y no tributarios. 
 
1. Ingresos Tributarios 
 
Como lo señala el COOTAD en su artículo 225, los ingresos tributarios comprenderán las 
siguientes contribuciones: 
 
➢ Impuestos, que incluirán todos los que corresponden a los gobiernos autónomos 
descentralizados, por recaudación directa o por participación. 
➢ Tasas, que comprenderá únicamente las que recaude la tesorería o quien haga sus veces 
de los gobiernos autónomos descentralizados, no incluyéndose, por consiguiente, las 
tasas que recauden las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados. 
➢ Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento, que se sujetarán a la misma 
norma del inciso anterior.  
(Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) 
 
2. Ingresos no Tributarios 
 
Los ingresos no tributarios se clasificarán en: 
 
➢ Rentas patrimoniales, que comprenderán los siguientes grupos: 
a) Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios); 
b) Utilidades provenientes del dominio comercial; 
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c) Utilidades provenientes del dominio industrial; 
d) Utilidades de inversiones financieras; y, 
e) Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio público. 
 
➢ Transferencias y aportes con los siguientes grupos: 
a) Asignaciones fiscales; 
b) Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros organismos 
públicos; y, 
c) Transferencias del exterior. 
 
➢ Venta de activos, con los siguientes grupos: 
a) De bienes raíces; y, 
b) De otros activos. 
 
➢ Ingresos varios  
Que comprenderán los que no deben figurar en ninguno de los grupos anteriores 
incluidas donaciones. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) 
 
 
2.5.6.2 Clasificación de los gastos 
 
Según el artículo 228 y 231 del COOTAD se menciona lo siguiente con respecto a los gastos: 
 
Los egresos del fondo general se agruparán en áreas, programas, subprogramas, 
proyectos y actividades. En cada programa, subprograma, proyecto y actividad deberán 
determinarse los gastos corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza 
económica predominante de los gastos, y deberán estar orientados a garantizar la equidad al 
interior del territorio de cada gobierno autónomo descentralizado. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de su normativa correspondiente y en 
concordancia con la normativa vigente en finanzas públicas, clasificarán sus gastos. 
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2.6 Fundamentación del Ciclo Presupuestario  
2.6.1 Concepto de ciclo presupuestario  
 
Es un proceso que está compuesto por un conjunto de fases o etapas en las que intervienen las 
instancias que definen, deciden ejecutan y evalúan el presupuesto. (Manual de Procedimientos 
del Sistema de Presupuestos , 2010, pág. 3) 
 
2.6.2 Etapas del Ciclo Presupuestario  
 
El artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP, 2010) 
indica que las etapas del ciclo presupuestario son de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas: 
1. Programación presupuestaria.   
2. Formulación presupuestaria.  
3. Aprobación presupuestaria.  
4. Ejecución presupuestaria.  
5. Evaluación y Seguimiento presupuestaria.   
6. Clausura y Liquidación presupuestaria.  
 
Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en 
todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá 
lineamientos a todas las entidades del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. (pág. 32) 
 
2.6.2.1 Programación Presupuestaria  
 
El art. 97 del (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPYFP, 2010)  
menciona lo siguiente:  
 
Es la fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por 
la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal 
esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, 
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con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados 
esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos, para su ejecución.  
 
El ente rector de las finanzas públicas, elaborará también la Programación Presupuestaria 
Cuatrianual, por lo cual en lo referente a la inversión pública se coordinará con el ente rector 
de la planificación nacional.  
 
➢ Plazo. - Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 
preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el 
correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos 
de conformidad con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y bajo los principios de la participación definidos en la 
Constitución y la ley. (Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) 
Art. 233 
 
➢ Plan Operativo Anual. - Documento elaborado por cada institución ejecutora en el 
que constan las previsiones de actividades, metas e indicadores de gestión, necesarios 
para el cumplimiento de los Planes de Desarrollo, acorde con las directrices de la 
entidad de planificación nacional y los requerimientos presupuestarios de un período 
fiscal anual en el contexto de una programación cuatrianual. (Manual de 
Procedimientos del Sistema de Presupuestos , 2010, pág. 10) 
 
➢ Contenido. - Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud 
e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos 
y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. 
Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial. 
 
A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de 
corto, mediano y largo plazo. (Código Orgánico de Organización Territorial, 
COOTAD, 2010) Art. 234 
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2.6.2.1.1 Categorías Programáticas  
 
Son los niveles de presupuestación de las acciones sustantivas de una Institución, las 
cuales responden a la red de producción. A través de las categorías programáticas, se expresa 
la producción final y se determinan las unidades ejecutoras responsables del uso de los 
recursos y de la generación de los productos o servicios en términos de metas, unidades de 
medida, costos de producción e indicadores de gestión. (Manual de Procedimientos del 
Sistema de Presupuestos , 2010, pág. 4) 
 
Las categorías programáticas a utilizarse son: programas, proyectos y actividades. 
 
Ilustración 15. Categorías Programáticas   
 
Fuente: (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
La utilización de las categorías programáticas se expresará en la estructura programática que 
debe diseñarse para cada institución.  
Categorías 
Programáticas
- Organizar las acciones 
institucionales.
- Posibilita la asignación 
de recursos financieros 
para la ejecución de 
acciones presupuestarias.
Actividad
Actividad es la categoría 
programática de menor 
nivel cuya producción 
puede ser terminal, en el 
caso que contribuya 
parcialmente a la 
producción y provisión 
del programa o proyecto, 
o intermedia, si 
condiciona a otras 
actividades, programas o 
proyectos. 
Proyecto
Proyecto es la categoría 
programática que expresa 
la creación, ampliación o 
mejora de un bien de 
capital (inversión real) y 
la formación, mejora o 
incremento del capital 
humano (inversión 
social). 
Programa
El programa expresa el 
producto o grupo de 
productos, con 
característica final o 
terminal, que resultan del 
proceso de producción. 
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En función de los requerimientos de aperturas programáticas que surja de la vinculación 
del Plan Operativo Anual con la programación presupuestaria, las instituciones elevarán a 
la Subsecretaría de Presupuesto sus propuestas de apertura programática a fin de que sean 
analizadas y aprobadas. 
 
Durante el proceso de análisis de las proformas remitidas por las instituciones, la 
Subsecretaría de Presupuesto podrá incorporar programas, proyectos y actividades a las 
estructuras programáticas, en función de los requerimientos que surjan del proceso de 
análisis y validación. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, págs. 17-18) 
 
2.6.2.2 Formulación Presupuestaria  
 
Una vez definido los programas proyectos y actividades se procede a elaborar las 
proformas del presupuesto, que expresan los resultados de la programación presupuestaria, 
bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, 
con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y 
permitir la agregación y consolidación. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, COPYFP, 2010, pág. 33) Art. 98   
 
➢ Universalidad de recursos. - Los recursos que por cualquier concepto obtengan, 
recauden o reciban las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General 
del Estado son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado 
directamente por aquellas entidades u organismos, a excepción de los recursos fiscales 
generados por las instituciones, los mismos que tendrán una reglamentación específica.  
Las preasignaciones constitucionales deberán constar cada año de manera obligatoria 
como asignaciones de gasto en el Presupuesto General del Estado. (Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas, COPYFP, 2010, pág. 33) Art. 99 
➢ Formulación de proformas institucionales. - Las proformas presupuestarias de las 
empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad 
social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados 
y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este 
código y demás leyes. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
COPYFP, 2010) Art. 100  
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➢ Normas y directrices. - En la formulación de las proformas presupuestarias del sector 
público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, 
banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, 
directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP.  (Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPYFP, 2010) Art. 101 
➢ Contenido y envío de las proformas presupuestarias institucionales. - Las 
proformas incluirán todos los ingresos y egresos previstos para el ejercicio fiscal en el 
que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad del sector público podrá excluir recursos para 
cubrir egresos por fuera de su presupuesto. (Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, COPYFP, 2010) Art. 102 
➢ Plazo de la estimación provisional. - Le corresponderá a la dirección financiera, 
efectuar antes del 30 de julio, una estimación provisional de los ingresos para el 
próximo ejercicio financiero. (Código Orgánico de Organización Territorial, 
COOTAD, 2010) Art. 235 
➢ Base. - La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio 
de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva 
del año inmediato anterior. (Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 
2010) Art. 236 
➢ Plazo para el cálculo definitivo. - En base a la estimación provisional de ingresos, el 
ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y las dependencias 
respectivas, establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada 
dependencia o servicio hasta el 15 de agosto, los límites del gasto a los cuales deberán 
ceñirse en la formulación de sus respectivos proyectos de presupuesto. (Código 
Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 237 
➢ Participación ciudadana en la priorización del gasto. - Las prioridades de gasto se 
establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la 
asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de participación. Considerando el límite 
presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos 
del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, que serán procesadas por el 
ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de presupuesto. (Código Orgánico de 
Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 238 
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➢ Responsabilidad de la unidad financiera. - Los programas, subprogramas y proyectos 
de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán ser presentados a la unidad financiera, hasta el 30 de 
septiembre. (Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 239. 
➢ Anteproyecto de presupuesto. - Sobre la base del cálculo de ingresos y de las 
previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará 
el anteproyecto de presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta 
el 20 de octubre. (Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 
240 
➢ Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado.- La máxima 
autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, presentará al órgano 
legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, 
acompañado de los informes y documentos que deberá preparar la dirección financiera, 
entre los cuales figurarán los relativos a los aumentos o disminuciones en las 
estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, así como la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos del primer 
semestre del año en curso. (Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 
2010) Art. 242 
➢ Proyectos complementarios de financiamiento. - El total de los gastos del proyecto 
de presupuesto no podrá exceder del total de sus ingresos. En caso de que el costo de 
los programas, subprogramas, proyectos o actividades anuales de los gobiernos 
autónomos descentralizados fuere superior a los ingresos calculados, el ejecutivo local 
deberá presentar al órgano legislativo local un proyecto complementario de 
financiamiento para aquellos programas, subprogramas, actividades o proyectos que 
considere de alta prioridad y para cuya ejecución se requieren ingresos adicionales de 
los estimados, señalando sus fuentes de financiamiento. (Código Orgánico de 
Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 243 
 
2.6.2.3 Aprobación Presupuestaria  
 
Según el art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP, 2010) 
se detalle lo siguiente:  
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La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos 
establecidos en la Constitución de la República. En caso de reelección presidencial, el 
presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de proclamados los resultados de la 
segunda vuelta. 
 
Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado deberá 
aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida.  (pág. 35) 
 
➢ Presupuestos prorrogados. - Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado 
del año en que se posesiona el presidente o presidenta de la República, regirá el 
presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se 
aplicará esta misma norma. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
COPYFP, 2010) Art. 107 
 
➢ Ejercicio presupuestario. - El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer 
día de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. (Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, COPYFP, 2010) Art. 110 
 
➢ Consistencia de los Presupuestos. - Las entidades y organismos que no pertenecen al 
Presupuesto General del Estado no podrán aprobar presupuestos que impliquen:  
 
1. Transferencias de recursos desde el Presupuesto General del Estado que no hayan 
estado previamente consideradas en dicho presupuesto. 
2. Supuestos diferentes de los que se utilizan para la formulación del Presupuesto 
General del Estado; y, costos e inversiones incompatibles con dicho presupuesto, 
en los casos pertinentes. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
COPYFP, 2010) Art. 111 
 
➢ Aprobación de las proformas presupuestarias de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, Empresas Públicas Nacionales, Banca Pública y Seguridad Social. 
- Las proformas presupuestarias de las entidades, que no estén incluidas en el Presupuesto 
General del Estado, serán aprobadas conforme a la legislación aplicable y a este código. 
Una vez aprobados los presupuestos, serán enviados con fines informativos al ente rector 
de las finanzas públicas en el plazo de 30 días posteriores a su aprobación. Las Empresas 
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Públicas Nacionales y la Banca Pública, tendrán, la misma obligación respecto a la 
Asamblea Nacional. (Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 
112 
 
La Función Ejecutiva presentará ante la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria 
y la programación presupuestaria para su aprobación durante los 90 primeros días de su 
gestión en los años siguientes, durante los 60 días antes del inicio del año fiscal. La 
Asamblea Nacional lo observará o aprobará en los 30 días siguientes en un solo debate, si 
la asamblea no se pronuncia es ese plazo entra en vigencia. Las observaciones serán solo 
por sectores de ingresos y gastos sin alterar el monto global. (Normas Técnicas de 
Presupuesto, 2018) 
 
Según el art. 245 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD, 2010) 
manifiesta lo siguiente: 
 
El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de 
diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, 
cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en 
vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde 
coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial 
respectivos. 
 
La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el jefe de la 
dirección financiera o el funcionario que corresponda, asistirán obligatoriamente a las 
sesiones del legislativo y de la comisión respectiva, para suministrar los datos e 
informaciones necesarias. (pág. 86)  
 
➢ Limitaciones del legislativo. - El órgano legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la proforma 
presupuestaria, salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en el 
cálculo respectivo. (Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) 
Art. 246 
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➢ Veto. - El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado conocerá el proyecto 
aprobado por el legislativo y podrá oponer su veto hasta el 15 de diciembre cuando 
encuentre que las modificaciones introducidas en el proyecto por el legislativo local 
son ilegales o inconvenientes. 
El órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado deberá pronunciarse sobre 
el veto del ejecutivo al proyecto de presupuesto, hasta el 20 de diciembre. Para rechazar 
el veto se requerirá la decisión de los dos tercios de los miembros del órgano legislativo. 
Caso contrario si a la expiración del plazo indicado anteriormente el legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado no se hubiere pronunciado sobre las observaciones 
de la máxima autoridad ejecutiva, éstas se entenderán como aprobadas. (Código 
Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 247 
 
➢ Sanción. - Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo lo sancionará dentro del 
plazo de tres días y entrará en vigencia, indefectiblemente, a partir del primero de enero. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 248 
 
➢ Presupuesto para los grupos de atención prioritaria. - No se aprobará el presupuesto 
del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el 
diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la 
planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención 
prioritaria. (Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 249 
2.6.2.4 Ejecución Presupuestaria  
 
Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, los 
recursos materiales y financieros, asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 
bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. (Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPYFP, 2010) Art.  113 
 
➢ Programación de actividades.- Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los 
responsables de los programas, subprogramas o proyectos elaborarán con las unidades 
de planificación y financiera la programación de actividades de los gobiernos 
autónomos descentralizados y someterán a consideración del ejecutivo del gobierno 
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autónomo un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por 
trimestres, el mismo que se conocerá en el seno de la asamblea territorial o del 
organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima 
instancia de participación. Esta programación guardará coherencia con el plan de 
desarrollo y de ordenamiento territorial. (Código Orgánico de Organización Territorial, 
COOTAD, 2010) Art. 250 
 
➢ Cupos de gasto. - El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado y la persona 
responsable de la unidad financiera, o quien haga sus veces, de acuerdo con la ley, 
estudiarán los calendarios de ejecución y desarrollo de actividades, los relacionarán con 
las previsiones mensuales de ingresos y procederán a fijar, para cada programa y 
subprograma, las prioridades y cupos de gasto correspondientes. 
 
Corresponderá a la persona responsable de la unidad financiera o a quien haga sus 
veces, fijar los primeros ocho días de cada mes, los cupos de gasto por partidas en 
relación con los cupos de disponibilidad. Del mismo modo se comunicarán al tesorero 
de los gobiernos autónomos descentralizados, quien los anotará para determinar así el 
límite de los egresos mensuales por partidas salvo las modificaciones que el ejecutivo 
y, el funcionario a cargo de la unidad financiera efectúe. (Código Orgánico de 
Organización Territorial, COOTAD, 2010, pág. 87) Art. 251 
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2.6.2.4.1 Programación de la Ejecución Presupuestaria  
 
Ilustración 16. Programación de la Ejecución Presupuestaria  
Fuente: (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) 
Elaborado por: (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) 
 
 
La programación de la ejecución del presupuesto consiste en proyectar la distribución 
temporal, en los subperíodos que se definan dentro del ejercicio fiscal anual, de la 
producción de bienes y servicios que las instituciones entregarán a la sociedad y los 
requerimientos financieros necesarios para ese propósito.  
 
En el primer caso se definirá como programación física y, en el segundo, como 
programación financiera. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, págs. 24-25) 
 
1. Programación Física  
 
La programación de la ejecución física de las metas de producción de bienes y servicios es 
responsabilidad de las instituciones. 
 
Durante la ejecución presupuestaria, la programación física podrá ser modificada por los entes 
responsables dentro de cada institución en función del análisis del grado de cumplimiento y de 
las recomendaciones que surjan del mismo.  
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De la programación física se establecerá el ritmo de los requerimientos de los recursos 
humanos, materiales y físicos necesarios para su cumplimiento. (Normas Técnicas de 
Presupuesto, 2018, pág. 25) 
 
2. Programación Indicativa Anual de la Ejecución Presupuestaria, PIA  
 
El objetivo será guiar la ejecución financiera institucional.  
 
Cada UDAF procederá a agregar y consolidar los requerimientos de las unidades ejecutoras a 
fin de aprobar la PIA que deberá ser abalizada por el ente rector de las Finanzas Públicas 
cuando corresponda.  
 
El incumplimiento en el envío de la PIA aprobada significará que no cuenten con la 
programación cuatrimestral de compromiso y mensual de devengado para el primer 
cuatrimestre del año. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 25) 
 
3. Programación Financiera Del Gasto  
 
La programación financiera del gasto es la previsión periódica de los requerimientos 
financieros dispuestos para cubrir las obligaciones derivadas del uso de los recursos necesarios 
para la obtención de los productos finales en términos de bienes y servicios.  
 
La programación de la ejecución financiera de los gastos deberá tomar en cuenta la 
programación física de la utilización de recursos para la consecución de las metas por lo que 
deberá considerar las etapas de compromiso, contratación de los recursos y devengamiento o 
recepción de los mismos. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 25) 
 
3.1 Compromiso  
 
El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que la autoridad competente 
decide su realización, momento en el cual se genera una reserva parcial o total de la 
asignación presupuestaria.  
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El compromiso se materializa en el momento en que se conviene o contrata 
formalmente con un tercero la realización de obras, provisión de bienes, prestación de 
servicios, transferencias o subvenciones.  
 
A efectos de la aplicación del compromiso se considerará una fase previa, o de reserva 
de compromiso, y una de materialización del compromiso.  
Para reservar y generar compromisos se requiere la existencia de la asignación 
presupuestaria respectiva y el saldo disponible suficiente. En tanto no sean afectados 
definitivamente por el reconocimiento de una obligación, los compromisos se podrán 
anular total o parcialmente. 
(Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 26) 
 
➢ Reserva de compromiso  
La reserva de compromiso es el acto administrativo por el cual la unidad responsable 
de la ejecución presupuestaria reserva, de forma parcial o total, la asignación 
presupuestaria anual y/o de la programación presupuestaria cuatrianual, para la 
realización de un gasto dispuesto por la autoridad competente. Esta reserva de 
compromiso se evidencia en la certificación presupuestaria anual y/o plurianual que se 
emita por el monto total del gasto a comprometer incluidos impuestos. (Normas 
Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 26) 
 
➢ Reconocimiento del compromiso    
El compromiso de gasto se reconocerá con la formalización del acto administrativo por 
el que la autoridad competente conviene o contrata la provisión de bienes y servicios 
con terceros y producirá la afectación de la asignación presupuestaria por el monto del 
compromiso que se estime se materializará en obligación durante el ejercicio fiscal 
vigente. 
  
El monto reconocido como compromiso no podrá anularse a menos que el acto 
administrativo lo haga también, pero podrá aumentarse o disminuirse, justificadamente, 
si la expectativa del reconocimiento de las obligaciones hasta la finalización del 
ejercicio fiscal así lo exigiere. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 28) 
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3.2 Reconocimiento de la obligación o devengado  
 
Es el acto administrativo por el que la autoridad competente reconoce una obligación a 
un tercero como consecuencia de la recepción de los bienes y servicios previamente 
convenidos o contratados. Una obligación podrá generarse sin la existencia de 
compromiso previo en cuyo caso procederá su registro de manera simultánea. La 
obligación causará la afectación definitiva de la asignación presupuestaria y del 
compromiso en el mismo monto. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 29) 
 
3.3 Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC  
 
Es el instrumento mediante el que las instituciones y sus correspondientes unidades 
ejecutoras guiarán la generación de sus compromisos con afectación a los presupuestos 
vigentes.  
 
Los montos fijados en la PCC constituirán el techo máximo para la generación de 
compromisos presupuestarios en el horizonte cuatrimestral.  
 
Para las instituciones del PGE, el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal anual de la 
PCC se constituirá por la programación de los cuatro primeros meses de la 
Programación Indicativa Anual de la ejecución presupuestaria; en consecuencia, en 
conocimiento de la PIA, para los dos cuatrimestres restantes, las instituciones 
formularán sus PCC según los requerimientos que establezcan sus unidades ejecutoras. 
(Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, págs. 29-30) 
 
3.4 Programación Mensual de Devengado, PMD  
 
En forma paralela con la Programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC) se 
determinará para cada mes del período cuatrimestral, la proyección de los importes 
devengados programados que se denominará Programa Mensual de Devengamiento 
(PMD) que constituirá el techo máximo de la cuota que considerará la Subsecretaría del 
Tesoro Nacional para la aprobación de las solicitudes de pago que emitan las Entidades 
Operativas Desconcentradas (EOD´s). Su registro, solicitud y aprobación se hará en 
forma simultánea con la PCC.  
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Dado que el reconocimiento del compromiso y del devengado no es necesariamente 
simultáneo, deberá cumplirse que la PCC será mayor, o a lo sumo igual, a la sumatoria 
del PMD de los meses que lo conforman. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 
30) 
 
2.6.2.5 Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria   
 
Esta fase “Comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los 
efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 
causas y la recomendación de medidas correctivas”  
 
La evaluación física y financiera, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo 
y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de 
las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
y difundidos a la ciudadanía.   
 
Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus 
unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a 
sus respectivos órganos legislativos. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
COPYFP, 2010) Art. 119 
 
2.6.2.6 Clausura y Liquidación Presupuestaria 
 
2.6.2.6.1 Clausura del presupuesto. - Los presupuestos anuales del sector público se 
clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer 
compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que 
afecten al presupuesto clausurado.  
 
Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada año no se hayan 
transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados en los valores no 
devengados. 
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Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria, 
de conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas.  
(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPYFP, 2010) Art. 121 
 
2.6.2.6.2 Liquidación del presupuesto. - La liquidación del Presupuesto General del Estado 
se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año 
siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo 
aplicará para el resto del Sector Público.  (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, COPYFP, 2010) Art. 122 
 
2.6.3 Reformas del Presupuesto  
 
Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios que se detallan a continuación: 
 
Tipo de Modificaciones del Presupuesto  
 
1. Traspasos; 
2. Suplementos; y, 
3. Reducciones de créditos. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 255 
 
 
1. Traspasos de Créditos  
 
Los traspasos de crédito disponibles son autorizados dentro de una misma área, programa 
o subprograma, siempre y cuando que en el programa, subprograma o partida poseen 
disponibilidades suficientes, ya sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo 
o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades. Por otra parte, cuando los traspasos sean de un área a 
otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a 
petición del ejecutivo local. (Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 
2010) Art. 256 
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Prohibiciones. - No podrán efectuarse traspasos en los casos que se indican a continuación: 
 
1. Para egresos que hubieren sido negados por el legislativo del gobierno autónomo a 
no ser que se efectúe siguiendo el mismo trámite establecido para los suplementos 
de crédito relativos a nuevos servicios;  
2. Para creación de nuevos cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos 
constantes en el presupuesto, salvo en los casos previstos para atender inversiones 
originadas en nuevas competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución 
de la obra pública u otras similares;  
3. De programas que se hallen incluidos en planes generales o regionales de 
desarrollo; y,  
4. De las partidas asignadas para el servicio de la deuda pública, a no ser que concurra 
alguno de estos hechos: 
a) Demostración de que ha existido exceso en la previsión presupuestaria; 
b) Que no se hayan emitido o no se vayan a emitir bonos correspondientes a 
empréstitos previstos en el presupuesto; o,  
c) Que no se hayan formalizado, ni se vayan a formalizar contratos de préstamos, 
para cuyo servicio se estableció la respectiva partida presupuestaria. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 257 
 
2. Suplementos de Créditos  
 
Los suplementos de créditos se clasificarán en: créditos adicionales para servicios 
considerados en el presupuesto y créditos para nuevos servicios no considerados en el 
presupuesto. 
Los suplementos de créditos no podrán significar en ningún caso disminución de las 
partidas constantes en el presupuesto. 
 
El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes condiciones: 
 
a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no se las haya podido 
prever;  
b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de imprevistos, ni 
mediante traspasos de créditos;  
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c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las constantes en el 
presupuesto deben rendir más, sea por no habérselas estimado de manera suficiente 
o porque en comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido 
un aumento ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del presupuesto 
y existan razones fundadas para esperar que dicho aumento se mantenga o 
incremente durante todo el ejercicio financiero; y,  
d) Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos destinados al 
servicio de la deuda pública o a las inversiones.  
(Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 259 
 
3. Reducción de Créditos 
 
Si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los ingresos efectivos tienden a 
ser inferiores a las cantidades asignadas en el presupuesto el legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo, y previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera, resolverá la reducción de las partidas de egresos que se 
estime convenientes, para mantener el equilibrio presupuestario. (Código Orgánico de 
Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 261 
 
Consulta a los responsables de ejecución. - Para efectuar las reducciones de créditos, 
el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, consultará a los responsables de la 
ejecución de los programas o subprogramas afectados con esta medida, sobre las partidas 
que, al disminuirse, afectan menos al adecuado desarrollo de las actividades programadas. 
Podrán también pedirles que determinen el orden de importancia y trascendencia de los 
programas o subprogramas, cuando la cuantía de las reducciones haga aconsejable la 
supresión de los mismos. (Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) 
Art. 262 
 
2.7 Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
 
Según el artículo 238 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) menciona sobre 
el presupuesto de los GAD`s lo siguiente: 
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     Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 
de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 
 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 
regionales. (pág. 111)  
 
 Asimismo, en el artículo 271 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), 
manifiesta lo siguiente: 
 
     Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por ciento 
de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes 
correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. 
 
Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán 
efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las 
cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. (págs. 120-122) 
 
2.7.1 Transferencias provenientes de Ingresos Permanentes y No Permanentes para la 
Equidad Territorial 
 
     El objetivo de las transferencias es garantizar una provisión equitativa de bienes y 
servicios públicos, relacionados con las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno 
autónomo descentralizado, a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, 
independientemente del lugar de su residencia, para lograr equidad territorial. (Código 
Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 191 
 
2.7.1.1 Monto total a transferir 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del veintiuno por ciento (21%) de 
ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del presupuesto 
general del Estado. 
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En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá entre 
los gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente proporción: 
  
Ilustración 17. Distribución de Ingresos del Presupuesto General del Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010) 
                   Elaborado por: Las Autoras 
 
 
La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada 
por la ley, conforme a los siguientes criterios: 
 
1. Tamaño y densidad de la población. 
2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la 
población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y 
cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del 
gobierno autónomo descentralizado.  
(Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010, págs. 75-76) Art.192 
 
 
 
27%
67%
6%
Distribución de Ingresos del Presupuesto General del 
Estado
Concejos Provinciales Municipios y Distritos Metropolitanos
Juntas Parroquiales
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2.7.1.2 Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos  
 
Para la asignación y distribución de recursos a cada gobierno autónomo descentralizado se 
deberá aplicar un modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos, 
que reparte el monto global de las transferencias en dos tramos, de la siguiente manera: 
 
a) La distribución de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados 
tomará el 2010 como año base y repartirá el monto que por ley les haya correspondido 
a los gobiernos autónomos en ese año; 
b) El monto excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y 
diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes restados los valores correspondientes 
a las transferencias entregadas el año 2010, se distribuirá entre los gobiernos autónomos 
a través de la aplicación de los criterios constitucionales conforme a la fórmula y la 
ponderación de cada criterio señalada en este Código.  
 
(Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010, pág. 76) Art. 193 
 
 
2.7.1.3 Destino de las transferencias 
 
     Las transferencias que efectúa el Gobierno Central a los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán financiar hasta el treinta por ciento (30%) de gastos permanentes, 
y un mínimo del setenta por ciento (70%) de gastos no permanentes. Las transferencias 
provenientes del diez por ciento (10%) de los ingresos no permanentes del Presupuesto 
General del Estado, deberán financiar egresos no permanentes. (Código Orgánico de 
Organización Territorial, COOTAD, 2010) Art. 198 
 
2.7.2 Características de los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
 
Según el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) en su Art. 215, señala que: 
 
     El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes 
regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía. (pág. 81) 
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Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, 
al término del cual serán evaluados. (pág. 81) 
 
➢ Período. - El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos descentralizados se 
iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. 
(Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010, pág. 81) Art. 216  
 
➢ Unidad presupuestaria. - El presupuesto se regirá por el principio de unidad 
presupuestaria. En consecuencia, a partir de la vigencia de este Código, no habrá 
destinaciones especiales de rentas. 
Con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada gobierno autónomo 
descentralizado formulará el fondo general de ingresos, con cargo al cual se girará para 
atender a todos los gastos de los gobiernos autónomos descentralizados. (Código 
Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010, pág. 81) Art. 217 
 
➢ Aprobación. - El órgano legislativo, y de fiscalización aprobará el presupuesto general 
del respectivo gobierno autónomo descentralizado; además conocerá los presupuestos 
de sus empresas públicas o mixtas aprobados por los respectivos directorios. (Código 
Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, 2010, pág. 81) Art. 218 
 
 
2.8 Indicadores de Gestión  
2.8.1 Definición 
 
Según el Manual Específico de Auditoría de Gestión (2009) manifiesta lo siguiente:  
 
Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, de manera 
cuantitativa y cualitativa las variables asociadas a las metas, en el tiempo, su propio 
comportamiento y su posición relativa al respecto de sus similares de otras realidades. Los 
indicadores de gestión pueden ser utilizados para evaluar la entidad como un todo y también 
respecto de todas las actividades que se ejecutan, para cualquier función, área o rubro que 
se quiera medir. (Manual Específico de Auditoría de Gestión , 2009, pág. 123) 
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2.8.2 Objetivos 
 
Los indicadores poseen como objetivos principales: 
 
➢ Generar información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones, el proceso de 
diseño, implementación o evaluación de un plan, programa, etc.; 
➢ Monitorear el cumplimiento de los objetivos de la empresa; 
➢ Cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática; 
➢ Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que permita tomar 
los correctivos oportunos; 
➢ Medir la evolución de la empresa en el tiempo. 
(Evaluación al Ciclo Presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 
Tarqui, 2015, pág. 67) 
 
 
2.8.3 Características  
 
➢ Los indicadores deben ser inequívocos, es decir que no se preste a confusiones que 
alteren los resultados a medir; 
➢ Comprensibles y Fáciles de Interpretar por cualquier persona que solicite la 
información; 
➢ Accesibles y Sencillos de Obtener, de manera que puedan ser manejados sin necesidad 
de cálculos estadísticos o matemáticos complejos; 
➢ Significativos y Relevantes, deben representar la realidad de un sistema informando a 
tiempo para tomar decisiones con respecto a las desviaciones encontradas; 
➢ Sensibles a los Cambios, en el que se podrá identificar de una manera rápida, sencilla 
y continua las variaciones que se den el transcurso del tiempo; 
➢ Fiables, permitiendo que sean revisados y evaluados por personas tanto internas como 
externas a la empresa. 
(Evaluación al Ciclo Presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 
Tarqui, 2015, pág. 68) 
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2.8.4 Clases de Indicadores 
2.8.4.1 Indicadores de Eficiencia 
 
Los indicadores de eficiencia miden los costos unitarios, la productividad de los recursos 
utilizados en la entidad, en un proyecto, programa, así como la relación entre dos 
magnitudes: la producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 
utilizaron para alcanzar ese producto, pero de una manera óptima. (Manual Específico de 
Auditoría de Gestión , 2009, pág. 125) 
 
Tabla 15. Indicadores de Eficiencia   
INDICADOR RELACIÓN FÓRMULA 
Eficiencia del 
Presupuesto 
Mide el grado de cumplimiento del presupuesto 
ejecutado en relación del presupuesto programado. 
EP =
Presupuesto Ejecutado
Presupuesto Programado
∗ 100 
Eficiencia de 
Ejecución 
Es el grado de cumplimiento de los valores 
comprometidos con los presupuestados. 
EEP =
Valores Comprometidos 
Valores Presupuestados
∗ 100 
Índices de 
Equilibrio 
Verifica el principio presupuestario de equilibrio. IE =
Ingresos Codificados
Gastos Codificados
∗ 100 
Eficiencia en 
Formulación 
Presupuestaria 
Indica el grado de cumplimiento de los resultados 
esperados, debido al control y evaluación. 
EFP =
Valores Efectivos
Valor Presupuestado
∗ 100 
 
Fuente: (Manual Específico de Auditoría de Gestión , 2009) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
2.8.4.2 Indicadores de Eficacia 
 
     Es la relación entre los servicios generados y los objetivos y metas programadas, entre 
los resultados esperados y los resultados reales de los planes, proyectos, programas u otras 
actividades; por lo que la eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza sus 
objetivos en la calidad y cantidad esperados.   
 
     Los indicadores de eficacia sirven para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos 
planteados, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. (Manual 
Específico de Auditoría de Gestión , 2009, pág. 128) 
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Tabla 16. Indicadores de Eficacia - Ingresos 
INDICADOR RELACIÓN FÓRMULA 
 
Eficacia de los 
Ingresos 
Mide la eficacia de los ingresos 
devengados en relación a los 
codificados. 
 
EI =
Ingresos Devengados 
Ingresos Codificados
∗ 100 
Eficacia de los 
Ingresos 
Corrientes 
Mide la eficacia de los ingresos 
corrientes devengados en relación 
a los codificados. 
 
EIC =
Ingresos Corrientes Devengados 
Ingresos Corrientes Codificados
∗ 100 
Eficacia de los 
Ingresos de 
Capital 
Mide la eficacia de los ingresos de 
capital devengados en relación a 
los codificados. 
 
EIC =
Ingresos Capital Devengados
Ingresos Capital Codificados
∗ 100 
Eficacia de los 
Ingresos de 
Financiamiento 
Mide la eficacia de los ingresos de 
financiamiento devengados en 
relación a los codificados. 
 
EIF =
Ingresos Financiamiento Devengados 
Ingresos Financiamiento Codificados
∗ 100 
 
Fuente: (Manual Específico de Auditoría de Gestión , 2009) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Tabla 17. Indicadores de Eficacia - Gastos 
INDICADOR RELACIÓN FÓRMULA 
Eficacia de los 
Gastos 
Mide la eficacia de los gastos 
devengados en relación a los 
codificados. 
 
EG =
Gastos Devengados 
Gastos Codificados
∗ 100 
Eficacia de los 
Gastos 
Corrientes 
Mide la eficacia de los gastos 
corrientes devengados en relación 
a los codificados. 
 
EGC =
Gastos Corrientes Devengados 
Gastos Corrientes Codificados
∗ 100 
Eficacia de los 
Gastos de 
Inversión 
Mide la eficacia de los gastos de 
inversión devengados en relación a 
los codificados. 
 
EGI =
Gastos Inversión Devengados
Gastos Inversión Codificados
∗ 100 
Eficacia de los 
Gastos de 
Capital 
Mide la eficacia de los gastos de 
capital devengados en relación a 
los codificados. 
 
EGC =
Gastos Capital Devengados 
Gastos Capital Codificados
∗ 100 
Eficacia de los 
Gastos de 
Financiamiento 
Mide la eficacia de los gastos de 
financiamiento devengados en 
relación a los codificados. 
 
EGF =
Gastos Financiamiento Devengados 
Gastos Financiaminento Codificados
∗ 100 
Eficacia de 
Obras 
Municipales 
Mide el porcentaje de obras 
realizadas por la Municipalidad en 
relación a lo programado. 
EO =
Obras Ejecutadas
Obras Programadas
∗ 100 
 
Fuente: (Manual Específico de Auditoría de Gestión , 2009) 
Elaborado por: Las Autoras 
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2.8.4.3 Indicadores Financieros Presupuestarios  
 
Tabla 18. Indicadores Financieros Presupuestarios 
INDICADOR RELACIÓN FÓRMULA 
 
 
Solvencia 
Financiera 
Cuando los ingresos corrientes son más que 
suficientes para cubrir los gastos corrientes, se 
obtiene un superávit presupuestario en cuenta 
corriente, caso contrario aparecerá un déficit. 
Lo óptimo es que el índice creciente. 
 
 
SF =
Ingresos Corrientes  
Gastos Corrientes 
∗ 100 
 
 
Autosuficiencia 
Mide la capacidad de financiar con ingresos 
propios los gastos corrientes. Lo óptimo es que 
el índice superior al 100%, para la obtención de 
excedentes. 
 
A =
Ingresos Propios 
Gastos Corrientes
∗ 100 
Autosuficiencia 
Mínima 
Capacidad de financiar con ingresos de 
autogestión, los gastos de remuneración, lo 
óptimo es que el índice con tendencia creciente 
y superior al 100%. 
 
RM =
Ingresos Propios
Gasto en Remuneración 
∗ 100 
 
 
Reformas 
Presupuestarias 
Permite conocer el porcentaje de reformas 
presupuestarias en relación con las 
asignaciones iniciales. El índice elevado refleja 
que es necesario fortalecer la fase de 
programación presupuestaria, se debe analizar 
la periodicidad y el monto de las mismas. 
 
 
RP =
Monto de Reformas  
Presupuesto Inicial
∗ 100 
 
Fuente: (Manual Específico de Auditoría de Gestión , 2009) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Tabla 19. Indicadores Financieros Presupuestarios – Ingresos 
INDICADOR RELACIÓN FÓRMULA 
Dependencia 
Financiera de 
Transferencia 
del Gobierno 
Central 
Mide el nivel de dependencia financiera de 
las entidades de las transferencias obtenidas 
del sector público. Lo óptimo de la tendencia 
decreciente índice menor a 1. 
 
DF =
Ingresos de Transferencias 
Ingresos Totales
∗ 100 
Ingresos de 
Capital 
Permite conocer el porcentaje de ingresos de 
capital en relación con el total de ingresos. 
IC =
Ingresos de Capital 
Ingresos Totales
∗ 100 
Eficiencia en 
recaudación 
Mide el nivel de ejecución de los ingresos. ER =
Ingresos Efectivo
Presupuesto Ejecutado
∗ 100 
Ingresos de 
Financiamiento 
Permite conocer el porcentaje de ingresos 
provenientes de crédito interno y saldos de 
caja. 
IF =
Ingresos de Financiamiento 
Ingresos Totales
∗ 100 
Autonomía 
Financiera 
Permite cuantificar la capacidad institucional 
para autofinanciarse por su gestión o para 
generar recursos propios. Lo óptimo de la 
tendencia creciente índice tender a 1. 
 
AF =
Ingresos Propios  
Ingresos Totales
∗ 100 
 
Fuente: (Manual Específico de Auditoría de Gestión , 2009) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 20. Indicadores Financieros Presupuestarios – Gastos 
INDICADOR RELACIÓN FÓRMULA 
Índice de Gastos 
Presupuestarios por 
Grupo 
Mide la incidencia o participación porcentual 
de un grupo de gastos, respecto del total. 
IGPG =
Gastos  
Total de Gastos
∗ 100 
Gastos (Corrientes, Inversión y 
Capital) 
Índice de Gastos 
Presupuestarios por 
Subgrupo 
Mide la incidencia o participación porcentual 
de cada subgrupo de gastos, respecto del 
total. 
IGPN =
Gastos  
Total de Gastos
∗ 100 
Gastos (en el personal, bienes y 
servicios de consumo, gastos 
financieros, etc.) 
Porcentaje de 
Gastos en OO.PP. 
Mide la incidencia o participación porcentual 
de los gastos de obra pública, respecto del 
total. 
PGOP =
Gastos Obras Públicas
Total de Gastos
∗ 100 
Inversión a Gasto 
Total 
Permite conocer el porcentaje de gasto 
corriente en la inversión. 
IGT =
Inversion Ejecutada
Total de Gastos
∗ 100 
 
Fuente: (Manual Específico de Auditoría de Gestión , 2009) 
Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA, PERÍODO 2016 
 
En este capítulo se desarrolla la evaluación a las etapas del ciclo presupuestario del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca del ejercicio fiscal 2016, para 
verificar su cumplimiento de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y normativa 
en vigencia; para ello se aplicó una entrevista (ver Anexo 5) a la Econ. María Fernanda 
Vintimilla (Directora Financiera) y al Ing. Marcelo Alarcón (Contador General), funcionarios 
del GAD Municipal Cuenca, con el objetivo de recabar información que permita desarrollar 
dicha evaluación y después con el acceso a la fuente secundaria realizar el pertinente análisis 
de la gestión presupuestaria a través de indicadores de gestión. 
 
3.1 Evaluación a las etapas del ciclo presupuestario 
3.1.1 Programación Presupuestaria  
 
La programación presupuestaria es la etapa en la cual el GAD Municipal del cantón Cuenca en 
base de los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 
se detallan los programas, proyectos y actividades que se van a ejecutar en el año 2016.  
 
3.1.1.1 Cuestionario de la Programación Presupuestaria 
 
Tabla 21. Cuestionario de la Programación Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO 
Entidad: GAD Municipal del cantón Cuenca Fecha de entrevista: 09 de abril de 2018 
Período: 2016 
Realizado a: Econ. María Fernanda Vintimilla 
(Directora Financiera) 
Componente: Programación presupuestaria  
Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
OBSERVACIONES 
ESCALAS 
SI NO N/A POND. CALIF. 
1 ¿El GAD Municipal del cantón Cuenca 
preparó antes del 10 de septiembre de 2015 
su Plan Operativo Anual (POA) y el 
correspondiente presupuesto para el año 
2016? COOTAD, art 233 
 
 
 
 
 
X 
  No existe el documento de 
respaldo que indique la 
fecha requerida por el 
COOTAD de haber 
realizado el Plan Operativo 
Anual para el año 2016. 
 
 
1 
 
 
0 
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2 
 
 
 
¿La entidad tiene un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT)? 
 
 
 
 
X 
    La entidad posee un Plan de 
Desarrollo Territorial 
(PDOT), puesto que viene a 
ser el techo de la 
planificación institucional. 
Además, el PDOT se 
encuentra cargado en la 
página del GAD Municipal.  
 
 
 
1 
 
 
 
1 
3 ¿Los programas se formularon en función 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT)? COOTAD, art 234 
 
X 
    Se puede hacer una 
comparación entre el PDOT 
y la Rendición de  
cuentas del 2016.  
 
1 
 
1 
 
 
4 ¿El POA realizado para el año 2016 
incluyó objetivos, actividades, metas y 
fuentes de financiamiento necesarios para 
su cumplimiento? COOTAD, art 234 
X 
    La Directora Financiera 
menciona que son 
requisitos básicos tanto en 
la parte legal como también 
para darle operatividad de 
tal manera si no tiene fuente 
de financiamiento no puede 
ser aprobado.   
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
5 ¿La entidad cuenta con una Unidad de 
Planificación de programas/proyectos? X 
    
Secretaría de Planeamiento. 1 1 
6 ¿Las dependencias del GAD Municipal del 
cantón Cuenca presentaron programas 
alternativos con objetivos de corto, 
mediano y largo plazo? COOTAD, art 234 
 
 
X 
 
 
 
  Las dependencias presentan 
sus programas alternativos 
los mismos que se 
encuentran detallados en el 
PDOT. 
 
 
1 
 
 
1 
7 ¿La entidad cuenta con un Plan Estratégico 
que abarca proyectos de corto, mediano y 
largo plazo para el desarrollo de Cuenca? 
COOTAD, art 238 
 
X 
 
 
   
Atado al PDOT está el Plan 
Estratégico. 
 
1 
 
1 
8 ¿Se realiza el POA y el presupuesto en base 
a las prioridades del cantón establecidas en 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial? COOTAD, art 238 
X 
  
 
 
  Se analiza las prioridades 
del cantón mediante las 
Asambleas Parroquiales 
Urbanas. (ver Anexo 6) 
1 1 
 
 
9 
¿Se prioriza la participación ciudadana del 
cantón Cuenca para la programación del 
presupuesto? COOTAD, art 238 
 
X 
 
  
Existe la participación 
ciudadana porque permite 
cumplir con los objetivos 
del POA de manera que se 
pueda programar el 
presupuesto en base a las 
necesidades del cantón. 
(ver Anexo 7 y 8) 
1 1 
Calificación Total = CT 8 
Ponderación Total = PT 9 
Nivel de Confianza: NC = CT/PT x 100 88,89% 
Nivel de Riesgo: NR = 100% - NC% 11,11% 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.1.2 Evaluación del Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo en la etapa de Programación 
Presupuestaria. 
 
El nivel de confianza tanto como el nivel de riesgo se ubica dentro de las siguientes tablas de 
rangos porcentuales: 
 
Nivel de Confianza 
Bajo Moderado Alto 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Riesgo 
Alto Moderado Bajo 
50% - 85% 25% - 49% 5% - 24% 
 
 
El GAD Municipal del cantón Cuenca de acuerdo a la entrevista realizada determinamos que 
en la etapa de programación presupuestaria se obtiene un nivel de confianza alto con un 
porcentaje del 88,89% y un nivel de riesgo bajo del 11,11%; este porcentaje se debe a que no 
se encontró el documento que evidencie que la entidad preparó antes del 10 de septiembre 
fecha que indica el COOTAD, el Plan Operativo Anual y el presupuesto para el ejercicio 
económico 2016. 
 
 
3.1.2 Formulación Presupuestaria  
 
La formulación presupuestaria es la etapa en la cual el GAD Municipal del cantón Cuenca 
procede a elaborar las proformas del presupuesto, que expresan los resultados de la 
programación presupuestaria. 
 
3.1.2.1 Cuestionario de la Formulación Presupuestaria 
 
Tabla 22. Cuestionario de la Formulación Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO 
Entidad: GAD Municipal del cantón Cuenca Fecha de entrevista: 09 de abril de 2018 
Período: 2016 
Realizado a: Econ. María Fernanda Vintimilla 
(Directora Financiera) 
Componente: Formulación presupuestaria  
Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
OBSERVACIONES 
ESCALAS 
SI NO N/A POND. CALIF. 
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1 
 
¿Se realizó la estimación provisional de 
ingresos antes del 30 de julio de 2015 para 
el ejercicio fiscal del año 2016? 
COOTAD, art 235 
 
 
X 
    La Directora Financiera 
envió la estimación 
provisional de ingresos 
hasta el 30 de julio del 
2015, tal como lo 
establece el COOTAD. 
(ver Anexos 9 y 10) 
 
 
1 
 
 
1 
2 ¿Se realizó el cálculo definitivo de los 
ingresos hasta el 15 de agosto de 2015 
para el ejercicio fiscal del año 2016? 
COOTAD, art 237 
 
 
 
X 
  No existe documento de 
respaldo que compruebe 
que se realizó hasta la 
fecha establecida.  
 
1 
 
 
0 
 
 
 
 
3 ¿Se elaboró la proforma del presupuesto 
de acuerdo a los resultados presentados en 
la programación presupuestaria? 
COPYFP, art 98 
X 
    La Directora Financiera 
indica que en esta etapa 
de formulación pasan los 
proyectos que han 
cumplido justamente 
parámetros técnicos, de 
participación ciudadana, 
que tengan fuente de 
financiamiento y que sean 
prioritarios. 
1 1 
 
 
4 
 
 
 
¿Se estructuró la proforma del 
presupuesto institucional en base a las 
normas técnicas, directrices, catálogos y 
clasificadores presupuestarios? COPYFP, 
art 101 
X 
    La estructura del 
presupuesto se comprobó 
mediante el clasificador 
presupuestario de 
ingresos y gastos, 
además, fue la Dirección 
Financiera de la 
institución quien elaboró 
dicha proforma.  
1 1 
 
 
 
5 
¿Se incluyó en la proforma todos los 
ingresos y egresos previstos para el año 
2016? COPFP, art 102 
X   
La Directora Financiera 
menciona que el 
presupuesto es lo que 
permite clasificar 
recursos y la contabilidad 
registra hechos 
económicos posteriores 
lo que se conoce como 
afectación 
presupuestaria.  
1 1 
 
 
6 
 
 
¿Dentro de las proformas constan los 
anexos justificativos de ingresos y gastos? 
COPYFP, art 99 
 
 
 
X 
  
El expediente de la 
proforma presupuestaria 
es un documento grande 
donde se anexan todos los 
documentos de trabajo 
eso va con firmas de 
responsabilidad del 
alcalde. 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
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7 ¿Las dependencias municipales del GAD 
Cuenca presentaron sus programas y 
proyectos del cantón Cuenca para el 
ejercicio fiscal del año 2016 hasta el 30 de 
septiembre de 2015?  COOTAD, art 239 
 
 
 
 
 
X  
  No existe documento de 
respaldo que demuestre 
que se presentó los 
programas hasta la fecha 
señalada en el COOTAD. 
 
 
 
1 
 
 
0 
 
8 
¿El anteproyecto del presupuesto se 
presentó hasta el 20 de octubre de 2015 
para el ejercicio fiscal del año 2016?  
COOTAD, art 240 
X 
 
 
 
Se dio a conocer el 
Anteproyecto mediante la 
Asamblea Ciudadana 
Cantonal para su 
respectiva aprobación. 
(ver Anexo 11) 
1 1 
 
9 
 
¿Se aprobó el proyecto definitivo del 
presupuesto hasta el 31 de octubre de 
2015 para el ejercicio fiscal del año 2016? 
COOTAD, 242 
 
 
X 
  
Se aprobó el proyecto 
definitivo del presupuesto 
a los 22 días del mes de 
octubre del año 2015, en 
la Asamblea Ciudadana 
Cantonal. (ver Anexos 12 
y 13) 
 
 
1 
 
 
1 
Calificación Total = CT 7 
Ponderación Total = PT 9 
Nivel de Confianza: NC = CT/PT x 100 77,78% 
Nivel de Riesgo: NR = 100% - NC% 22,22% 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
3.1.2.2 Evaluación del Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo en la etapa de Formulación 
Presupuestaria.  
 
 
El nivel de confianza tanto como el nivel de riesgo se ubica dentro de la siguiente tabla de 
rangos porcentuales: 
 
 
 
Nivel de Confianza 
Bajo Moderado Alto 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Riesgo 
Alto Moderado Bajo 
50% - 85% 25% - 49% 5% - 24% 
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El GAD Municipal del cantón Cuenca de acuerdo a la entrevista realizada determinamos que 
en la etapa de formulación presupuestaria se obtiene un nivel de confianza alto de 77,78% y un 
nivel de riesgo bajo de 22,22% este porcentaje se dio a que no se logró verificar con la 
documentación física el cálculo definitivo de los ingresos hasta el 15 de agosto y la 
presentación de los programas de las dependencias municipales hasta el 30 de septiembre, son 
fechas establecidas por el COOTAD. 
 
3.1.2.3 Estimación de los ingresos según el COOTAD & el GAD Municipal Cuenca. 
 
(La tabla completa de la estimación de los ingresos año 2016 se encuentra en el Anexo 14). 
 
Tabla 23. Estimación de los Ingresos para el año 2016 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 
  
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ESTIMACIÓN 
INGRESOS Art. 
236 COOTAD.                            
(PROMEDIO 3 
ÚLTIMOS AÑOS 
MAS EL AÑO 
INMEDIATO 
ANTERIOR) 
RECAUDADO                       
(30 junio 2015) 
ESTIMACIÓN 
INGRESOS                    
GAD 
MUNICIPAL 
CUENCA                           
AÑO 2016  
1 INGRESOS CORRIENTES 52.478.417,52 35.130.994,93 71.440.778,00 
1.1 IMPUESTOS 24.521.292,01 15.535.895,96 27.787.583,00 
1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 6.843.561,43 10.571.037,95 24.239.261,00 
1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 200,00 
1.7 RENTAS DE INVERSIÓN Y MULTAS 2.373.859,38 1.207.682,71 3.895.382,00 
1.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 
18.332.026,68 7.723.168,04 14.517.352,00 
1.9 OTROS INGRESOS 407.678,02 93.210,27 1.001.000,00 
2 INGRESOS DE CAPITAL 74.896.142,61 18.431.448,21 107.611.312,00 
2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 183.732,85 194.688,72 21.509.978,00 
2.7 RECUPERACIONES DE INVERSIONES 0,00 0,00 1.000,00 
2.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 
CAPITAL E INVERSIÓN 
74.712.409,76 18.236.759,49 86.100.334,00 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 7.526.434,29 9.162.236,24 150.961.537,00 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO -724.193,05 0,00 80.931.147,00 
3.7 SALDOS DISPONIBLES 0,00 0,00 15.000.000,00 
3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 8.250.627,34 9.162.236,24 55.030.390,00 
TOTAL 134.900.994,42 62.724.679,38 330.013.627,00 
 
Fuente: (GAD Municipal Cuenca, 2016) – Cédulas Presupuestarias años: 2010-2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
La estimación provisional de los Ingresos que se calculó en base a lo que señala el Art. 236 del 
COOTAD fue de US$ 134.900.994,42 por otra parte, el GAD Municipal Cuenca estimó un 
Ingreso total de US$ 330.013.627,00  
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Con respecto a los Ingresos Corrientes según la estimación calculada en basada a el COOTAD 
se estimó US$ 52.478.417,52 mientras que la estimación realizada por el GAD Municipal 
Cuenca fue de US$ 71.440.778,00 por lo tanto, el GAD Municipal Cuenca tuvo una estimación 
mayor US$ 195.112.632,60 en relación a la estimación del COOTAD. 
La estimación de los Ingresos de Capital en base a el COOTAD se estimó US$ 74.896.142,61 
frente a lo que el GAD Municipal Cuenca estimó US$ 107.611.312,00.  
 
La estimación de los Ingresos de Financiamiento según lo que señala el COOTAD la 
estimación calculada es de US$ 7.526.434,29 mientras que la estimación del GAD Municipal 
Cuenca fue de US$ 150.961.537,00.  
 
Finalmente, el GAD Municipal Cuenca realizó la estimación de ingresos en base a su 
experiencia y basándose en las condiciones económicas y fiscales que se preveía para el año 
2016 y basándose en lo que señala el art. 236 del COOTAD que menciona lo siguiente: “la 
base para la estimación de los ingresos podrá ser aumentada o disminuida según las 
perspectivas económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en 
que va a regir el presupuesto…” por lo tanto, cabe señalar que el GAD Municipal Cuenca 
planificó muy bien su estimación de ingresos para la gestión del año 2016.  
 
3.1.3 Aprobación Presupuestaria  
 
La aprobación presupuestaria es la etapa en la cual el GAD Municipal del cantón Cuenca 
determina el cumplimiento de la normativa COOTAD respecto a la aprobación del presupuesto 
de la entidad.    
 
3.1.3.1 Cuestionario de la Aprobación Presupuestaria 
 
Tabla 24. Cuestionario de la Aprobación Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO 
Entidad: GAD Municipal del cantón Cuenca Fecha de entrevista: 09 de abril de 2018 
Período: 2016 
Realizado a: Econ. María Fernanda Vintimilla 
(Directora Financiera) 
Componente: Aprobación presupuestaria  
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES ESCALAS 
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SI NO N/A POND. CALIF. 
 
1 
 
¿La comisión respectiva del legislativo, 
revisó el proyecto de presupuesto y sus 
antecedentes antes de su aprobación? 
COOTAD, art 244 
 
 
X   
La revisión estuvo a cargo 
de la Comisión de 
Planificación Financiera y 
Presupuesto. (ver Anexos 
15-17) 
 
 
1 
 
 
1 
 
2 
 
¿La comisión de presupuesto emitió su 
informe del proyecto de presupuesto hasta el 
20 de noviembre del año 2015? COOTAD, 
art 244 
 
 
 
X  
No se encontró el 
documente que verifique 
que en tal fecha se 
presentó el informe de 
presupuesto. 
 
 
1 
 
 
0 
 
3 
 
¿Se aprobó el presupuesto para el año 2016 
hasta el 10 de diciembre del año anterior? 
COOTAD, art 245 
X   
El presupuesto para el año 
2016 se aprobó a los 3 
días del mes de diciembre 
de 2015. (ver Anexos 18-
20) 
1 1 
 
 
 
4 
 
 
 
¿El legislativo aprobó el proyecto de 
presupuesto, en dos sesiones? COOTAD, art 
245 
 
 
 
 
X 
  
El presupuesto fue 
conocido, debatido y 
aprobado por el Consejo 
Cantonal de Cuenca, en 
primer debate en Sesión 
Extraordinaria del 29 de 
noviembre de 2015 y en 
segundo debate, en Sesión 
Extraordinaria del 01 de 
diciembre de 2015. (ver 
Anexo 18) 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
5 
 
¿El GAD Municipal sancionó el proyecto de 
presupuesto en el plazo establecido? 
COOTAD, art 248 
 
 
X 
  
El GAD Municipal del 
cantón Cuenca sancionó 
el presupuesto dentro del 
plazo que establece el 
COOTAD en el Art. 248 
(ver Anexo 18) 
 
 
1 
 
 
1 
 
6 
 
¿Se asignó en el presupuesto del GAD por lo 
menos el diez por ciento (10%) de sus 
ingresos no tributarios para los grupos de 
atención prioritaria? COOTAD, art 249 
 
 
X 
  
El porcentaje que se 
asignó para los grupos de 
atención prioritaria para el 
año 2016 fue del 34%. 
(ver Anexo 21) 
 
 
1 
 
 
1 
 
7 ¿Los representantes ciudadanos participan 
en las reuniones del legislativo para la 
aprobación presupuestaria? COOTAD, art 
245 
X   
Si participan porque hay 
las asambleas 
parroquiales urbanas en el 
caso de no existir el 
consejo no aprueba el 
presupuesto. 
1 1 
Calificación Total = CT 6 
Ponderación Total = PT 7 
Nivel de Confianza: NC = CT/PT x 100 85,71% 
Nivel de Riesgo: NR = 100% - NC% 14,29% 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.3.2 Evaluación del Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo en la etapa de Aprobación 
Presupuestaria.  
 
El nivel de confianza tanto como el nivel de riesgo se ubica dentro de la siguiente tabla de 
rangos porcentuales: 
 
 
Nivel de Confianza 
Bajo Moderado Alto 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Riesgo 
Alto Moderado Bajo 
50% - 85% 25% - 49% 5% - 24% 
 
El GAD Municipal del cantón Cuenca en la etapa de aprobación presupuestaria se obtiene un 
nivel de confianza alto con un porcentaje del 85,71% y un nivel de riesgo bajo con un 
porcentaje del 14,29%; de tal manera que en esta etapa se ha comprobado que el GAD 
Municipal ha cumplido con los procedimientos respectivos como lo que señala el COOTAD, 
para llegar a la aprobación del presupuesto para el año 2016. 
 
3.1.4 Ejecución Presupuestaria  
 
La ejecución presupuestaria es la etapa que comprende el conjunto de acciones destinadas a la 
utilización óptima del talento humano, los recursos materiales y financieros, asignados en el 
presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y 
oportunidad previstos en el mismo.  
 
3.1.4.1 Cuestionario de la Ejecución Presupuestaria 
 
Tabla 25. Cuestionario de la Ejecución Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO 
Entidad: GAD Municipal del cantón Cuenca Fecha de entrevista: 09 de abril de 2018 
Período: 2016 
Realizado a: Econ. María Fernanda Vintimilla 
(Directora Financiera) 
Componente: Ejecución presupuestaria  
Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
OBSERVACIONES 
ESCALAS 
SI NO N/A POND. CALIF. 
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1 
¿Se procedió a fijar para cada programa y 
subprograma, las prioridades y cupos de 
gasto correspondiente? COOTAD, art 251 
 X  
No hay cupos de gastos se 
aplica por la experiencia. 
Dependiendo de las 
necesidades de cada 
dirección.  
1 0 
 
2 
¿Se analiza los calendarios de ejecución y 
desarrollo de actividades para cada 
programa y proyecto? 
COOTAD, art 251 
 X  
No se analiza mediante 
calendarios porque si 
existiera se hubiera 
ejecutado hasta el 99% 
del presupuesto y solo se 
ha ejecutado hasta un 
60%. 
1 0 
3 ¿Los contratos, compromisos u 
obligaciones que se contrajo se realizaron 
con la emisión de su respectiva 
certificación presupuestaria? COPYFP, art 
115 
X   (ver Anexo 22) 1 1 
4 ¿Los gastos devengados están debidamente 
respaldados por su respectiva 
documentación? 
X    1 1 
5 ¿Se realiza la contabilidad presupuestaria 
en base a la normativa vigente de las 
finanzas públicas? COOTAD, art 252 
X    1 1 
6 ¿Se realizó reformas al presupuesto del 
GAD Municipal? 
X   
Reformas de traspasos. 
(ver Anexo 23) 
1 1 
7 ¿Las reformas al presupuesto son realizadas 
por medio de traspasos, suplementos y 
reducciones de crédito? COOTAD, art 255 
X   (ver Anexo 23) 1 1 
8 
¿Los traspasos de crédito disponibles se 
hacen dentro de una misma área, programa 
y subprograma? COOTAD, art 256 
X   (ver Anexo 23) 1 1 
9 
¿EL presupuesto se ha ejecutado con lo que 
se ha planteado durante el año 2016? 
 X  Solo en un 60%. 1 0 
Calificación Total = CT 6 
Ponderación Total = PT 9 
Nivel de Confianza: NC = CT/PT x 100 66,67% 
Nivel de Riesgo: NR = 100% - NC% 33,33% 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.4.2 Evaluación del Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo en la etapa de Ejecución 
Presupuestaria.  
 
El nivel de confianza tanto como el nivel de riesgo se ubica dentro de la siguiente tabla de 
rangos porcentuales: 
 
 
Nivel de Confianza 
Bajo Moderado Alto 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Riesgo 
Alto Moderado Bajo 
50% - 85% 25% - 49% 5% - 24% 
 
El GAD Municipal del cantón Cuenca de acuerdo a la entrevista realizada determinamos que 
en la etapa de ejecución presupuestaria se obtiene un nivel de confianza moderado con un 
porcentaje del 66,67% y un nivel de riesgo moderado del 33,33%; debido a que la entidad no 
analiza mediante calendarios la ejecución del presupuesto lo cual solo se ha ejecutado alrededor 
de un 60%.  
 
3.1.5 Evaluación y Seguimiento Presupuestaria  
 
La evaluación y seguimiento presupuestaria es la etapa que comprende la medición de los 
resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones 
observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.  
 
3.1.5.1 Cuestionario de la Evaluación y Seguimiento Presupuestaria 
 
Tabla 26. Evaluación y Seguimiento Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO 
Entidad: GAD Municipal del cantón Cuenca Fecha de entrevista: 09 de abril de 2018 
Período: 2016 
Realizado a: Econ. María Fernanda 
Vintimilla (Directora Financiera) 
Componente: Evaluación y Seguimiento presupuestaria  
Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
OBSERVACIONES 
ESCALAS 
SI NO N/A POND. CALIF. 
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1 
¿Las unidades financieras y de planificación 
presentaron semestralmente un informe 
sobre la ejecución presupuestaria a su 
respectivo órgano legislativo? COPYFP, art 
119 
 
 
 
 
 
X 
  
La Directora 
Financiera menciona 
que la entidad presenta 
informes de ejecución 
de forma mensual tanto 
de la ejecución 
presupuestaria como de 
la ejecución del Plan 
Operativo Anual. El 
informe semestral se 
presenta 
obligatoriamente a la 
comisión de finanzas. 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
2 ¿Se realizó el seguimiento y evaluación 
financiera de la ejecución presupuestaria de 
los programas? 
X   
Reporte de seguimiento 
de los proyectos. (ver 
Tabla 27) 
1 1 
 
 
3 ¿Se realizó una medición de los resultados 
físicos y financieros con la determinación de 
sus causas y la recomendación de medidas 
correctivas? COPYFP, art 119 
 X  
No se encontró un 
informe que determine 
las causas, 
recomendaciones y 
medidas correctivas de 
los resultados físicos y 
financieros.  
1 0 
4 ¿La evaluación física y financiera de la 
ejecución presupuestaria de la entidad se 
realizó en forma periódica? COPYFP, art 
119 
X   
 
 
1 1 
 
 
 
5 
¿El presupuesto del GAD Municipal es 
evaluado a través de indicadores 
presupuestarios? 
 X  
La comisión del GAD 
Municipal trata de que 
cada año se implemente 
indicadores, pero 
durante ese año no se 
contaban con 
indicadores para la 
evaluación del 
presupuesto. 
1 0 
 
 
6 ¿Se dio seguimiento al avance físico de los 
programas y proyectos ejecutados por la 
entidad en el año 2016 de forma mensual? 
 X  
En el año 2016 no se 
contó con un plan de 
monitoreo para realizar 
el seguimiento de 
forma mensual sobre el 
avance físico de los 
programas. 
1 0 
 
7 ¿La entidad emite oportunamente las 
cédulas presupuestarias y el estado de 
ejecución presupuestaria?  
X    1 1 
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Calificación Total = CT 4 
Ponderación Total = PT 7 
Nivel de Confianza: NC = CT/PT x 100 57,14% 
Nivel de Riesgo: NR = 100% - NC% 42,86% 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
3.1.5.2 Evaluación del Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo en la etapa de Evaluación y 
Seguimiento Presupuestaria.  
 
El nivel de confianza tanto como el nivel de riesgo se ubica dentro de la siguiente tabla de 
rangos porcentuales: 
 
Nivel de Confianza 
Bajo Moderado Alto 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Riesgo 
Alto Moderado Bajo 
50% - 85% 25% - 49% 5% - 24% 
 
El GAD Municipal del cantón Cuenca de acuerdo a la entrevista realizada determinamos que 
en la etapa de ejecución presupuestaria se obtiene un nivel de confianza moderado con un 
porcentaje del 57,14% y un nivel de riesgo moderado del 42,86%; debido a que la entidad no 
contaba con indicadores presupuestarios para su debida evaluación. 
 
3.1.5.3 Evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria de los proyectos del GAD 
Municipal Cuenca. 
 
A partir de los programas/proyectos de cada dirección aprobadas en el Plan Operativo Anual 
(POA) y conforme el Reporte de Seguimiento de Proyectos consolidado de enero a diciembre 
del año 2016 en donde se registra la información de los porcentajes de ejecución, se procedió 
a evaluar el reporte de ejecución para los programas y sus respectivas Direcciones del GAD 
Municipal Cuenca de la siguiente manera: 
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Tabla 27. Reporte de seguimiento de Proyectos 2016 
 
ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2016 
PROGRAMA 
SALDO 
INICIAL 
REFORMA 
CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO 
 
EJECUCIÓN 
COMPROMISO 
EJECUCIÓN 
DEVENGADO 
EJECUCIÓN 
PAGADO 
a) b) c) d) b/a c/a d/c 
CUENCA CIUDAD 
DIGITAL 
439.000,00 -11.286,00 427.714,00 338.978,52 338.978,52 338.978,52 79,25% 79,25% 100,00% 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL Y 
TALENTO HUMANO 
178.188,00 0,00 178.188,00 78.001,72 68.216,00 62.108,00 43,77% 38,28% 91,05% 
INFORMÁTICA 189.864,00 7.000,00 196.864,00 160.386,04 160.386,04 160.386,04 81,47% 81,47% 100,00% 
RELACIONES 
EXTERNAS 
239.297,00 0,00 239.297,00 221.879,35 221.879,35 203.965,25 92,72% 92,72% 91,93% 
DESCENTRALIZACIÓN 700.000,00 0,00 700.000,00 611.581,24 611.581,24 605.090,68 87,37% 87,37% 98,94% 
DESARROLLO SOCIAL 3.405.002,00 1.103.748,00 4.508.750,00 4.539.766,68 4.174.950,50 4.817.079,41 100,69% 92,60% 115,38% 
EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
2.251.430,00 165.000,00 2.416.430,00 2.622.795,64 2.225.130,40 1.810.792,21 108,54% 92,08% 81,38% 
ÁREAS HISTÓRICAS Y 
PATRIMONIALES 
1.041.295,00 0,00 1.041.295,00 891.840,01 891.840,01 811.495,67 85,65% 85,65% 90,99% 
AVALÚOS Y 
CATASTROS 
680.659,00 9.900,00 690.559,00 837.930,71 637.151,81 450.945,89 121,34% 92,27% 70,78% 
CONTROL URBANO 380.000,00 0,00 380.000,00 333.990,23 333.990,23 326.713,21 87,89% 87,89% 97,82% 
GESTIÓN AMBIENTAL 1.044.520,00 0,00 1.044.520,00 691.603,57 499.290,79 418.388,93 66,21% 47,80% 83,80% 
PLANIFICACIÓN 
URBANA 
3.196.369,00 0,00 3.196.369,00 2.200.030,88 2.050.894,26 1.519.646,55 68,83% 64,16% 74,10% 
TRÁNSITO 1.420.386,00 315.900,00 1.736.286,00 1.068.428,69 757.207,99 494.570,09 61,54% 43,61% 65,31% 
RIESGOS 427.048,00 0,00 427.048,00 324.375,16 189.655,86 94.499,79 75,96% 44,41% 49,83% 
MINAS 165.385,00 -1,00 165.384,00 116.143,99 116.143,99 98.003,92 70,23% 70,23% 84,38% 
OBRAS PÚBLICAS 74.586.150,00 -1.860.002,00 72.726.148,00 41.959.244,39 25.869.160,59 21.972.256,74 57,69% 35,57% 84,94% 
TRANVÍA CUATRO 
RÍOS DE CUENCA 
2,00 148.032.394,00 148.032.396,00 64.484.733,70 63.119.760,73 63.119.760,72 43,56% 42,64% 100,00% 
PRESUPUESTO PLAN 
OPERATIVO 2016 
90.344.595,00 147.762.653,00 238.107.248,00 121.481.710,52 102.266.218,31 97.304.681,62  51,02% 42,95% 95,15% 
Fuente: Plan Operativo Anual del GAD Municipal Cuenca. 
Elaborado por: Dirección Financiera-GAD Municipal Cuenca  
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A partir de los programas/proyectos de cada dirección aprobadas en el Plan Operativo Anual 
(POA) y conforme el Reporte de Seguimiento de Proyectos consolidado de enero a diciembre del 
año 2016 en donde se registra la información de los porcentajes de ejecución, se procedió a evaluar 
el estado de los programas, registro de ponderación y se adicionó simbologías para los programas 
y sus respectivas Direcciones del GAD Municipal Cuenca de la siguiente manera: 
 
                                Tabla 28. Ponderaciones y Simbologías de Cumplimiento 
 
 
                                 Fuente: Investigación de Campo  
                              Elaborado por: Las Autoras 
 
 
3.1.5.4 Evaluación Financiera del Presupuesto del Plan Operativo Anual (POA). 
 
                 Ilustración 18. Presupuesto del Plan Operativo Anual 
 
                     Fuente:  Reporte de Seguimientos de Proyectos 2016 – GAD Municipal Cuenca. 
                   Elaborado por: Las Autoras 
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Con la siguiente información proporcionada por el GAD Municipal de Cuenca sobre el 
Presupuesto del Plan Operativo Anual del año 2016, se obtiene como resultado lo siguiente: 
 
La asignación inicial para los diferentes programas/proyectos de cada Dirección fue de US$ 
90.344.595,00 dándose un incremento en la reforma del presupuesto de US$ 147.762.653,00 como 
resultado da un presupuesto total del POA de US$ 238.107.248,00 cantidad que fue aprobada para 
el año 2016 y ejecutándose el presupuesto en US$ 102.266.218,31. 
 
3.1.5.4.1 Porcentajes de la Ejecución del Presupuesto del Plan Operativo Anual (POA) del 
año 2016. 
 
        Ilustración 19. Presupuesto del Plan Operativo Anual 
 
          Fuente: Plan Operativo Anual (POA) Año 2016- GAD Municipal Cuenca. 
          Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
A continuación, se evalúa la ejecución presupuestaria de cada dirección del GAD Municipal 
Cuenca del año 2016. 
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3.1.5.5 Evaluación Financiera de cada Dirección del GAD Municipal Cuenca. 
 
Ilustración 20. Presupuesto para cada Programa de las Direcciones del GAD Municipal Cuenca 
 
 
Fuente: Plan Operativo Anual (POA) Año 2016- GAD Municipal Cuenca.  
Elaborado por: Las Autoras 
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En la ilustración 20 se detalla cada una de las Direcciones del GAD Municipal Cuenca con su 
respectivo presupuesto aprobado para el año 2016, cabe señalar que hay tres direcciones con la 
mayor asignación de presupuesto asignado para la ejecución de sus programas siendo las más 
representativas las que se mencionan a continuación: 
 
La Dirección denominada Tranvía cuatro ríos de Cuenca se aprobó US$ 148.032.396,00 siendo la 
mayor cantidad de presupuesto asignado, de lo cual US$ 63.119.760,73 se ejecutó, la Dirección 
de Obras Públicas contó con un presupuesto de US$ 72.726.148,00 y se ejecutó US$ 
25.869.160,59 y la Dirección de Desarrollo social se asignó US$ 4.508750,00 y se ejecutó US$ 
4.174.950,50. 
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3.1.5.5.1 Porcentajes de la Ejecución por cada Dirección del GAD Municipal Cuenca. 
 
Ilustración 21. Presupuesto del Plan Operativo Anual 
 
Fuente: Plan Operativo Anual (POA) Año 2016- GAD Municipal Cuenca.  
Elaborado por: Las Autoras 
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Con respecto a la evaluación de cada Dirección sobre la Ejecución Financiera del POA del 
GAD MUNICIPAL CUENCA, se puede observar que la Dirección de Relaciones Externas 
tuvo un mayor porcentaje de ejecución del 92,72% seguido de Desarrollo Social con 92,60%; 
Avalúos y Catastros con 92,27%; Educación y Cultura con 92,08%; Control Urbano tuvo el 
87,89%; Descentralización el 87,37%; Áreas Históricas y Patrimoniales fue de 85,65% e 
Informática con un 81,47% siendo las Direcciones con un porcentaje de ejecución alta, mientas 
que las Direcciones con una ejecución media son Cuenca Ciudad Digital, Minas y Planificación 
Urbana con 79,25%; 70,23% y 64,16% respectivamente. 
 
Por último, tenemos a las Direcciones de Gestión Ambiental, Riesgo, Tránsito, Tranvía cuatro 
ríos de Cuenca, Desarrollo Institucional y talento humano y Obras públicas con un porcentaje 
de ejecución baja del 47,80%; 44,41%; 43,61%; 42,64%; 38,28% y 35,57% respectivamente.   
Dando como resultado final que el presupuesto del Plan Operativo Anual del año 2016 tuvo 
una ejecución baja que representa el 42,95%. 
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3.1.6 Clausura y Liquidación Presupuestaria  
 
La clausura y liquidación presupuestaria es la etapa en la cual el GAD Municipal del cantón 
Cuenca determina el cumplimiento del COOTAD respecto a la clausura y liquidación del 
presupuesto de la entidad.   
  
3.1.6.1 Cuestionario de la Clausura y Liquidación Presupuestaria 
 
Tabla 29. Cuestionario de Clausura y Liquidación Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO 
Entidad: GAD Municipal del cantón Cuenca Fecha de entrevista: 09 de abril de 2018 
Período: 2016 
Realizado a: Econ. María Fernanda Vintimilla 
(Directora Financiera) 
Componente: Clausura y Liquidación presupuestaria  
No. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
OBSERVACIONES 
ESCALAS 
SI NO N/A POND. CALIF. 
1 ¿El cierre de las cuentas y la clausura 
definitiva del presupuesto se efectuó el 31 
de diciembre del año 2016? COOTAD, art 
263 
 
X 
  
El cierre de cuentas se 
realizó en la fecha 
establecida. (ver 
Anexo 24) 
 
1 
 
1 
2 ¿Los compromisos que al 31 de diciembre 
no se hayan convertido total o 
parcialmente en obligaciones, se tendrán 
por anulados en los valores no 
devengados? COPYFP, art 121 
 
 
X 
 
 
 
Cabe mencionar que 
los compromisos no 
clausurados no se 
anulan lo que hace es 
una reprogramación. 
 
 
1 
 
 
1 
3 ¿La unidad financiera procedió a la 
liquidación del presupuesto del año 2016, 
hasta el 31 de enero del año siguiente? 
COOTAD, art 265 
 
X 
  
 
 
 
1 
 
1 
 
4 
 
¿El GAD Municipal del cantón Cuenca 
convocó a la Rendición de Cuentas para 
informar sobre el cumplimiento de la 
ejecución presupuestaria anual y el 
cumplimiento de sus metas y objetivos? 
COOTAD, art 266 
 
 
 
X 
  
La Rendición de 
Cuentas se llevó a 
cabo el día 30 de 
mayo de 2017. (ver 
Anexo 25-28).     
Se confirmó que el 
informe de rendición 
de cuentas está 
cargado en la página 
del GAD Municipal. 
(ver Anexo 29) 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
Calificación Total = CT 4 
Ponderación Total = PT 4 
Nivel de Confianza: NC = CT/PT x 100 100% 
Nivel de Riesgo: NR = 100% - NC% 0,00% 
 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.6.2 Evaluación del Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo en la etapa de la Clausura y 
Liquidación Presupuestaria. 
  
El nivel de confianza tanto como el nivel de riesgo se ubica dentro de la siguiente tabla de 
rangos porcentuales: 
 
Nivel de Confianza 
Bajo Moderado Alto 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Riesgo 
Alto Moderado Bajo 
50% - 85% 25% - 49% 5% - 24% 
 
 
El GAD Municipal del cantón Cuenca de acuerdo a la entrevista realizada determinamos que 
en la etapa de clausura y liquidación presupuestaria se obtiene un nivel de confianza alto del 
100% y un nivel de riesgo bajo que representa el 0,00%, por lo que esta etapa se concluye que 
se cumplió con lo que estable el COOTAD. 
 
 
3.2 Evaluación Presupuestaria  
 
La evaluación de la ejecución presupuestaria se determinará en función de los siguientes 
criterios de evaluación, establecidos en base a los apuntes de auditoría los cuales se muestran 
a continuación:  
 
 
Tabla 30. Criterios de Evaluación 
PORCENTAJES NIVELES 
0% a 60% Bajo 
61% a 80% Bueno 
81% a 90% Muy Bueno 
91% a 100% Excelente 
                                         
                                           Fuente: Apuntes de Auditoría U. Cuenca 
                                           Elaborado por: Las Autoras 
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3.2.1 Evaluación de los Ingresos  
3.2.1.1 Estructura de la asignación inicial de los ingresos  
 
 
       Tabla 31. Porcentaje de la asignación inicial de ingresos 
Partida 
presupuestaria 
Denominación Asignación Inicial % 
1 INGRESOS CORRIENTES 71.440.778,00 22% 
2 INGRESOS DE CAPITAL 107.611.312,00 32% 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 150.961.537,00 46% 
TOTALES 330.013.627,00 100% 
              
        Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016  
        Elaborado por: Las Autoras 
 
 
       Ilustración 22. Asignación Inicial de Ingresos 
 
         Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
         Elaborado por: Las Autoras 
 
Los ingresos asignados inicialmente del GAD Municipal Cuenca para el año 2016 fueron de 
US$ 330.013.627,00 y representa el 100% de los ingresos totales, los cuales fueron asignados 
el 22% para ingresos corrientes, el 32% de ingresos de capital y el 46% de ingresos de 
financiamiento, con valores de US$ 71.440.778,00; US$ 107.611.312,00 y US$ 
150.961.537,00 respectivamente. 
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Tabla 32. Porcentaje de participación en relación a la asignación inicial más las reformas – 
codificado. 
Partida 
presupuestaria 
Denominación 
Asignación 
Inicial 
Reforma Codificado 
% 
Respecto a 
las 
Reformas 
1 INGRESOS CORRIENTES 71.440.778,00 427.731,00 71.868.509,00 0,60% 
1.1 IMPUESTOS 27.787.583,00 0,00 27.787.583,00 0,00% 
1.3 
TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 
24.239.261,00 0,00 24.239.261,00 0,00% 
1.4 
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
200,00 0,00 200,00 0,00% 
1.7 
RENTAS DE INVERSIÓN Y 
MULTAS 
3.895.382,00 -350.000,00 3.545.382,00 -8,98% 
1.8 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 
14.517.352,00 427.731,00 14.945.083,00 2,95% 
1.9 OTROS INGRESOS 1.001.000,00 350.000,00 1.351.000,00 34,97% 
2 INGRESOS DE CAPITAL 107.611.312,00 -427.731,00 107.183.581,00 -0,40% 
2.4 
VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
21.509.978,00 0,00 21.509.978,00 0,00% 
2.7 
RECUPERACIONES DE 
INVERSIONES 
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00% 
2.8 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL 
E INVERSIÓN 
86.100.334,00 -427.731,00 85.672.603,00 -0,50% 
3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
150.961.537,00 0,00 150.961.537,00 0,00% 
3.6 
FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO 
80.931.147,00 0,00 80.931.147,00 0,00% 
3.7 SALDOS DISPONIBLES 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00% 
3.8 
CUENTAS PENDIENTES 
POR COBRAR 
55.030.390,00 0,00 55.030.390,00 0,00% 
TOTALES 330.013.627,00 0,00 330.013.627,00 0,00% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 23. Porcentaje de participación en relación a la asignación inicial más las reformas 
– codificado. 
 
 Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
 Elaborado por: Las Autoras 
 
La asignación inicial de ingresos fue de US$ 330.013.627,00 después de haberse realizado 
varias reformas, las mismas que fueron compensándose entre diferentes partidas 
presupuestarias quedando un valor total de reformas de US$ 0,00 lo cual, no aumenta ni 
disminuye su valor inicial, dándonos un codificado de US$ 330.013.627,00. 
 
En la tabla 32 se puede observar cómo se fueron aumentando y disminuyendo las reformas 
entre las siguientes partidas presupuestarias de ingresos: 
 
➢ En la partida presupuestaria 1.7 rentas de inversión y multas la asignación inicial fue 
de US$ 3.895.382,00 con un codificado de US$ 3.545.382,00 al obtener un exceso de 
fondos los mismos que se disminuyeron para financiar la partida presupuestaria 1.9 
otros ingresos con un valor de US$ 350.000,00. 
 
➢ En la partida presupuestaria 2.8 transferencias y donaciones de capital e inversión la 
asignación inicial fue de US$ 86.100.334,00 con un codificado de US$ 85.672.603,00 
teniendo un exceso de fondos los cual se disminuye para financiar la partida 
presupuestaria 1.8 transferencias y donaciones corrientes con un monto de US$ 
427.731,00 
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3.2.1.2 Evaluación de ingresos con relación al devengado vs el codificado y el recaudado 
vs el devengado. 
 
Tabla 33. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el porcentaje 
de cumplimiento en relación al recaudado vs el devengado. 
Partida 
presupuestaria 
Denominación Codificado Devengado Recaudado 
Indicador de Eficacia 
𝐈𝐄𝐈
=
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚𝐝𝐨
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 
∗ 𝟏𝟎𝟎 
𝐈𝐄𝐈
=
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐑𝐞𝐜𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚𝐝𝐨  
∗ 𝟏𝟎𝟎 
1 
INGRESOS 
CORRIENTES 
71.868.509,00 62.255.430,42 54.805.098,43 86,62% 88,03% 
2 
INGRESOS DE 
CAPITAL 
107.183.581,00 74.827.540,80 74.773.924,18 69,81% 99,93% 
3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
150.961.537,00 74.894.120,97 69.364.496,77 49,61% 92,62% 
TOTAL 330.013.627,00 211.977.092,19 198.943.519,38 64,23% 93,85% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
      Ilustración 24. Evaluación de los Ingresos 
 
      Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
      Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 25. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el 
porcentaje de cumplimiento en relación al recaudado vs el devengado. 
 
       Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
       Elaborado por: Las Autoras 
 
Los ingresos del GAD Municipal del año 2016 muestran como resultado una ejecución total 
de US$ 211.977.092,19 lo que representa el 64,23% en relación al codificado de US$ 
330.013.627,00 lo que demuestra un nivel de eficacia “bueno”, de lo cual se recaudó un total 
de US$ 198.943.519,38 siendo el 93,85% lo que indica un nivel de eficacia “excelente”. (Ver 
tabla 33). 
 
Los ingresos corrientes tienen un mayor porcentaje de ejecución con un 86,62%; es decir tienen 
un nivel de eficacia “muy bueno”, seguido de los ingresos de capital que se ejecutaron en 
69,81% lo que indica un nivel de eficacia “bueno” y finalmente los ingresos de financiamiento 
se ejecutaron en 49,61% este porcentaje tiene un nivel de eficacia “bajo”.  
 
Por otro lado, la entidad recaudó de ingresos corrientes un 88,03% lo que representa un nivel 
de eficacia “muy bueno”, los ingresos de capital y los ingresos de financiamiento se recaudaron 
en un 99,93% y 92,62% respectivamente, indicando un nivel de eficacia “excelente”. 
 
Cabe mencionar que el GAD Municipal tiene un componente principal que ha incrementado 
este presupuesto y el presupuesto de años anteriores que es el proyecto Tranvía el mismo ha 
participado de aproximadamente de un 45% de los recursos y el resto de recursos para el Plan 
Operativo Anual.    
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Es importante determinar las diferentes causas que afectaron significativamente a los ingresos 
de la entidad, si bien es cierto, la planificación de la inversión o del gasto depende de los 
ingresos; por esa razón se planifican antes de empezar un ciclo económico, dicha planificación 
sufre cambios de decisiones que están ligadas a factores de decreto nacional.  
 
A continuación, en cada grupo de los ingresos se detallan los motivos por los cuales el GAD 
Municipal no alcanzó una ejecución eficiente y eficaz de los recursos. 
 
 
3.2.1.3 Evaluación de la ejecución de cada grupo de los ingresos con relación al devengado 
vs el codificado y el recaudado vs el devengado. 
 
3.2.1.3.1 Ingresos Corrientes 
 
Tabla 34. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el porcentaje 
de cumplimiento en relación al recaudado vs el devengado. 
Partida 
presupuestaria 
Ingresos Corrientes Codificado Devengado Recaudado 
Indicador de Eficacia 
IEI
=
Ingresos Devengado
Ingresos Codificado 
∗ 100 
IEI
=
Ingresos Recaudados
Ingresos Devengado  
∗ 100 
1.1 IMPUESTOS 27.787.583,00 25.270.139,12 22.741.118,99 90,94% 89,99% 
1.3 
TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 
24.239.261,00 17.691.679,53 13.702.635,67 72,99% 77,45% 
1.4 
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
1.7 
RENTAS DE 
INVERSIÓN Y MULTAS 
3.545.382,00 3.106.129,91 2.197.399,22 87,61% 70,74% 
1.8 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 
14.945.083,00 14.945.082,43 14.945.082,43 100,00% 100,00% 
1.9 OTROS INGRESOS 1.351.000,00 1.242.399,43 1.218.862,12 91,96% 98,11% 
TOTAL 71.868.509,00 62.255.430,42 54.805.098,43 86,62% 88,03% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 26. Evaluación de los Ingresos Corrientes 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Ilustración 27. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el 
porcentaje de cumplimiento en relación al recaudado vs el devengado. 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Los ingresos corrientes en el año 2016 se ejecutaron en US$ 62.255.430,42 el mismo que 
representa el 86,62% con respecto al codificado de US$ 71.868.509,00; lo que representa un 
nivel de eficacia “muy bueno”, dentro de estos ingresos se encuentran las partidas 
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presupuestarias que se detallan a continuación: impuestos, tasas y contribuciones, venta de 
bienes y servicios, renta de inversión y multas, transferencias y donaciones corrientes y otros 
ingresos, que se ejecutaron en 90,94%; 72,99%; 0,00%; 87,61%; 100,00% y 91,96% 
respectivamente.  
 
En conclusión, las partidas presupuestarias de: transferencias y donaciones corrientes y otros 
ingresos tienen un nivel de eficacia “excelente”, mientras que las partidas presupuestarias de: 
impuestos y renta de inversión y multas con un nivel de eficacia “muy bueno”, seguido de la 
partida presupuestaria de tasas y contribuciones posee un nivel de eficacia “bueno” y por último 
la partida presupuestaria de venta de bienes y servicios indica un nivel de eficacia “bajo”. 
 
Es importante analizar también la participación de los ingresos corrientes que para el año 2016 
aporta un 29% para la generación de ingresos, cabe recalcar que en años anteriores han 
alcanzado hasta el 50% sin embargo, como se mencionaba anteriormente por el proyecto 
Tranvía existe una desagregación de ese presupuesto.  
 
Para el presente año el Tranvía tiene una participación del 44,67% de los ingresos, las fuentes 
de ingresos del proyecto Tranvía son: los ingresos fiscales, los ingresos procedentes de los 
recursos franceses o RPE, los recursos procedentes de la transferencia de activos y los ingresos 
propios que otorgó la entidad para dicho proyecto.  
 
Según los resultados obtenidos de los ingresos corrientes del GAD Municipal Cuenca del año 
2016 indica que dichos ingresos no tuvieron una ejecución de acuerdo a lo planificado, debido 
a los siguientes motivos: 
 
Reducción en las transacciones comerciales, por ejemplo: compra-venta de bienes y compra-
venta de vehículos, las cuales generan impuestos como alcabalas, patentes e impuesto a los 
vehículos.  
 
Otro motivo que ha afectado a los ingresos del GAD Municipal es una disminución de la 
capacidad de pago de los contribuyentes, en el año 2015 hubo una recaudación más rápida y 
ágil de los tributos en relación al año 2016 que se recuperó dichos tributos en los últimos meses. 
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3.2.1.3.2 Ingresos de Capital  
 
 
Tabla 35. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el porcentaje 
de cumplimiento en relación al recaudado vs el devengado. 
Partida 
presupuestaria 
Ingresos de Capital Codificado Devengado Recaudado 
Indicador de Eficacia 
IEI
=
Ingresos Devengado
Ingresos Codificado 
∗ 100 
IEI
=
Ingresos Recaudados
Ingresos Devengado  
∗ 100 
2.4 
VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
21.509.978,00 202.106,68 148.490,66 0,94% 73,47% 
2.7 
RECUPERACIONES 
DE INVERSIONES 
1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
2.8 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE 
CAPITAL E 
INVERSIÓN 
85.672.603,00 74.625.434,12 74.625.433,52 87,11% 100,00% 
TOTAL 107.183.581,00 74.827.540,80 74.773.924,18 69,81% 99,93% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
      Ilustración 28. Evaluación de los Ingresos de Capital 
 
      Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
      Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 29. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el 
porcentaje de cumplimiento en relación al recaudado vs el devengado. 
 
 
       Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
       Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Los ingresos de capital en el año 2016 se ejecutaron en US$ 74.827.540,80 el mismo que 
representa el 69,81% con respecto al codificado de US$ 107.183.581,00; lo que representa un 
nivel de eficacia “bueno”, dentro de estos ingresos se encuentran las partidas presupuestarias 
que se detallan a continuación: venta de activos no financieros, recuperaciones de inversiones 
y transferencias y donaciones de capital e inversión, que se ejecutaron en 0,94%; 0,00% y 
87,11% respectivamente.  
 
En conclusión, la partida presupuestaria de: transferencias y donaciones de capital e inversión 
tiene un nivel de eficacia “muy bueno”, mientras que las partidas presupuestarias de: venta de 
activos no financieros y recuperaciones de inversiones indican un nivel de ejecución “bajo”. 
 
Cabe mencionar que en los ingresos de capital se necesita una óptima gestión desde la alcaldía 
como también de las diferentes direcciones. En este grupo se incluyen los ingresos resultantes 
de la devolución del IVA, las trasferencias del Gobierno Central que financian proyectos de 
inversión y las transferencias propias de los fondos franceses que son directamente destinados 
para el proyecto Tranvía. 
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Según los resultados obtenidos de los ingresos de capital del GAD Municipal del año 2016 
indica que dichos ingresos no tuvieron una ejecución de acuerdo a lo planificado, debido a los 
siguientes motivos: 
 
Retraso en las trasferencias del Gobierno procedentes del modelo de equidad territorial, las 
mismas que debieron llegar los diez primeros días de cada mes, sin embargo, este grupo de 
ingresos fue afectado por acuerdos ministeriales de manera cuatrimestral, lo que obligó a la 
entidad a tomar ciertas decisiones dentro del flujo de ingresos.  
 
En la devolución del IVA se tenía derecho al reintegro el valor de US$ 18.400.000,00 y 
solamente se recuperó US$ 8.200.000,00 en esta partida presupuestaria hay una afectación 
significativa de diez millones de dólares que estaban destinados a financiar proyectos de 
inversión. Cabe mencionar que el Ministerio de Finanzas cambió el mecanismo de devolución 
que era muy eficiente en la entrega de los títulos de valores del Banco Central en el primer 
trimestre del año 2016, sin embargo, luego del terremoto que se suscitó en el mes de abril se 
suspendió por completo el mecanismo que estaba realizando. 
 
Los recursos de créditos no transferidos por el Banco del Estado (BEDE), los mismos que 
estaban destinados para cubrir parte de los fondos de la plaza San Francisco.  
 
3.2.1.3.3 Ingresos de Financiamiento 
 
Tabla 36. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el porcentaje 
de cumplimiento en relación al recaudado vs el devengado. 
Partida 
presupuestaria 
Ingresos de 
Financiamiento 
Codificado Devengado Recaudado 
Indicador de Eficacia 
IEI
=
Ingresos Devengado
Ingresos Codificado 
∗ 100 
IEI
=
Ingresos Recaudados
Ingresos Devengado  
∗ 100 
3.6 
FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO 
80.931.147,00 44.445.551,95 44.445.551,95 54,92% 100,00% 
3.7 
SALDOS 
DISPONIBLES 
15.000.000,00 5.529.624,20 0,00 36,86% 0,00% 
3.8 
CUENTAS 
PENDIENTES POR 
COBRAR 
55.030.390,00 24.918.944,82 24.918.944,82 45,28% 100,00% 
TOTAL 150.961.537,00 74.894.120,97 69.364.496,77 49,61% 92,62% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
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       Ilustración 30. Evaluación de los Ingresos de Financiamiento 
 
       Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
       Elaborado por: Las Autoras 
 
Ilustración 31. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el 
porcentaje de cumplimiento en relación al recaudado vs el devengado. 
 
        Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016 
        Elaborado por: Las Autoras 
 
Los ingresos de financiamiento en el año 2016 se ejecutaron en US$ 74.894.120,97 el mismo 
que representa el 49,61% con respecto al codificado de US$ 150.961.537,00; lo que representa 
un nivel de eficacia “bajo”, dentro de estos ingresos se encuentran las partidas presupuestarias 
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que se detallan a continuación: financiamiento público, saldos disponibles y cuentas pendientes 
por cobrar, que se ejecutaron en 54,92%; 36,86% y 45,28% respectivamente.  
             
En conclusión, todas las cuentas de ingreso de financiamiento tienen un nivel de eficacia 
“bajo”.  
 
Los ingresos de financiamiento están compuestos por el financiamiento a recibir del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) el cual está destinado para la Plaza San Francisco, Museo 
Remigio Crespo Toral y para la renovación del Equipo Caminero.    
 
Según los resultados obtenidos de los ingresos de financiamiento del GAD Municipal en el año 
2016 indica que dichos ingresos no tuvieron una ejecución de acuerdo a lo planificado.  
 
El presupuesto del GAD Municipal se proyectó unos ingresos, parte del presupuesto de 
financiamiento complementario por el valor de US$ 34.900.000,00 dichos ingresos estaban 
destinados para cuatro proyectos, en gran mayoría para obras complementarias del Tranvía 
aproximadamente de US$ 25.000.000,00 y el resto para tres proyectos (Equipamientos 
Comunitarios Urbanos – Rurales, Megaparques de Cuenca – Otros, Mercados y Ferias Libres), 
cabe recalcar que por ser proyectos grandes tuvieron algunas dificultades en el período de 
contratación.  
 
3.2.2 Evaluación de los Gastos 
3.2.2.1 Estructura de la asignación inicial de los gastos  
 
Tabla 37. Porcentaje de la asignación inicial de gastos 
Partida 
presupuestaria 
Denominación Asignación Inicial % 
5 GASTOS CORRIENTES   24.702.867,00 7% 
7 GASTOS DE INVERSIÓN 275.892.477,00 84% 
8 GASTOS DE CAPITAL   17.008.865,00 5% 
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO   12.409.418,00 4% 
TOTALES 330.013.627,00 100% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
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      Ilustración 32. Asignación Inicial de Gastos 
 
      Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
      Elaborado por: Las Autoras 
 
Los gastos asignados inicialmente del GAD Municipal Cuenca para el año 2016 fueron de US$ 
330.013.627,00 y representa el 100% de los gastos totales, los cuales fueron asignados el 7% 
para gastos corrientes, el 84% de gastos de inversión, el 5% de gastos de capital y el 4% de 
aplicación de financiamiento, con valores de US$ 24.702.867,00; US$ 275.892.477,00; US$ 
17.008.865,00 y US$ 12.409.418,00 respectivamente.  
 
3.2.2.2 Evaluación de gastos con relación a la asignación inicial más reformas – codificado 
 
Tabla 38. Porcentaje de participación en relación a la asignación inicial más las reformas – 
codificado. 
Partida 
presupuestaria 
Denominación Asignación Inicial Reforma Codificado 
% Respecto 
a las 
Reformas 
5 GASTOS CORRIENTES 24.702.867,00 -1.022.560,00 23.680.307,00 -4,14% 
5.1 GASTOS EN PERSONAL 11.625.705,00 -366.500,00 11.259.205,00 -3,15% 
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.768.351,00 -573.000,00 7.195.351,00 -7,38% 
5.6 GASTOS FINANCIEROS 3.763.811,00 -430.900,00 3.332.911,00 -11,45% 
5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 517.000,00 65.000,00 582.000,00 12,57% 
5.8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.028.000,00 282.840,00 1.310.840,00 27,51% 
7 GASTOS DE INVERSIÓN 275.892.477,00 1.689.479,00 277.581.956,00 0,61% 
7.1 GASTOS EN PERSONAL POR INVERSIÓN 17.239.322,00 -435.232,00 16.804.090,00 -2,52% 
7.3 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
PARA INVERSIÓN 
28.231.107,00 -496.291,00 27.734.816,00 -1,76% 
7.5 OBRAS PÚBLICAS 213.853.310,00 3.849.232,00 217.702.542,00 1,80% 
7.7 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 212.108,00 -212.000,00 108,00 -99,95% 
7.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 
INVERSIONES 
16.356.630,00 -1.016.230,00 15.340.400,00 -6,21% 
8 GASTOS DE CAPITAL 17.008.865,00 -445.342,00 16.563.523,00 -2,62% 
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8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 17.008.865,00 -445.342,00 16.563.523,00 -2,62% 
8.8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00% 
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 12.409.418,00 -221.577,00 12.187.841,00 -1,79% 
9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 11.409.418,00 -221.577,00 11.187.841,00 -1,94% 
9.7 PASIVO CIRCULANTE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00% 
TOTAL 330.013.627,00 0,00 330.013.627,00 0,00% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Ilustración 33. Porcentaje de participación en relación a la asignación inicial más las reformas 
– codificado. 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
La asignación inicial de gastos fue de US$ 330.013.627,00 después de haberse realizado varias 
reformas las mismas que fueron compensándose entre diferentes partidas presupuestarias 
quedando un valor total de reformas de US$ 0,00 lo cual, no aumenta ni disminuye su valor 
inicial, dándonos un codificado de US$ 330.013.627,00.  
 
En la tabla 38 se puede observar cómo se fueron aumentando y disminuyendo las reformas 
entre las diferentes partidas presupuestarias de gastos:  
 
➢ En las partidas presupuestarias de gastos corrientes, gastos de capital y aplicación de 
financiamiento hubo un exceso de dinero de US$ 1.022.560,00; US$ 445.342,00 y US$ 
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221.577,00 respectivamente dándonos un total de US$ 1.689.479,00 el cual fue 
asignado a la partida presupuestaria de gastos de inversión.  
 
3.2.2.3 Evaluación de la ejecución de los gastos con relación al devengado vs el codificado 
y el pago vs el devengado. 
 
Tabla 39. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el porcentaje 
de cumplimiento en relación al pago vs el devengado. 
Partida 
presupuestaria 
Denominación Codificado Devengado Pagado 
Indicador de Eficacia 
IEG
=
Gastos Devengado
Gastos Codificado 
∗ 100 
IEG
=
Gastos Pagados
Gastos Devengado  
∗ 100 
5 
GASTOS 
CORRIENTES 
23.680.307,00 20.668.579,45 20.667.327,83 87,28% 99,99% 
7 
GASTOS DE 
INVERSIÓN 
277.581.956,00 138.825.263,17 135.309.536,57 50,01% 97,47% 
8 GASTOS DE CAPITAL 16.563.523,00 12.069.151,54 11.673.034,71 72,87% 96,72% 
9 
APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 
12.187.841,00 11.965.746,06 11.965.746,06 98,18% 100,00% 
TOTAL 330.013.627,00 183.528.740,22 179.615.645,17 55,61% 97,87% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 Ilustración 34. Evaluación de los Gastos 
 
 Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
 Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 35. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el 
porcentaje de cumplimiento en relación al pago vs el devengado. 
 
    Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
    Elaborado por: Las Autoras 
 
Los gastos del GAD Municipal del año 2016 muestran como resultado una ejecución total de 
US$ 183.528.740,22 lo que representa el 55,61% en relación al codificado de US$ 
330.013.627,00 lo que demuestra un nivel de eficacia “bajo”, de lo cual, se pagó un total de 
US$ 179.615.645,17 siendo el 97,87% lo que indica un nivel de eficacia “excelente”. (Ver tabla 
39). 
 
La cuenta de aplicación del financiamiento tiene un mayor porcentaje de ejecución con un 
98,18%; es decir tienen un nivel de eficacia “excelente”, seguido de los gastos corrientes que 
se ejecutaron en 87,28% lo que indica un nivel de eficacia “muy bueno”, los gastos de capital 
se ejecutaron en un 72,87% lo que representa un nivel de eficacia “bueno” y finalmente los 
gastos de inversión se ejecutaron en 50,01% este porcentaje muestra un nivel de eficacia 
“bajo”.  
 
Finalmente, los gastos corrientes, gastos de inversión, gastos de capital y aplicación del 
financiamiento se pagaron en un 99,99%; 97,47%; 96,72% y 100% respectivamente lo que 
muestra un nivel de eficacia “excelente”.  
 
En este año el GAD Municipal tuvo que tomar ciertas decisiones de reprogramar y suspender 
ciertas actividades a causa de que hubo muchos factores que impidieron la ejecución de los 
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ingresos, cabe mencionar que siempre la entidad ha buscado varias alternativas para no 
solamente contraer créditos y si varios ingresos no se cumplieron a cabalidad lo que provocó 
que algunos gastos fueran reprogramados.  
 
3.2.2.4 Evaluación de la ejecución de cada grupo de los gastos con relación al devengado 
vs el codificado y el pago vs el devengado. 
 
3.2.2.4.1 Gastos Corrientes 
 
Tabla 40. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el porcentaje 
de cumplimiento en relación al pago vs el devengado. 
Partida 
presupuestaria 
Gastos Corrientes Codificado Devengado Pagado 
Indicador de Eficacia 
IEG
=
Gastos Devengado
Gastos Codificado 
∗ 100 
IEG
=
Gastos Pagados
Gastos Devengado  
∗ 100 
5.1 GASTOS EN PERSONAL 11.259.205,00 10.503.026,13 10.503.026,11 93,28% 100,00% 
5.3 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
7.195.351,00 5.571.448,83 5.570.197,23 77,43% 99,98% 
5.6 GASTOS FINANCIEROS 3.332.911,00 2.925.308,90 2.925.308,90 87,77% 100,00% 
5.7 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
582.000,00 467.590,46 467.590,46 80,34% 100,00% 
5.8 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
1.310.840,00 1.201.205,13 1.201.205,13 91,64% 100,00% 
TOTAL 23.680.307,00 20.668.579,45 20.667.327,83 87,28% 99,99% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Ilustración 36. Evaluación de los Gastos Corrientes 
 
 Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
 Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 37. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el 
porcentaje de cumplimiento en relación al pago vs el devengado.  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Los gastos corrientes en el año 2016 se ejecutaron en US$ 20.668.579,45 el mismo que 
representa el 87,28% con respecto al codificado de US$ 23.680.307,00 lo que representa un 
nivel de eficacia “muy bueno”, dentro de estos gastos se encuentran las partidas presupuestarias 
de: gastos en personal, bienes y servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos 
corrientes y transferencias corrientes, que se ejecutaron en 93,28%%; 77,43%; 87,77%; 
80,34% y 91,64% respectivamente.  
En conclusión, las partidas presupuestarias de: gastos en personal y transferencias corrientes 
tienen un nivel de eficacia “excelente”, mientras que la cuenta de gastos financieros posee un 
nivel de eficacia “muy bueno” y; por último, las cuentas de: bienes y servicios de consumo y 
otros gastos corrientes indica un nivel de eficacia “bueno”.  
 
Dentro de este grupo de gastos corrientes está compuesto por el gasto al distributivo del 
personal de la entidad y las áreas de apoyo, las obligaciones patronales, dotación de ropa de 
trabajo, etc. Respecto a las adquisiciones de bienes y servicios de consumo tales como: 
mantenimientos de edificios municipales, mercados, centros de desarrollo infantil, 
arrendamiento de locales para el funcionamiento de las dependencias. Otros gastos 
administrativos incluyen: el plan comunicacional y material impreso. De igual manera en la 
partida presupuestaria de gastos financieros consta el pago de intereses de crédito que mantiene 
con el Banco de Desarrollo y banca privada. Las transferencias corrientes comprenden las 
obligaciones que el GAD Municipal debe cancelar a la Asociación de Municipalidades del 
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Ecuador, Contraloría General del Estado, Membresías Institucionales y Ordenanzas; por 
ejemplo: por las fiestas populares, el programa de la Chola Cuencana, Inocentes, Cruz del 
Vado, etc. 
 
3.2.2.4.2 Gastos de Inversión 
 
Tabla 41. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el porcentaje 
de cumplimiento en relación al pago vs el devengado.  
Partida 
presupuestaria 
Gastos de Inversión Codificado Devengado Pagado 
Indicador de Eficacia 
IEG
=
Gastos Devengado
Gastos Codificado 
∗ 100 
IEG
=
Gastos Pagados
Gastos Devengado  
∗ 100 
7.1 
GASTOS EN PERSONAL 
POR INVERSIÓN 
16.804.090,00 15.433.054,44 15.352.411,18 91,84% 99,48% 
7.3 
BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO PARA 
INVERSIÓN 
27.734.816,00 20.211.173,80 19.709.482,68 72,87% 97,52% 
7.5 OBRAS PÚBLICAS 217.702.542,00 90.055.345,54 90.013.020,90 41,37% 99,95% 
7.7 
OTROS GASTOS DE 
INVERSIÓN 
108,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
7.8 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA 
INVERSIONES 
15.340.400,00 13.125.689,39 10.234.621,81 85,56% 77,97% 
TOTAL 277.581.956,00 138.825.263,17 135.309.536,57 50,01% 97,47% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Ilustración 38. Evaluación de los Gastos de Inversión 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 39. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el 
porcentaje de cumplimiento en relación al pago vs el devengado. 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Los gastos de inversión en el año 2016 se ejecutaron en US$ 138.825.263,17 el mismo que 
representa el 50,01% con respecto al codificado de US$ 277.581.956,00  lo que representa un 
nivel de eficacia “bajo”, dentro de estos gastos se encuentran las partidas presupuestarias de: 
gastos en personal por inversión, bienes y servicios de consumo para inversión, obras públicas, 
otros gastos de inversión, transferencias y donaciones para inversiones, que se ejecutaron en 
91,84%; 72,87%; 41,37%; 0,00% y 85,56% respectivamente. 
  
En conclusión, la partida presupuestaria de gastos en personal por inversión tiene un nivel de 
eficacia “excelente”, mientras que la partida presupuestaria de transferencias y donaciones para 
inversiones con un nivel de eficacia “muy bueno”, seguido de la partida presupuestaria bienes 
y servicio de consumo para inversión posee un nivel de eficiencia “bueno” y finalmente las 
partidas presupuestarias de: obras públicas y otros gastos de inversión indica un nivel de 
eficacia “bajo”. 
 
Según los resultados obtenidos de los gastos de inversión del GAD Municipal del año 2016 
indica que dichos gastos no tuvieron una ejecución de acuerdo a lo planificado, debido a lo 
siguiente: 
 
El incremento del IVA del 12% al 14% por esa razón ciertos proyectos se reprogramaron o se 
suspendieron algunas actividades.     
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3.2.2.4.3 Gastos de Capital 
 
Tabla 42. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el porcentaje 
de cumplimiento en relación al pago vs el devengado.   
Partida 
presupuestaria 
Gastos de Capital Codificado Devengado Pagado 
Indicador de Eficacia 
IEG
=
Gastos Devengado
Gastos Codificado 
∗ 100 
IEG =
Gastos Pagados
Gastos Devengado  
∗ 100 
8.4 
ACTIVOS DE LARGA 
DURACIÓN 
16.563.523,00 12.069.151,54 11.673.034,71 72,87% 96,72% 
8.8 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
TOTAL 16.563.523,00 12.069.151,54 11.673.034,71 72,87% 96,72% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
       Ilustración 40. Evaluación de los Gastos de Capital 
 
       Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
       Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 41. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el 
porcentaje de cumplimiento en relación al pago vs el devengado. 
 
       Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
       Elaborado por: Las Autoras 
   
 
Los gastos de capital en el año 2016 se ejecutaron en US$ 12.069.151,54 el mismo que 
representa el 72,87% con respecto al codificado de US$ 16.563.523,00 lo que representa un 
nivel de eficacia “bueno”, dentro de estos gastos se encuentran las partidas presupuestarias de: 
activos de larga duración y transferencias de capital, que se ejecutaron en 72,87% y 0,00% 
respectivamente.  
 
En conclusión, la partida presupuestaria de activos de larga duración tiene un nivel de eficacia 
“bueno” y la partida presupuestaria de transferencias de capital indica un nivel de eficacia 
“bajo”.  
 
Una de las partidas con mayor relevancia de los activos de larga duración son las 
expropiaciones, estos procesos tienen su período de gestión, cabe mencionar que en años 
anteriores llegó de un 40% a 45% de ejecución, en el año 2016 representa un 73% de ejecución, 
se registraron alrededor de 135 procesos de expropiaciones, por tal motivo terminarán en el 
año 2017.   
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3.2.2.4.4 Aplicación del Financiamiento 
 
Tabla 43. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el porcentaje 
de cumplimiento en relación al pago vs el devengado.  
Partida 
presupuestaria 
Aplicación del 
Financiamiento 
Codificado Devengado Pagado 
Indicador de Eficacia 
IEG =
Gastos Devengado
Gastos Codificado 
∗ 100 
IEG
=
Gastos Pagados
Gastos Devengado  
∗ 100 
9.6 
AMORTIZACIÓN DE 
LA DEUDA PÚBLICA 
11.187.841,00 10.966.408,80 10.966.408,80 98,02% 100,00% 
9.7 
PASIVO 
CIRCULANTE 
1.000.000,00 999.337,26 999.337,26 99,93% 100,00% 
TOTAL 12.187.841,00 11.965.746,06 11.965.746,06 98,18% 100,00% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
       Ilustración 42. Evaluación Aplicación del Financiamiento 
 
       Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
       Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 43. Porcentaje de ejecución en relación del devengado vs el codificado y el 
porcentaje de cumplimiento en relación al pago vs el devengado.   
 
          
           Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2016 
           Elaborado por: Las Autoras 
 
 
La partida presupuestaria de aplicación de financiamiento en el año 2016 se ejecutó en US$ 
11.965.746,06 el mismo que representa el 98,18% con respecto al codificado de US$ 
12.187.841,00 lo que representa un nivel de eficacia “excelente”, dentro de estos gastos se 
encuentran las partidas presupuestarias de: amortización de la deuda pública y pasivo 
circulante, que se ejecutaron en 98,02% y 99,93% respectivamente.  
 
En conclusión, las partidas presupuestarias de aplicación de financiamiento representan un 
nivel de eficiencia “excelente”.  
 
Cabe mencionar que en la aplicación del financiamiento no contiene el pago de la CAF ni los 
fondos fiscales del Proyecto Tranvía, puesto que se encuentra en período de gracia hasta el año 
2018. Fundamentalmente en esta partida presupuestaria se realiza el pago de las obligaciones 
que se mantiene con el Banco de Desarrollo del Ecuador, Banco del Austro, y el Banco del 
Pacífico. 
 
En la cartera de los créditos existe un cumplimento del 98%, cabe recalcar que no es el 100% 
debido a que las estimaciones se hacen en función de tablas de amortización estimadas, por 
consiguiente, causó que el recurso fue optimizado y fue menor, también es conveniente indicar 
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que el GAD Municipal cumple a tiempo estas obligaciones mediante fideicomisos civiles y 
Banco Central para no incurrir en demora o en pago de intereses por mora.  
 
El pasivo circulante son las obligaciones que al cierre del ejercicio económico permanecen para 
ser pagadas al inicio del siguiente año, como se puede observar en el año 2016 se realiza un 
importante cumplimiento en un 99,93% con los acreedores al dejar solamente US$ 
1.000.000,00 pendiente de pago. 
 
3.2.3 Estado de Ejecución Presupuestaria   
 
A continuación, se detalla la evaluación del estado de ejecución presupuestaria del GAD 
Municipal Cuenca del año 2016. 
 
Tabla 44. Estado de Ejecución Presupuestaria 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 
Partida  
Presupuestaria 
Denominación Codificado Ejecución Diferencia 
% de 
Cumplimiento 
1 
INGRESOS 
CORRIENTES 
    
1.1.01 
SOBRE LA RENTA, 
UTILIDADES Y 
GANANCIAS DE 
CAPITAL 
2.700.561,00 2.366.095,79 334.465,21 88% 
1.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD 18.194.955,00 16.662.816,56 1.532.138,44 92% 
1.1.03 
AL CONSUMO DE 
BIENES Y SERVICIOS 
355.640,00 282.567,60 73.072,40 79% 
1.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS 6.536.427,00 5.958.659,17 577.767,83 91% 
1.3.01 TASAS GENERALES 6.626.847,00 4.495.319,54 2.131.527,46 68% 
1.3.04 CONTRIBUCIONES 17.612.414,00 13.196.359,99 4.416.054,01 75% 
1.4.02 
VENTAS DE 
PRODUCTOS Y 
MATERIALES 
200,00 0,00 200,00 0% 
1.7.01 RENTAS DE INVERSIÓN 23.000,00 15.286,33 7.713,67 66% 
1.7.02 
RENTAS POR 
ARRENDAMIENTOS DE 
BIENES 
610.100,00 602.321,47 7.778,53 99% 
1.7.03 INTERESES POR MORA 1.295.000,00 1.143.740,72 151.259,28 88% 
1.7.04 MULTAS 1.617.282,00 1.344.781,39 272.500,61 83% 
1.8.01 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 
14.945.083,00 14.945.082,43 0,57 100% 
1.9.04 
OTROS NO 
OPERACIONALES 
1.351.000,00 1.242.399,43 108.600,57 92% 
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SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES 71.868.509,00 62.255.430,42 9.613.078,58 86,62% 
5 GASTOS CORRIENTES     
5.1 GASTOS EN PERSONAL 11.259.205,00 10.503.026,13 756.178,87 93% 
5.3 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
7.195.351,00 5.571.448,83 1.623.902,17 77% 
5.6 GASTOS FINANCIEROS 3.332.911,00 2.925.308,90 407.602,10 88% 
5.7 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
582.000,00 467.590,46 114.409,54 80% 
5.8 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
1.310.840,00 1.201.205,13 109.634,87 92% 
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 23.680.307,00 20.668.579,45 3.011.727,55 87,28% 
DÉFICIT EN OPERACIONES 
CORRIENTES 
48.188.202,00 41.586.850,97 6.601.351,03 86% 
2 INGRESOS DE CAPITAL     
2.4.01 BIENES MUEBLES 1.000,00 0,00 1.000,00 0% 
2.4.02 BIENES INMUEBLES 21.508.978,00 202.106,68 21.306.871,32 1% 
2.7.01 
RECUPERACIONES DE 
INVERSIONES EN 
TÍTULOS - VALORES 
1.000,00 0,00 1.000,00 0% 
2.8.01 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL E INVERSIÓN 
SECTOR PÚBLICO 
66.651.136,00 66.397.244,60 253.891,40 100% 
2.8.02 
DONACIONES DE 
CAPITAL DEL SECTOR 
PRIVADO INTERNO 
0 0 0,00 0% 
2.8.03 
DONACIONES DE 
CAPITAL DEL SECTOR 
EXTERNO 
591.000,00 46.532,42 544.467,58 8% 
2.8.10 
ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE 
VALORES 
EQUIVALENTES 
18.430.467,00 8.181.657,10 10.248.809,90 44% 
SUBTOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL 107.183.581,00 74.827.540,80 32.356.040,20 70% 
8 GASTOS DE CAPITAL     
7.1 
GASTOS EN PERSONAL 
POR INVERSIÓN 
16.804.090,00 15.433.054,44 1.371.035,56 92% 
7.3 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO PARA 
INVERSIÓN 
27.734.816,00 20.211.173,80 7.523.642,20 73% 
8.4 
ACTIVOS DE LARGA 
DURACIÓN 
16.563.523,00 12.069.151,54 4.494.371,46 73% 
7.5 OBRAS PÚBLICAS 217.702.542,00 90.055.345,54 127.647.196,46 41% 
7.7 
OTROS GASTOS DE 
INVERSIÓN 
108,00 0,00 108,00 0% 
7.8 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA 
INVERSIONES 
15.340.400,00 13.125.689,39 2.214.710,61 86% 
SUBTOTAL DE GASTOS DE CAPITAL 294.145.479,00 150.894.414,71 143.251.064,29 51% 
RESULTADO 
OPERACIÓN 
CAPITAL 
 -
186.961.898,00 
-76.066.873,91 
-
110.895.024,09 
41% 
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SUPERÁVIT 
DESP. 
OPERACIÓN 
CAPITAL 
 -
138.773.696,00 
-34.480.022,94 
-
104.293.673,06 
25% 
3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
    
3.6.02 
FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO INTERNO 
63.131.147,00 27.445.551,95 35.685.595,05 43% 
3.6.03 
FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO EXTERNO 
17.800.000,00 17.000.000,00 800.000,00 96% 
3.7.01 
SALDOS EN CAJA Y 
BANCOS 
15.000.000,00 5.529.624,20 9.470.375,80 37% 
3.8.01 
CUENTAS PENDIENTES 
POR COBRAR 
55.030.390,00 24.918.944,82 30.111.445,18 45% 
SUBTOTAL INGRESOS 
FINANCIAMIENTO 
150.961.537,00 74.894.120,97 76.067.416,03 50% 
9 
APLICACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO 
    
9.7.08 
SERVICIOS DE LA 
DEUDA 
12.187.841,00 11.965.746,06 222.094,94 98% 
SUBTOTAL APLICACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO 
12.187.841,00 11.965.746,06 222.094,94 98% 
SUPERÁVIT DESPUÉS 
FINANCIAMIENTO 
0,00 62.928.374,91 -62.928.374,91 0% 
SUPERÁVIT DE PRESUPUESTO 0,00 28.448.351,97 -28.448.351,97 0% 
  
TOTAL INGRESOS 330.013.627,00 211.977.092,19 118.036.534,81 64% 
TOTAL GASTOS 330.013.627,00 183.528.740,22 146.484.886,78 56% 
SUPERÁVIT/DÉFICIT 
PRESUPUESTARIO 
0,00 28.448.351,97 -28.448.351,97 0% 
 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 
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                  Ilustración 44. Ingresos Corrientes & Gastos Corrientes 
 
                    Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 
                    Elaborado por: Las Autoras 
 
En la ejecución de ingresos corrientes & los gastos corrientes del GAD Municipal del cantón 
Cuenca, año 2016 se puede observar que los ingresos fueron mayores a los gastos lo que da 
como resultado un superávit corriente de US$ 41.586.850,97. 
 
                  Ilustración 45. Ingresos de Capital & Gastos de Capital  
 
                   Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 
                   Elaborado por: Las Autoras 
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En la ejecución de ingresos de capital & los gastos de capital del GAD Municipal del cantón 
Cuenca, año 2016 se puede observar que los ingresos fueron menores a los gastos lo que da 
como resultado un déficit de capital de US$ -76.066.873,91. 
 
        Ilustración 46. Ingresos de Financiamiento & Aplicación de Financiamiento 
 
        Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 
        Elaborado por: Las Autoras 
 
 
En la ejecución de ingresos de financiamiento & la aplicación de financiamiento 2016 se puede 
observar que los ingresos fueron mayores a los gastos lo que da como resultado un superávit 
de financiamiento de US$ 62.928.374,91. 
 
Por último, mediante el estado de ejecución presupuestaria se observa que el GAD Municipal 
Cuenca ha obtenido un superávit de US$ 28.448.351,97 en el año 2016. 
 
 
3.3 Aplicación de Indicadores  
 
A continuación, se presenta los resultados de los indicadores aplicados al presupuesto del GAD 
Municipal del cantón Cuenca en el año 2016. 
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Tabla 45. Aplicación de Indicadores 
 
Nombre del Indicador  Fórmula del Indicador  Aplicación  
% de 
Ejecución  
Unidad de 
Medida  
Fuente de 
Verificación 
Brecha  
Interpretación Cantidad  % 
INDICADORES DE EFICIENCIA  
Eficiencia del Presupuesto 
Ingresos 
 
 
64,23% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
118.036.534,81 35,77% 
Los ingresos del Municipio del cantón 
Cuenca en el año 2016 se ejecutaron en 
un 64,23% con respecto a lo 
programado, quedando por ejecutar el 
35,77% 
Eficiencia del Presupuesto 
Gastos 
 
 
55,61% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos  
146.484.886,78 44,39% 
Los gastos del Municipio del cantón 
Cuenca en el año 2016 se ejecutaron en 
un 55,61% con respecto a lo 
programado, quedando por ejecutar el 
44,39% 
Eficiencia de Ejecución  
 
 
61,88% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos  
125.808.904,52 38,12% 
El Municipio del cantón Cuenca en el 
año 2016 alcanzó un nivel de 
cumplimiento del 61,88% con respecto 
a lo presupuestado, quedando por 
comprometer el 38,12%. 
Índices de Equilibrio  
 
 
100% Dólares  
Cédulas 
Presupuestarias 
de Ingresos y 
Gastos 
0,00 100% 
El Índice de equilibrio de los ingresos 
codificados con relación a los gastos 
codificados nos da como resultado un 
índice del 100%, esto nos quiere decir 
que el presupuesto de la entidad para el 
año 2016 estuvo en equilibrio. 
Eficiencia en la Formulación 
Presupuestaria  
 
 
54,43% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
150.397.981,83 45,57% 
El GAD Municipal en el año 2016 tuvo 
un nivel de eficiencia en la 
Formulación Presupuestaria del 
54,43%. 
INDICADORES DE PARTICIPACIÓN DE INGRESOS  
Ingresos Corrientes  
 
 
29,37% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
149.721.661,77 70,63% 
El GAD Municipal en el año 2016 
obtuvo el 29,37% de ingresos 
corrientes con relación al total de 
ingresos. 
𝐸𝑃 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
∗ 100 211.977.092,19
330.013.627,00
 
𝐸𝑃 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  
∗ 100 
183.528.740,22
330.013.627,00
 
𝐸𝐸𝑃 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 
204.204.722,48
330.013.627,00
 
330.013.627,00
330.013.627,00
 
𝐸𝐹𝑃 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜  
∗ 100 
179.615.645,17
330.013.627,00
 
𝐼𝐸 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠  
∗ 100 
𝐼𝐶 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
∗ 100 62.255.430,42
211.977.092,19
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Impuestos  
 
 
40,59% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
 36.985.291,30 59,41%  
El Municipio del cantón Cuenca en el 
año 2016, obtuvo mayores ingresos 
corrientes por impuestos que 
representa el 40,59% seguido por tasas 
y contribuciones con el 28,42% y en 
menor cantidad por otros ingresos con 
el 1,99%.              
Tasas y Contribuciones  
 
 
28,42% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
 44.563.750,89  71,58% 
Venta de Bienes y Servicios  
 
 
0,00% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
 62.255.430,42  100,00% 
Rentas de Inversión y Multas  
 
 
4,99% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
 59.149.300,51  95,01% 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes  
  
24,01% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
 47.310.347,99  75,99% 
Otros Ingresos  
 
 
1,99% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
 61.013.030,99  98,01% 
Ingresos de Capital  
 
 
35,30% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
137.149.551,39 64,70% 
El GAD Municipal en el año 2016 
obtuvo el 35,30% de ingresos de 
capital con relación al total de ingresos. 
Venta de activos no 
Financieros  
 
 
0,27% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
 74.625.434,12  99,73% 
El Municipio del cantón Cuenca en el 
año 2016, obtuvo mayores ingresos de 
capital por transferencias y donaciones 
de capital e inversión que representan 
un 99,73%.  
Recuperaciones de Inversiones 
 
 
0,00% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
 74.827.540,80  100,00% 
Transferencias y Donaciones 
de Capital e Inversión  
 
 
99,73% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
 202.106,68  0,27% 
Ingresos de Financiamiento  
 
 
35,33% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
137.082.971,22 64,67% 
El GAD Municipal en el año 2016 
obtuvo un 35,33% de Ingresos de 
Financiamiento con relación al total de 
ingresos. 
𝐼𝐶 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
∗ 100 
𝐼𝐹 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
∗ 100 
74.827.540,80
211.977.092,19
 
74.894.120,97
211.977.092,19
 
𝐼𝐼 =
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   
∗ 100 
𝐼𝑇𝐶 =
𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   
∗ 100 
𝐼𝑉𝐵 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   
∗ 100 
𝐼𝑅𝐼 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   
∗ 100 
𝐼𝑇𝐷 =
 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   
∗ 100 
25.270.139,12
62.255.430,42
 
17.691.679,53
62.255.430,42
 
0,00
62.255.430,42
 
3.106.129,91
62.255.430,42
 
14.945.082,43
62.255.430,42
 
1.242.399,43
62.255.430,42
 
𝐼𝑉𝐴 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
∗ 100 
𝐼𝑅𝐼 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
∗ 100 
𝐼𝑇𝐷 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒  𝐶.  𝑒 𝐼𝑛𝑣.  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
∗ 100 
202.106,68
74.827.540,80
 
0,00
74.827.540,80
 
74.625.434,12
74.827.540,80
 
𝐼𝑂𝐼 =
𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   
∗ 100 
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Financiamiento Público  
  
59,35% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
30.000.000,00   40,65% 
El Municipio del cantón Cuenca en el 
año 2016, obtuvo mayores ingresos de 
financiamiento por Financiamiento 
Público que representa el 59,35%.  
Saldos Disponibles  
  
7,38% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
 69.364.496,77  92,62% 
Cuentas Pendientes por Cobrar  
 
 
33,27% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
 49.975.176,15  66,73% 
INDICADORES DE PARTICIPACIÓN DE GASTOS  
Gastos Corrientes 
 
 
11,26% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos  
162.860,160,77 88,74% 
El GAD Municipal obtuvo el 11,26% 
de gastos corrientes con relación al 
total de gastos. 
Gastos en Personal  
 
 
50,82% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 10.165.553,32  49,18% 
 Los gastos corrientes del Municipio 
del cantón Cuenca en el año 2016, en 
su mayoría estuvo compuesto por 
gastos en personal que representan el 
50,82% seguido por bienes y servicios 
con un 26,96% y en menor cantidad 
por otros gastos corrientes con un 
2,26%.   
Bienes y Servicios de 
Consumo  
  
26,96% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 15.097.130,62  73,04% 
Gastos Financieros  
 
 
14,15% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 17.743.270,55  85,85% 
Otros Gastos Corrientes  
 
 
2,26% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 20.200.988,99  97,74% 
Transferencias Corrientes  
 
 
5,81% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 19.467.374,32  94,19% 
Gastos de Inversión 
 
 
75,64% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos  
44.703.477,05 24,36% 
El GAD Municipal obtuvo un 75,64% 
de gastos de inversión con relación al 
total de gastos. 
Gastos en Personal por 
Inversión  
 
 
11,12% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 123.392.208,73 88,88%  
  
 
 
𝐼𝐺𝐶 =
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  
∗ 100 
𝐼𝐺𝐼 =
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  
∗ 100 
20.668.579,45
183.528.740,22
 
138.825.263,17
183.528.740,22
 
𝐼𝐹𝑃 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 
𝐼𝑆𝐷 =
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 
𝐼𝐶𝑃 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 
44.894.120,97
74.894.120,97
 
5.529.624,20
74.894.120,97
 
24.918.944,82
74.894.120,97
 
𝐼𝐺𝑃 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙   
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
∗ 100 
10.503.026,13
20.668.579,45
 
𝐼𝐵𝑆 =
𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜    
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
∗ 100 
5.571.448,83
20.668.579,45
 
𝐼𝐺𝐹 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠   
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
∗ 100 
2.925.308,90
20.668.579,45
 
𝐼𝑂𝐺 =
𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
∗ 100 
467.590,46
20.668.579,45
 
𝐼𝑇𝐶 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠    
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
∗ 100 
1.201.205,13
20.668.579,45
 
𝐼𝐺𝑃 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
∗ 100 
15.433.054,44
138.825.263,17
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Bienes y Servicios de 
Consumo para Inversión  
 
 
14,56% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
118.614.089,37  85,44%  
 
 
 
 
 
Los gastos de Inversión del Municipio 
del cantón Cuenca en el año 2016, en 
su mayoría estuvo compuesto por 
obras públicas que representa un 
64,87%.  
Obras Públicas 
 
 
64,87% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 48.769.917,63  35,13% 
Otros Gastos de Inversión  
 
 
0,00% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 138.825.263,17  100,00% 
Transferencias y Donaciones 
para Inversión  
 
 
9,45% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 137.499.574,31  90,55% 
Gastos de Capital 
 
 
6,58% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos  
171.459.588,68 93,42% 
El GAD Municipal obtuvo un 6,58% 
de gastos de capital con relación al 
total de gastos. 
Activos de Larga Duración  
 
 
100,00% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 0,00  0,00%  Los gastos de Capital del Municipio 
del cantón Cuenca en el año 2016, 
obtuvo compuesto en su totalidad por 
activos de larga duración que 
representa el 100,00%.  Transferencias de Capital  
 
 
0,00% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 12.069.151,54  100,00% 
Aplicación del Financiamiento 
 
 
6,52% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos  
171.562.994,16 93,48% 
El GAD Municipal obtuvo un 6,52% 
de aplicación del financiamiento con 
relación al total de gastos. 
Amortización de la Deuda 
Pública  
 
 
91,65% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 999.337,26  8,35%  La Aplicación del Financiamiento del 
Municipio del cantón Cuenca en el año 
2016, en su mayoría estuvo compuesto 
por amortización de la deuda que 
representa un 91,65%. Pasivo Circulante  
 
 
8,35% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
 10.966.408,80  91,65% 
Eficacia de Obras Municipales  
 
 
41,37% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Gastos 
127.647.196,46 58,63% 
Las obras ejecutadas del Municipio del 
catón Cuenca en el año 2016 fueron del 
41,37% con respecto a las 
programadas. 
INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS  
𝐼𝐸𝑂 =
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠  
∗ 100 
90.055.345.54
217.702.542,00
 
𝐼𝐺𝐶 =
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  
∗ 100 
𝐼𝐴𝐹 =
 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  
∗ 100 
12.069.151,54
183.528.740,22
 
11.965.746,06
183.528.740,22
 
𝐼𝐵𝐼 =
𝐵.  𝑦 𝑆.  𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
∗ 100 
20.211.173,80
138.825.263,17
 
𝐼𝑂𝑃 =
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
∗ 100 
90.055.345,54
138.825.263,17
 
𝐼𝑂𝐼 =
𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
∗ 100 
0,00
138.825.263,17
 
𝐼𝑇𝐷 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓.  𝑦 𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
∗ 100 13.125.689,39
138.825.263,17
 
𝐼𝐴𝐿 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
12.069.151,54
12.069.151,54
 
𝐼𝑇𝐶 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
0,00
12.069.151,54
 
𝐼𝐴𝐷 =
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎  
𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 
10.966.408,80
11.965.746,06
 
𝐼𝑃𝐶 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒  
𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 
999.337,26
11.965.746,06
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Solvencia Financiera  
 
 
3,01% Dólares  
Cédulas 
Presupuestarias 
de Ingresos y 
Gastos 
  
  
El GAD Municipal del cantón Cuenca 
en el año 2016 demostró tener 
suficiente capacidad para cumplir con 
sus obligaciones corrientes por lo tanto 
tuvieron una solvencia financiera del 
3,01% llegando a un nivel óptimo. 
Autosuficiencia 
 
 
2,29% Dólares 
Cédulas 
Presupuestarias 
de Ingresos y 
Gastos     
El GAD Municipal en el año 2016 
financió sus gastos corrientes con 
ingresos propios en un 2,29%. 
Reformas Presupuestarias  
 
 
0,00% Dólares  
Cédulas 
Presupuestarias 
de Ingresos y 
Gastos 
330.000.000,00 100% 
Las reformas realizadas en el GAD 
Municipal del cantón Cuenca en el año 
2016 en relación a la asignación inicial 
obtuvieron un porcentaje del 0,00% de 
esta manera no afecto su valor inicial.  
Dependencia Financiera de 
Transferencias del Gobierno 
Central  
 
 
42,25% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
122.406.575,64 57,75% 
La entidad en el año 2016 obtuvo un 
nivel de dependencia financiera del 
gobierno con un porcentaje de 42,25%. 
Autonomía Financiera  
 
 
22,32% Dólares  
Cédula 
Presupuestaria de 
Ingresos  
164.666.744,20 77,68% 
El GAD Municipal en el año 2016 
obtuvo un 22,32% para financiar sus 
gastos con sus propios recursos. 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos2016 
Elaborado por: Las Autoras
𝐼𝑆𝐹 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   
∗ 100 
𝐼𝑅𝑃 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  
∗ 100 
62.255.430,42
20.668.579,45
 
0,00
330.013.627,00
 
𝐼𝐷𝐹𝑇𝐺 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
∗ 100 
𝐼𝐴𝐹 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
∗ 100 
89.570.516,55
211.977.092,19
 
47.310.347,99
211.977.092,19
 
𝐼𝐴 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  
∗ 100 47.310.347,99
20.668.579,45
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CAPÍTULO 4: ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS DEL 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 
 
Después de haber realizado la respectiva evaluación a las etapas del ciclo presupuestario del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca para el año 2016, en el 
presente capítulo se procederá a desarrollar estrategias de mejoramiento para la ejecución del 
presupuesto, cuyo objetivo es que la entidad cuente con una gestión presupuestaria eficiente y 
eficaz para desarrollar obras en beneficio de la comunidad cuencana. 
 
4.1 Resultados de la Evaluación al ciclo presupuestario del GAD Municipal Cuenca. 
 
Los resultados obtenidos de la evaluación a las etapas del ciclo presupuestario del GAD 
Municipal Cuenca para el año 2016 después de haber aplicado las fórmulas, tanto para el nivel 
de confianza y nivel de riesgo se muestran a continuación: 
 
Tabla 46. Evaluación a las etapas del ciclo presupuestario 
ETAPAS CICLO 
PRESUPUESTARIO 
PONDERACIÓN 
TOTAL  
SI  NO N/A 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL 
DE 
RIESGO  
PREGUNTAS  
Programación 
presupuestaria 
9 8 1   88,89% 11,11% 1-9 
Formulación 
presupuestaria 
9 7  2   77,78% 22,22% 1-9 
Aprobación 
presupuestaria 
7 6 1   85,71% 14,29% 1-7 
Ejecución 
presupuestaria 
9 6 3   66,67% 33,33% 1-9 
Evaluación y 
Seguimiento 
presupuestaria 
7 4 3   57,14% 42,86% 1-7 
Clausura y Liquidación 
presupuestaria 
4 4 0   100% 0,00% 1-4 
TOTAL  45 35 10   78% 22% 100% 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 47. Evaluación a las etapas del ciclo presupuestario 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
4.1.1 Evaluación del Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo a las etapas del ciclo 
presupuestario. 
 
El nivel de confianza tanto como el nivel de riesgo se ubica dentro de la siguiente tabla de 
rangos porcentuales: 
 
Nivel de Confianza  
Bajo  Moderado  Alto  
15% - 50% 51% - 75%  76% - 95% 
Nivel de Riesgo  
Alto  Moderado  Bajo  
50% - 85% 25% - 49%  5% - 24% 
 
Los resultados obtenidos para los niveles de confianza y niveles de riesgo se representan en el 
siguiente gráfico: 
 
Programación
presupuestaria
Formulación
presupuestaria
Aprobación
presupuestaria
Ejecución
presupuestaria
Evaluación y
Seguimiento
presupuestaria
Clausura y
Liquidación
presupuestaria
NIVEL DE CONFIANZA 88,89% 77,78% 85,71% 66,67% 57,14% 100%
NIVEL DE RIESGO 11,11% 22,22% 14,29% 33,33% 42,86% 0,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
P
o
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                   Ilustración 48. Nivel de Confianza & Nivel de Riesgo 
 
                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Las Autoras 
 
Los resultados de la evaluación al ciclo presupuestario del GAD Municipal Cuenca para el año 
2016, indican que la gestión realizada por la institución en las seis etapas del ciclo 
presupuestario presenta un nivel de confianza alto de 78% y un nivel de riesgo bajo de 22% lo 
que demuestra que la institución cumple en su mayoría con lo que establece el COOTAD y el 
COPYFP sobre los procedimientos que debe seguir en cada una de las etapas presupuestarias 
para la elaboración y aprobación del presupuesto. 
 
4.1.2 Matriz de Fortalezas y Debilidades detectadas en el cumplimento del Ciclo 
Presupuestario del GAD Municipal del cantón Cuenca. 
 
En la evaluación realizada en el GAD Municipal Cuenca con respecto a las etapas del ciclo 
presupuestario se encontró debilidades y fortalezas para lo cual, en este punto analizaremos las 
debilidades con la finalidad de que la entidad adopte medidas correctivas y pueda cumplir de 
mejor manera la gestión municipal y alcanzar los objetivos.  
 
A continuación, en la tabla 47. está la matriz de fortalezas y debilidades sobre la evaluación a 
las etapas del ciclo presupuestario del GAD Municipal Cuenca con respecto al año 2016, y en 
el siguiente capítulo se presentará recomendaciones que permitirá a los funcionarios del GAD 
Municipal Cuenca mejorar su gestión. 
 
78%
22%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TOTAL
P
o
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NIVEL DE CONFIANZA & NIVEL DE RIESGO
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Tabla 47. Matriz de Fortalezas y Debilidades del ciclo presupuestario 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 
MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL CICLO PRESUPUESTARIO 
PERÍODO 2016 
 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
CONTENIDO NORMATIVA FORTALEZAS DEBILIDADES 
Plan Operativo Anual (plazo) COOTAD, art 233 
 
En los archivos de la entidad no se 
encuentran el documento que 
respalde que el Plan Operativo Anual 
fue preparado antes del 10 de 
septiembre como lo indica el 
COOTAD. 
Plan Operativo Anual (contenido) COOTAD, art 238 
Para la elaboración del Plan Operativo 
Anual se cuenta con la participación 
ciudadana mediante las Asambleas 
Parroquiales Urbanas para priorizar sus 
proyectos. 
 
 
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
CONTENIDO NORMATIVA FORTALEZAS DEBILIDADES 
Estimación definitiva de Ingresos COOTAD, art 237 
 
No se encontró en los archivos el 
documento que compruebe que hasta 
el 15 de agosto se realizó el cálculo 
definitivo de los ingresos. 
Aprobación del proyecto definitivo del 
presupuesto 
COOTAD, 242 
Se aprobó el proyecto definitivo del 
presupuesto con la participación de la 
asamblea ciudadana cantonal antes del 
31 de octubre. 
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Elaboración de la proforma del presupuesto de 
acuerdo a los resultados presentados en la 
programación presupuestaria. 
COPYFP, art 98 
En la elaboración de la proforma se 
incluyen los proyectos que han 
cumplido justamente parámetros 
técnicos, de participación ciudadana, 
que tengan fuente de financiamiento y 
que sean prioritarios. 
 
 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
CONTENIDO NORMATIVA FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 
Informe del proyecto de presupuesto 
 
 
COOTAD, art 244 
 En los archivos de la entidad no se 
encontró el informe del proyecto de 
presupuesto que debió emitirse hasta 
el 20 de noviembre. 
Sesiones COOTAD, art 245 
El presupuesto fue conocido, debatido y 
aprobado en dos sesiones antes del 10 de 
diciembre como lo establece en el 
COOTAD. 
 
Plazo COOTAD, art 245 
El presupuesto del GAD Municipal 
Cuenca fue aprobado a los tres días del 
mes de diciembre del 2015. 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
CONTENIDO NORMATIVA FORTALEZAS DEBILIDADES 
Cupos de gastos COOTAD, art 251 
 
No hay cupos de gastos se aplica por 
la experiencia. 
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Calendarios de ejecución COOTAD, art 251 
 
No se analiza mediante calendarios 
de ejecución el desarrollo de los 
programas y proyectos por lo que la 
ejecución del presupuesto llega a ser 
alrededor del 60%. 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIA 
 
CONTENIDO NORMATIVA FORTALEZAS DEBILIDADES 
Medición de los resultados físicos y financieros COPYFP, art 119 
 La entidad no cuenta con un plan de 
monitoreo que permita evaluar de 
manera eficiente los resultados 
físicos y financieros. 
 
CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
CONTENIDO NORMATIVA FORTALEZAS DEBILIDADES 
Plazos COOTAD, art 263 y 265 
El GAD Municipal Cuenca cumplió con 
las fechas establecidas para la clausura y 
liquidación del presupuesto. 
 
Rendición de Cuentas COOTAD, art 266 
El GAD Municipal Cuenca convocó a la 
a ciudadanía a la rendición de cuentas 
para informar sobre la ejecución 
presupuestaria anual y el cumplimiento 
de sus metas. 
 
 
                 Fuente: Cuestionario de Evaluación al Ciclo Presupuestario  
                 Elaborado por: Las Autoras 
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4.2 Propuesta de mejoramiento al POA del GAD Municipal del cantón Cuenca. 
 
Una vez analizado el Plan Operativo Anual (POA) del GAD Municipal Cuenca del año 2016 
(anexo 30), se puede mencionar algunas recomendaciones al POA puesto que, al ser un 
instrumento de planificación de todos los programas, proyectos y actividades que se ejecutarán 
en un período fiscal y que a su vez está alineado al PDOT del cantón. 
 
A continuación, se detallan algunos elementos adicionales que los funcionarios del GAD 
Municipal pueden tomar a consideración al momento de la elaboración del Plan Operativo 
Anual (POA) para su respectivo mejoramiento.  
 
➢ Uno de los elementos importantes que debería estar dentro del POA son las Unidades 
de Financiamiento, mediante las mismas se da a conocer si la fuente de recursos 
económicos proviene del Gobierno Central o si los recursos son provenientes del GAD 
Municipal. 
 
➢ De la misma manera, en el estado de avance por proyecto la entidad indica dicho avance 
trimestralmente, siendo más representativo de una forma mensual ya que se puede 
visualizar el mismo periódicamente y saber si el proyecto está alcanzando una ejecución 
eficiente y eficaz.  
 
Tabla 48. Propuesta al POA 
Tipo 
(Programa, 
proyecto) 
DIRECCIÓN 
Sistema del 
PDOT 
Nombre del 
programa, 
proyecto 
Objetivos 
estratégicos 
Metas 
Montos 
presupuestados 
programados 
Fecha de 
inicio 
Fecha de 
culminación 
Unidad de 
Financiamiento  
Estado de 
avance 
mensual 
por 
proyecto  
Proyecto 
Comisión de 
Gestión 
Ambiental 
SISTEMA 
BIOFÍSICO 
HUELLA 
DE 
CARBONO 
Y HUELLA 
HÍDRICA 
DE LA 
CIUDAD 
DE 
CUENCA 
Identificar 
acciones que 
contribuyan a 
las actividades 
de adaptación 
y mitigación 
al cambio 
climático 
incorporando 
herramientas 
de gestión 
ambiental a 
nivel de 
ciudad 
mediante la 
evaluación de 
la Huella de 
Carbono y 
Huella Hídrica 
Identificar 
acciones de 
mitigación 
al cambio 
climático a 
través de 
un estudio 
de huella 
de carbono 
y huella 
hídrica. 
$ 130.000,00  2016-1-2 2016-12-31 
Sector Privado 
(CAF) 
10% 
 
Fuente: POA del GAD Municipal Cuenca, 2016 
Elaborado por: Las Autoras 
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4.3 Propuesta de Evaluación Física- Financiera. 
 
Realizar una Evaluación Física – Financiera es de gran importancia, a través de la misma se 
consigue determinar si el avance de los programas y proyectos son eficaces y eficientes.  
 
El GAD Municipal Cuenca en el año 2016 debió implementar un sistema de monitoreo 
adecuado para evaluar de manera física y financiera los proyectos/programas y dar 
cumplimiento a las fechas establecidas en el Plan Operativo Anual, lo que ha ocasionado que 
varios programas se arrastren para los años posteriores para la terminación de su ejecución, 
para lo cual se propone un sistema de semaforización que permita visualizar el avance de los 
proyectos/programas de manera oportuna y tomar acciones correctivas necesarias, para lo cual 
se plantea a continuación un modelo de calificación con su respectiva simbología: 
 
                        Tabla 49. Ponderaciones y Simbologías de Cumplimiento 
ESTADO PONDERACIÓN SIMBOLOGÍA 
Ejecución Alta 81% - 100%  
Ejecución Media 60% - 80%  
Ejecución Baja Menor a 59%  
                        
                           Fuente: Investigación de Campo  
                           Elaborado por: Las Autoras 
 
 
     Tabla 50. Calificación cualitativa para los proyectos   
 BUENO 
Se cumple con las metas establecidas de acuerdo a la 
planificación de cada proyecto. 
 ACEPTABLE Cuando el proyecto está en ejecución.  
 CRÍTICO 
Cuando el proyecto presenta un retraso en su ejecución de 
acuerdo a lo planificado o no presenta avance. 
         
      Fuente: Investigación de Campo  
      Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Cada color indicará exactamente en qué porcentaje de avance físico está el proyecto y cuáles 
son los proyectos que se han ido ejecutando de manera regular, lo que se busca es ir 
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monitoreando los niveles de cumplimiento en cada proyecto para que se cumpla de manera 
efectiva los objetivos. 
 
Este mecanismo de semaforización permitirá identificar automáticamente el avance de cada 
proyecto de acuerdo a lo planificado de manera que se pueda informar mediante reportes a las 
dependencias de cada programa y de esta manera se pueda tomar los correctivos necesarios 
para cumplir con las metas planteadas y realizar un seguimiento y evaluación más eficiente. 
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4.3.1 Propuesta de Evaluación Financiera del POA. 
Tabla 51. Reporte de Seguimientos de Proyectos 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 
1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 
                                                                                                     ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2016                                                                                                                                        % EJECUCIÓN 
PROGRAMA SALDO INICIAL REFORMA 
CODIFICADO  COMPROMISO  DEVENGADO  PAGADO  
EJECUCIÓN 
COMPROMISO  
EJECUCIÓN 
DEVENGADO 
EJECUCIÓN 
PAGADO 
a) b) c) d)  b/a c/a d/c 
CUENCA CIUDAD DIGITAL 439.000,00 -11.286,00 427.714,00 338.978,52 338.978,52 338.978,52  79,25% 
 
79,25% 
 
100,00% 
 
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 
TALENTO HUMANO 
178.188,00 0,00 178.188,00 78.001,72 68.216,00 62.108,00  43,77% 
 
38,28% 
 
91,05% 
 
INFORMÁTICA 189.864,00 7.000,00 196.864,00 160.386,04 160.386,04 160.386,04  81,47% 
 
81,47% 
 
100,00% 
 
RELACIONES EXTERNAS  239.297,00 0,00 239.297,00 221.879,35 221.879,35 203.965,25  92,72% 
 
92,72% 
 
91,93% 
 
DESCENTRALIZACIÓN 700.000,00 0,00 700.000,00 611.581,24 611.581,24 605.090,68  87,37% 
 
87,37% 
 
98,94% 
 
DESARROLLO SOCIAL  3.405.002,00 1.103.748,00 4.508.750,00 4.539.766,68 4.174.950,50 4.817.079,41  100,69% 
 
92,60% 
 
115,38% 
 
EDUCACIÓN Y CULTURA 2.251.430,00 165.000,00 2.416.430,00 2.622.795,64 2.225.130,40 1.810.792,21  108,54% 
 
92,08% 
 
81,38% 
 
ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES 1.041.295,00 0,00 1.041.295,00 891.840,01 891.840,01 811.495,67  85,65% 
 
85,65% 
 
90,99% 
 
AVALÚOS Y CATASTROS 680.659,00 9.900,00 690.559,00 837.930,71 637.151,81 450.945,89  121,34% 
 
92,27% 
 
70,78% 
 
CONTROL URBANO  380.000,00 0,00 380.000,00 333.990,23 333.990,23 326.713,21  87,89% 
 
87,89% 
 
97,82% 
 
GESTIÓN AMBIENTAL 1.044.520,00 0,00 1.044.520,00 691.603,57 499.290,79 418.388,93  66,21% 
 
47,80% 
 
83,80% 
 
PLANIFICACIÓN URBANA  3.196.369,00 0,00 3.196.369,00 2.200.030,88 2.050.894,26 1.519.646,55  68,83% 
 
64,16% 
 
74,10% 
 
TRÁNSITO 1.420.386,00 315.900,00 1.736.286,00 1.068.428,69 757.207,99 494.570,09  61,54% 
 
43,61% 
 
65,31% 
 
RIESGOS 427.048,00 0,00 427.048,00 324.375,16 189.655,86 94.499,79  75,96% 
 
44,41% 
 
49,83% 
 
MINAS 165.385,00 -1,00 165.384,00 116.143,99 116.143,99 98.003,92  70,23% 
 
70,23% 
 
84,38% 
 
OBRAS PÚBLICAS 74.586.150,00 -1.860.002,00 72.726.148,00 41.959.244,39 25.869.160,59 21.972.256,74  57,69% 
 
35,57% 
 
84,94% 
 
TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA 2,00 148.032.394,00 148.032.396,00 64.484.733,70 63.119.760,73 63.119.760,72  43,56% 
 
42,64% 
 
100,00% 
 
PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO 2016 90.344.595,00 147.762.653,00 238.107.248,00 121.481.710,52 102.266.218,31 97.304.681,62  51,02% 
 
42,95% 
 
95,15% 
 
 
  Fuente: POA-Evaluación Financiera de los programas año 2016-GAD Municipal Cuenca 
  Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
Después de haber realizado la evaluación al ciclo presupuestario del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Cuenca para el ejercicio económico 2016, muestra como 
resultado que la entidad de forma general ha cumplido con los procedimientos que establece el 
COOTAD para la elaboración y aprobación del presupuesto en cada una de sus etapas 
presupuestarias. A continuación, se menciona el procedimiento realizado por parte de la entidad 
con respecto a las etapas presupuestarias: 
 
1) Programación Presupuestaria 
 
En esta etapa se pudo comprobar que el GAD Municipal del cantón Cuenca cumplió con los 
procedimientos señalados por el COOTAD, con respecto a la elaboración del Plan Operativo 
Anual (POA) para el año 2016 se basaron en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) del cantón Cuenca, el mismo que fue actualizado durante el año 2015 para la 
elaboración de los programas y proyectos  a ser ejecutados en el siguiente año, el PDOT sirve 
como instrumento de planificación a largo plazo para mejorar las condiciones de vida de la 
ciudadanía cuencana el cual considera seis ejes de trabajo los mismos que se conocen como 
sistemas que son Biofísico, Socio Cultural, Económico, Asentamientos Humanos, Movilidad 
Energía y Conectividad y Político Institucional y participación Ciudadana, en cada sistema se 
representa los objetivos y metas de los programas y proyectos a ser considerados en el POA y 
de esa manera cumplir con las necesidades que requiere Cuenca. 
 
De esta manera en el mes de julio se inició la programación presupuestaria y posterior 
formulación del Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016 del GAD Municipal del cantón 
Cuenca, dando cumplimiento a las etapas del ciclo presupuestario como lo determina en el 
COOTAD. 
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Además, para la elaboración del POA se realizó conjuntamente con la participación ciudadana 
mediante las 15 asambleas parroquiales urbanas que son espacios de deliberación y 
planificación participativa donde se priorizaron requerimientos por parte de la ciudadanía lo 
cual sirvió para la construcción de los proyectos de inversión, estas asambleas se realizaron 
desde el 18 de agosto al 7 de septiembre del 2015, este proceso se llevó a cabo primeramente 
por medio de una convocatoria  donde el personal de la institución lo hizo mediante publicidad 
entregando invitaciones en cada parroquia a que asistieran a dichas asambleas parroquiales, en 
esta etapa se procedió a recopilar, analizar, priorizar y consolidar la información necesaria para 
la elaboración del anteproyecto a partir de las propuestas desarrolladas por cada dependencia 
municipal, priorizando el gasto de acuerdo a la capacidad de ejecución y priorización de 
proyectos en las Asambleas Parroquiales Urbanas. 
 
2) Formulación presupuestaria  
 
En esta etapa de formulación presupuestaria se pudo evidenciar con documentos que el GAD 
Municipal de Cuenca mediante la Dirección Financiera realizó la estimación provisional de 
ingresos para el año 2016 el cual fue presentado el 30 de julio de 2015 dando cumplimiento a 
lo que señala el COOTAD.  
 
Para la elaboración de la proforma presupuestaria la Directora Financiera indico que esta etapa 
pasaron los proyectos que cumplieron con los parámetros técnicos; es decir aquellos proyectos 
que fueron priorizados por medio de la participación ciudadana con su respectiva fuente de 
financiamiento, dentro de esta proforma debe constar los anexos justificativos de ingresos y 
gastos, lo cual nos menciona que son documentos extensos donde incluyen todos los 
documentos de trabajo con sus respectivas firmas de responsabilidad del señor Alcalde. 
 
El cálculo definitivo de los ingresos no se pudo evidenciar con documento que se haya 
cumplido dentro del plazo establecido por el COOTAD que tenía que ser hasta el 15 de agosto.  
 
Con respecto al Anteproyecto del Presupuesto y Plan Operativo Anual para el ejercicio 
económico 2016, después de haber realizado en la etapa de programación los procesos de 
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participación ciudadana, lo cual sirvió para la priorización de los programas, se presentó el 
Anteproyecto de presupuesto previo a la aprobación por parte del Concejo Cantonal el 20 de 
octubre del año 2015 como lo señala el COOTAD, además se realizó la Asamblea Ciudadana 
Cantonal el 22 de octubre del mismo año, para dar a conocer el Anteproyecto de presupuesto 
del GAD Municipal Cuenca para el ejercicio económico 2016, dicho evento se realizó en el 
Centro de Convenciones Mall del Río de la ciudad de Cuenca donde asistieron alrededor de 
1600 participantes. 
 
El Anteproyecto de presupuesto 2016 con su respectiva inversión se resume en los Sistemas 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), mismo que se encuentra detallados 
en el acta de aprobación que consta en el anexo 12. 
 
3) Aprobación presupuestaria 
 
En la evaluación a la etapa de aprobación presupuestaria se comprobó que para su respectiva 
aprobación se debió fijar el 10% se los ingresos no tributarios para dar atención a los grupos 
prioritarios; es decir, que serán destinados para los programas sociales, mismo que para el 
presupuesto del año 2016 se asignó el 34% (US$ 24.349.507) de los ingresos no tributarios, 
sobrepasando el porcentaje mínimo que establece el art. 249 del COOTAD, por lo tanto, el 
GAD Municipal está comprometido con lo que respecta a la ayuda social en Cuenca,  después 
se procedió a la revisión del proyecto de presupuesto el mismo que estuvo a cargo de la 
Comisión de Planificación Financiera y Presupuesto del GAD Municipal Cuenca, dicho 
informe debió presentarse hasta el 20 de noviembre del año 2016 según el artículo 244 del 
COOTAD, pero no se logró evidenciar con documentos debido a que no se encontró en los 
archivos de la institución. 
 
Por otra parte, el Consejo Cantonal realizó dos sesiones extraordinarias dando cumplimiento a 
lo que establece el COOTAD, siendo la primera el 29 de noviembre y la segunda el 01 de 
diciembre del año 2015, es así que la aprobación del presupuesto para el año 2016 del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, se aprobó el día 03 de diciembre de 
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2015, la fecha límite es hasta el 10 de diciembre como lo señala el COOTAD, por lo tanto, 
hubo una buena gestión por parte de los funcionarios. 
 
4) Ejecución Presupuestaria 
 
En esta etapa se menciona que se debe fijar para cada programa las prioridades y cupos de 
gasto, en la entidad no hay cupos de gastos, sino que se aplica por la experiencia para la 
asignación de los recursos en cada programa, además la entidad no analiza mediante 
calendarios la ejecución de los programas, por lo que, no hay una adecuada ejecución 
presupuestaria, como resultado el GAD Municipal Cuenca en el año 2016, tuvo una ejecución 
presupuestaria de alrededor del 60%; es decir, que no logró sus objetivos de manera eficiente 
y eficaz. 
 
Con respecto a las reformas de presupuesto se pudo verificar que, si son realizadas dentro de 
una misma área, programa y subprogramas, lo cual se puede evidenciar en el anexo 23, por lo 
tanto, estas reformas podrán ser utilizados para otros proyectos dentro la misma área que 
necesiten para que de esa manera se puedan cumplir con la gestión y logro de sus objetivos. 
 
5) Evaluación y Seguimiento presupuestaria  
 
En la etapa de evaluación y seguimiento se comprobó que dicha evaluación financiera de los 
programas se presentó mediante un reporte de seguimiento de los proyectos el cual consta en 
la tabla 27. 
 
En cuanto a la evaluación del presupuesto del GAD Municipal no se evaluó mediante 
indicadores por lo que en los siguientes años se tratarán de implementar para una correcta 
evaluación de la gestión presupuestaria. 
 
Con respecto al Plan Operativo Anual del GAD Municipal Cuenca en el año 2016 no tuvo un 
sistema de monitoreo adecuado para ir evaluando la planificación del avance físico de cada 
programa, por lo que no se logra cumplir con los resultados de manera eficiente y eficaz. 
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6) Clausura y Liquidación presupuestaria 
 
La clausura presupuestaria del GAD Municipal Cuenca se realizó el 31 de diciembre del año 
2016 y la liquidación del presupuesto el 31 de enero del siguiente año como lo indica el 
COOTAD en sus artículos 263 y 265 respectivamente, ya que por ley se debe de cumplir con 
estas fechas.  
Además, se realizó la Rendición de cuentas para informar a la ciudadanía la ejecución 
presupuestaria realizada durante el año de gestión y de esta manera comunicar los resultados, 
metas y objetivos alcanzados, dicho evento se llevó acabo el día 30 de mayo de 2017 en el 
Museo de la ciudad. 
 
Con respecto a la ejecución del presupuesto que se evaluó para el año 2016 se presenta a 
continuación las siguientes conclusiones: 
 
Ejecución Presupuestaria – Ingresos  
 
En la evaluación presupuestaria, el total de los ingresos muestran un nivel de ejecución del 64,23% 
lo que demuestra un nivel de eficacia “bueno”, debido a que existieron diferentes causas que 
afectaron significativamente a los ingresos de la entidad, dichas causas están ligadas a factores de 
acuerdos ministeriales. Del total de los ingresos devengados se recaudó un 93,85% lo que indica 
que el GAD Municipal alcanzó un excelente nivel de recaudación.  
 
La ejecución de los ingresos corrientes representa un 86,62% es decir, tienen un nivel de eficacia 
“muy bueno”, en el caso de los ingresos de capital se ejecutaron en un 69,81% lo que indica un 
nivel de eficacia “bueno” y la ejecución de los ingresos de financiamiento fue solamente del 
49,61% del total presupuestado, lo cual demuestra una deficiente ejecución, a causa de los 
siguientes motivos: reducción en las transacciones comerciales, disminución de la capacidad de 
pago de los contribuyentes, retraso en las trasferencias de Gobierno procedentes del modelo de 
equidad territorial, en la devolución del IVA se da una afectación significativa de diez millones de 
dólares que estaban destinados a financiar proyectos de inversión, los recursos de créditos no 
transferidos por el Banco del Estado – BEDE, los mismos que estaban destinados para cubrir parte 
de los fondos de la plaza San Francisco. 
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Ejecución Presupuestaria – Gastos   
 
En la evaluación presupuestaria de gastos muestran una ejecución del 55,61% lo que demuestra 
un nivel de eficacia “bajo”, debido a que no se ejecutaron todas las obras públicas determinadas 
para el ejercicio económico; sin embargo, los gastos ejecutados se pagaron en un 97,87% lo que 
indica un nivel de eficacia “excelente”. 
 
La ejecución de los gastos corrientes se ejecutó en 87,28% lo que indica un nivel de eficacia “muy 
bueno”, los resultados de los gastos de inversión se indica un nivel de ejecución “bajo”, logrando 
únicamente el 50,01% ya que no se realizaron algunas obras públicas establecidas para dicho 
período, por otro lado, la ejecución de gastos de capital muestra un nivel de eficacia “bueno” 
obteniendo 72,87% y en la ejecución de aplicación del financiamiento del 98,18% lo cual 
demuestra un nivel de eficacia “excelente” a causa de los siguientes motivos: cambios de parte del 
ente rector de la contratación pública y con respecto a las estimaciones se hacen en función de 
tablas de amortización estimadas, por consiguiente causó que el recurso fue optimizado y fue 
menor, también es conveniente indicar que el GAD Municipal cumple a tiempo estas obligaciones 
mediante fideicomisos civiles y Banco Central para no incurrir en demora o en pago de intereses 
por mora.  
 
Estado de Ejecución Presupuestaria 
 
En la evaluación de la ejecución presupuestaria nos da como resultado un superávit corriente lo 
cual indica que los ingresos corrientes fueron suficientes para cubrir la totalidad de los gastos 
corrientes, un déficit de inversión puesto que los ingresos de capital fueron menores a los gastos 
de inversión y capital, y un superávit de financiamiento. Finalmente, el GAD Municipal Cuenca 
alcanzó un superávit de US$ 28.448.351,97 en el año 2016.  
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Indicadores 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca tiene una dependencia de 
las transferencias del sector público, lo cual representa un 42,25% del total de ingresos. En lo que 
respecta a la autonomía financiera nos muestra que los ingresos propios que tiene el GAD 
Municipal son únicamente del 22,32% del total de ingresos, el GAD Municipal posee una 
solvencia financiera óptima porque se obtiene US$ 3,01 de ingresos corrientes por cada dólar de 
gastos corrientes que se incurrió en la entidad, evidenciándose la existencia del triple de ingresos 
corrientes con respecto a los gastos corrientes del GAD Municipal.  
 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
Una vez analizado la evaluación a las etapas del ciclo presupuestado del GAD Municipal Cuenca 
para el período económico 2016, se procede a realizar recomendaciones para que la gestión de la 
institución sea mejor y de esta manera tome acciones correctivas necesarias en la gestión.  
 
➢ Asegurar un control y manejo adecuado de los documentos que respalden cada proceso 
realizado dentro de la Entidad, y de esa manera verificar las fechas que se cumplen en cada 
etapa presupuestaria. 
 
➢ Realizar calendarios de ejecución para los años posteriores, de manera que se programe el 
desarrollo de actividades y alcanzar las metas y los objetivos de los diferentes programas 
y proyectos de manera eficiente y eficaz. 
 
➢ Realizar un seguimiento de las obras planificadas y ejecutadas dentro de los plazos 
establecidos para cada programa y proyecto de forma que se logre el desarrollo del cantón 
Cuenca de manera sostenible y equitativa. 
 
➢ Implementar un mecanismo de semaforización como herramienta de monitoreo para 
determinar el avance físico-financiero de cada programa y proyecto que se encuentra en el 
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Plan Operativo Anual de manera que permita evidenciar el cumplimiento de cada 
dependencia de forma periódica para la debida evaluación y seguimiento, de manera que 
permita tomar acciones correctivas de forma oportuna. 
 
➢ Elaborar indicadores que permita la evaluación de la gestión presupuestaria de manera que 
se pueda mejorar el manejo de los recursos públicos y mejorar los procesos de toma de 
decisiones. 
 
➢ El GAD Municipal debe de implementar los instrumentos necesarios para recaudar en su 
totalidad lo que se está ejecutando, en el año 2016 se recaudó un 94%, por lo que el 6% 
restante debería disminuir cada vez más.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Cédula Presupuestaria de Ingresos 
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Anexo 2. Cédula Presupuestaria de Gastos 
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Anexo 3. Estado de Situación Financiera  
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Anexo 4. Estado de Ejecución Presupuestaria 
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Anexo 5. Entrevista sobre las etapas del ciclo presupuestario 
 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
1. ¿El GAD Municipal del cantón Cuenca preparó antes del 10 de septiembre de 2015 su Plan Operativo Anual 
(POA) y el correspondiente presupuesto para el año 2016? COOTAD, art 233 
Si, definitivamente, de forma general se cumplen las fechas legales que están en el cronograma de hecho empiezan en 
julio con la estimación de ingresos (julio-agosto) a pesar de que esta etapa también se va ajustando hasta la aprobación 
del presupuesto debido a que en agosto-septiembre-octubre puede surgir un nuevo ingreso entonces se suma también a la 
proforma.  
Hasta esa fecha pues de acuerdo a la ley nosotros presentamos el expediente o la proforma presupuestaria (se llama en 
realidad el anteproyecto de presupuesto) con todos los preceptos, respaldos se presenta al ejecutivo en este caso es el 
señor alcalde para la revisión aprobación e incluso eliminación de ciertos rubros previo a que vuelva a la dirección 
financiera ya para la aprobación final a las direcciones. 
 
2. ¿La entidad tiene un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)? 
Si eso por ley contamos con el Plan de Desarrollo Territorial (PDOT) que viene a ser el techo de nuestra planificación 
institucional, el PDOT se articula con el Plan Nacional del Buen Vivir, entonces de allí las entidades tenemos nuestro 
plan de desarrollo local que sería el PDOT el cual es para un período plurianual (varios años) y debajo del mismo se 
encuentra el Plan Operativo Anual (POA) que se planifica para cada ejercicio económico. 
 
3. ¿Los programas se formularon en función del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)? COOTAD, 
art 234 
  
Si totalmente están articulados, el municipio tiene 25 áreas ejecutoras para el año 2016, cada dirección presenta en la fase 
de programación justamente los proyectos con sus metas, objetivos y con su respectivo presupuesto referencial entonces 
eso se enlaza a su PDOT a sus macroproyectos , se llaman proyectos estructurantes, entonces dentro de cada subsistema 
del PDOT están por decir la parte de infraestructura, estará la dirección de obras públicas, la dirección de áreas históricas, 
el mismo tranvía entonces se articulan al PDOT es decir a los objetivos de plan de ordenamiento. 
  
4. ¿El POA realizado para el año 2016 contuvo objetivos, actividades, metas y fuentes de financiamiento necesarios 
para su cumplimiento? COOTAD, art 234 
Si son requisitos básicos tanto en la parte legal y para darle operatividad. Cuando se habla de fuente de financiamiento si 
no tiene fuente no puede ser aprobado cabe recalcar que nuestros presupuestos son financiados, no puede presentarse un 
presupuesto con déficit presupuestario todo proyecto debe tener su fuente de recursos. 
  
5. ¿La entidad cuenta con una Unidad de Planificación de programas/proyectos? 
Si, se llama Secretaría de Planeamiento  
 
6. ¿Las dependencias del GAD Municipal del cantón Cuenca presentaron programas alternativos con objetivos de 
corto, mediano y largo plazo? COOTAD, art 234 
Si, dentro de una ficha de proyectos se entrega los objetivos que son del ejercicio económico incluso proyectos que se 
llaman plurianuales o bianuales que esta entre un año y otro por ejemplo el caso más claro es el Tranvía por más que haya 
existido problemas de índole legal técnico pero ese proyecto nació siendo para 3 años entonces está en 3 ejercicios 
económicos, se llaman proyectos de arrastre. 
 
7. ¿La entidad cuenta con un Plan Estratégico que abarca proyectos de corto, mediano y largo plazo para el 
desarrollo de Cuenca? COOTAD, art 238 
 
Si, atado al PDOT está la planificación estratégica y se acompaña con otros tipos de planes estratégicos como temas de 
plan urbano sea de planificación territorial etc. 
 
8. ¿Se realiza el POA y el presupuesto en base a las prioridades del cantón establecidas en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial? COOTAD, art 238  
Si, también hay otro componente dentro del ciclo presupuestario en la fase de formulación y programación en estas fechas 
existe el calendario de actividades donde hasta tal fecha se hace una actividad una importante es las asambleas 
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parroquiales urbanas estas asambleas van articuladas a lo que dice la ley del componente de participación ciudadana 
donde el municipio va a los barrios a las parroquias durante 15 días y la ciudanía son los que dicen quiero priorizar esta 
obra (calle, parque, cultura, área social hay una metodología se hace por votación porque caso contrario los ingresos por 
regla general los ingresos son escasos y las necesidades infinitas. 
 
9. ¿Se prioriza la participación ciudadana del cantón Cuenca para la programación del presupuesto? COOTAD, art 
238 
Si  
 
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
1. ¿Se realizó la estimación provisional de ingresos antes del 30 de julio de 2015 para el ejercicio fiscal del año 2016? 
COOTAD, art 235 
Si, se pasa en 2 momentos la una se da en la estimación provisional en el mes de julio y la estimación definitiva hasta 
agosto eso también tiene un expediente muy amplio donde igual nosotros en la parte de ingresos hacemos las estimaciones 
a través de la Unidad de Rentas, allí hacemos la estimación de todos nuestros ingresos propios ( cuanto se va a cobrar de 
predio, alcabalas, plusvalía, de contribución especial) se hace mediante una fórmula que es la estimación de los 3 últimos 
años de ingresos más la recaudación efectiva del último semestre, entonces en el 2016 hubo particularmente una caída 
porque la gente no tenía dinero para comprar para vender entonces se dio una contracción de esos ingresos por más que 
se vaya a la fórmula y se aplique no se puede saber cómo vaya a reaccionar el mercado cuencano. 
 
2. ¿Se realizó el cálculo definitivo de los ingresos hasta el 15 de agosto de 2015 para el ejercicio fiscal del año 2016? 
COOTAD, art 237 
Si  
 
3. ¿Se elaboró la proforma del presupuesto de acuerdo a los resultados presentados en la programación 
presupuestaria? COPYFP, art 98 
En la parte de formulación ya pasan los proyectos que han cumplido parámetros técnicos, participación ciudadana que 
tengan fuente de financiamiento y que sean prioritarios justamente es una fase donde ya se depura, se analiza y se aprueba 
que va a la proforma presupuestaria. 
 
4. ¿Se estructuró la proforma del presupuesto institucional en base a las normas técnicas, directrices, catálogos y 
clasificadores presupuestarios? COPYFP, art 101 
Si totalmente, la construcción del presupuesto si bien se da bajo nuestra responsabilidad como dirección financiera, es 
una construcción, entonces todas las direcciones al ser procesos de construcción colectiva institucional hay grupos de 
trabajo donde cada dirección pasan anualmente por procesos de capacitación que empieza en junio, donde a todos se les 
entrega el clasificador presupuestario. 
 
5. ¿Se incluyó en la proforma todos los ingresos y egresos previstos para el año 2016? COPYFP, art 102 
Si, todos los rubros tanto de ingresos y de gastos tienen que ser afectados presupuestariamente y contablemente hay viene 
otra fase que es la asociación presupuestaria contable si no consta se crea la partida si no consta se hace autorizar esa 
partida pero todos los movimientos económicos durante el año tienen que constar en el presupuesto y luego 
contablemente en los estados financieros, presupuesto es lo que permite certificar recursos y la contabilidad registra 
movimientos hechos económicos posteriores.  
 
6. ¿Dentro de las proformas constan los anexos justificativos de ingresos y gastos? COPYFP, art 99 
Si, el expediente de la proforma presupuestaria es un documento tan grande donde se anexan todos los documentos de 
trabajo eso va con firmas de responsabilidad del alcalde justamente va como un resumen se le entrega los ingresos 
provisionales siguiendo la normativa esos documentos forma parte al fin al cabo como anexos y la proforma de ingresos 
y sus justificativos y de gastos también con sus justificativos (son tomos de información).  
 
7. ¿Las dependencias municipales del GAD Cuenca presentaron sus programas y proyectos del cantón Cuenca para 
el ejercicio fiscal del año 2016 hasta el 30 de septiembre de 2015?  COOTAD, art 239 
Si, estas fechas se dan cumplimiento. 
 
8. ¿El anteproyecto del presupuesto se presentó hasta el 20 de octubre de 2015 para el ejercicio fiscal del año 2016?  
COOTAD, art 240 
Si  
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9. ¿Se aprobó el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre de 2015 para el ejercicio fiscal del año 
2016? COOTAD, 242 
Si, porque de no, no podría ser aprobado el presupuesto. 
 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 
  
1. ¿La comisión respectiva del legislativo, revisó el proyecto de presupuesto y sus antecedentes antes de su 
aprobación? COOTAD, art 244 
Si dentro del municipio existen las comisiones legislativas que incluye los señores concejales un caso claro hay una 
comisión que se llama comisión de planificación financiera y presupuesto, se presenta la información a la comisión se 
entrega todo por escrito ellos emiten  un informe de la comisión previo a ser conocido en  el consejo cantonal ese informe 
se lee en el consejo cantonal a veces incluso no es una reunión a veces son 10 o 15 días de reunión forman parte de esta 
reunión la comisión financiera, la dirección de planificación, la secretaria de planeamiento, la secretaria de 
descentralización que es la que más maneja las asambleas parroquiales urbanas. 
 
2. ¿La comisión de presupuesto emitió su informe del proyecto de presupuesto hasta el 20 de noviembre del año 
2015? COOTAD, art 244 
Si  
 
3. ¿Se aprobó el presupuesto para el año 2016 hasta el 10 de diciembre del año anterior? COOTAD, art 245 
Si  
 
4. ¿El legislativo aprobó el proyecto de presupuesto, en dos sesiones? COOTAD, art 245 
Si, eso es por ley en dos debates.  
 
5. ¿El GAD Municipal sancionó el proyecto de presupuesto en el plazo establecido? COOTAD, art 248 
Si de forma posterior a lo que se aprueba en segundo debate eso le corresponde a la secretaria de consejo cantonal en el 
plazo de 3 días hábiles emitir la sanción no es más que una certificación donde firma el señor alcalde, el secretario del 
consejo cantonal en donde dice este documento está firmado en tal fecha certifican que la discusión de presupuesto fue 
conocido discutido y aprobado en el consejo cantonal en primer y segundo debate. 
 
6. ¿Se asignó en el presupuesto del GAD por lo menos el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para 
los grupos de atención prioritaria? COOTAD, art 249 
Si, esta fase se verifica en la comisión de planificación ellos revisan obviamente en su informe debe costar que ha 
cumplido ese requerimiento, pero siempre a superado a ese 10% en el 2018 está por el 36% de ingresos no tributarios 
para gasto social generalmente a estado por el 20% a 25% lo mínimo ha sido el 10%. 
 
7. ¿Los representantes ciudadanos participan en las reuniones del legislativo para la aprobación presupuestaria? 
COOTAD, art 245 
Si 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
1. ¿Se procedió a fijar para cada programa y subprograma, las prioridades y cupos de gasto correspondiente? 
COOTAD, art 251 
No hay cupos de gastos se aplica por la experiencia. Dependiendo de las necesidades de cada dirección. 
 
2. ¿Se analiza los calendarios de ejecución y desarrollo de actividades para cada programa y proyecto? COOTAD, 
art 251 
No se analiza mediante calendarios porque si existiera se hubiera ejecutado hasta el 99% del presupuesto y solo se ha 
ejecutado hasta un 60%. 
 
3. ¿Los contratos, compromisos u obligaciones que se contrajo se realizaron con la emisión de su respectiva 
certificación presupuestaria? COPYFP, art 115 
Si las certificaciones presupuestarias pues ya después entran en vigencia del 1 de enero de cada año las direcciones piden 
por oficio las certificaciones piden que certifique para la ejecución de tal obra lo que hacemos es justamente ver que esa 
obra y esos montos estén en el plan operativo estén debidamente aprobada y certificados y se emite la certificación 
presupuestaria.  
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4. ¿Los gastos devengados están debidamente respaldados por su respectiva documentación? 
 
Si se sustenta con documentación de ley porque allí entran las normas de control de la contraloría donde yo para poder 
pagar necesito una serie de requisito y devengar el gasto y afectar el presupuesto y el paso siguiente es el pago. 
 
5. ¿Se realiza la contabilidad presupuestaria en base a la normativa vigente de las finanzas públicas? COOTAD, art 
252 
Si 
 
6. ¿Se realizó reformas al presupuesto del GAD Municipal? 
Reformas de traspasos.  
 
7. ¿Las reformas al presupuesto son realizadas por medio de traspasos, suplementos y reducciones de crédito? 
COOTAD, art 255 
Si 
 
8. ¿Los traspasos de crédito disponibles se hacen dentro de una misma área, programa y subprograma? COOTAD, 
art 256 
Si 
 
9. ¿EL presupuesto se ha ejecutado con lo que se ha planteado durante el año 2016? 
Solo en un 60%. 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIETO PRESUPUESTARIA 
 
1. ¿Las unidades financieras y de planificación presentaron semestralmente un informe sobre la ejecución 
presupuestaria a su respectivo órgano legislativo? COPYFP, art 119 
La entidad presenta informes de ejecución de forma mensual tanto de la ejecución presupuestaria como de la ejecución 
del Plan Operativo Anual. El informe semestral se presenta obligatoriamente a la comisión de finanzas. 
 
2. ¿Se realizó el seguimiento y evaluación financiera de la ejecución presupuestaria de los programas? 
Reporte de seguimiento de los proyectos. 
 
3. ¿Se realizó una medición de los resultados físicos y financieros con la determinación de sus causas y la 
recomendación de medidas correctivas? COPYFP, art 119 
Si 
 
4. ¿La evaluación física y financiera de la ejecución del Plan Operativo Anual de la entidad se realizó en forma 
periódica? COPYFP, art 119 
Si 
 
5. ¿El presupuesto del GAD Municipal es evaluado a través de indicadores presupuestarios? 
La comisión del GAD Municipal trata de que cada año se implemente indicadores, pero durante ese año no se contaban 
con indicadores para la evaluación del presupuesto. Cabe recalcar que en el 2018 ya están establecidos indicadores de 
control. 
 
6. ¿Se dio seguimiento al avance físico de los programas y proyectos ejecutados por la entidad en el año 2016 de 
forma mensual? 
En el año 2016 la entidad no contó con un plan de monitoreo para realizar el seguimiento de forma mensual sobre el 
avance físico de los programas. 
 
7. ¿La entidad emite oportunamente las cédulas presupuestarias y el estado de ejecución presupuestaria? 
Si 
 
CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESPUESTARIA 
 
1. ¿El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuó el 31 de diciembre del año 2016? 
COOTAD, art 263 
Si 
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2. ¿Los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan convertido total o parcialmente en obligaciones, se tendrán 
por anulados en los valores no devengados? COPYFP, art 121 
Cabe mencionar que los compromisos no clausurados no se anulan lo que hace es una reprogramación. 
 
3. ¿La unidad financiera procedió a la liquidación del presupuesto del año 2016, hasta el 31 de enero del año 
siguiente? COOTAD, art 265 
Si 
 
4. ¿El GAD Municipal del cantón Cuenca convocó a la Rendición de Cuentas para informar sobre el cumplimiento 
de la ejecución presupuestaria anual y el cumplimiento de sus metas y objetivos? COOTAD, art 266 
Si, está atada con la participación ciudadanía es obligación de toda autoridad elegida por elección popular que tiene que 
rendir cuentas a los ciudadanos en este caso los procesos de rendición de cuentas lo hacen el señor alcalde como autoridad 
del cantón sobre la gestión del municipio y también rinden cuentas las empresas municipales.  
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Anexo 6. Cronograma de las Asambleas Parroquiales Urbanas 2015 
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Anexo 7. Participación ciudadana por parroquia urbana para priorizar los proyectos 
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Anexo 8. Requerimientos incluidos en el POA por cada parroquia urbana 
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Anexo 9. Oficio que da a conocer la estimación de ingresos del año 2016 
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Anexo 10. Estimación de Ingresos para el año 2016 
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Anexo 11. Oficio de conocimiento del Anteproyecto y Plan Operativo Anual para el año 2016 
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Anexo 12. Aprobación del Anteproyecto del presupuesto del GAD Municipal Cuenca 2016 
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Anexo 13. Registro de asistencia de la ciudadanía a la Asamblea Cantonal 
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Anexo 14. Estimación de los Ingresos según el COOTAD y GAD Municipal Cuenca para el año 2016 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
RECAUDACIONES INCREMENTOS / DECREMENTOS  SUMA 
INCREMENTO
S DE LOS 3 
ÚLTIMOS 
AÑOS  
PROMEDIO 
INCREMENT
O DE LOS 3 
ÚLTIMOS 
AÑOS 
ESTIMACIÓ
N INGRESOS 
Art. 236 
COOTAD.                            
(PROMEDIO 
3 ÚLTIMOS 
AÑOS MAS 
EL AÑO 
INMEDIATO 
ANTERIOR) 
RECAUDAD
O (30 junio 
2015) 
 
ESTIMACIÓ
N INGRESOS 
GAD 
MUNICIPAL 
CUENCA              
AÑO 2016  
AÑOS AÑOS 
2010 2011 2012 2013 2014 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
1 INGRESOS CORRIENTES 
32.157.156,9
3 
28.713.008,9
9 
49.428.241,85 47.267.973,55 47.441.478,65 -3.444.147,94 
20.715.232,8
6 
-2.160.268,30 15.110.816,62 5.036.938,87 52.478.417,52 35.130.994,93 71.440.778,00 
1.1 IMPUESTOS 9.106.190,88 
11.192.930,8
5 
17.352.475,16 18.177.971,72 21.497.365,06 2.086.739,97 6.159.544,31 825.496,56 9.071.780,84 3.023.926,95 24.521.292,01 15.535.895,96 27.787.583,00 
1.1.01 
SOBRE LA RENTA, UTILIDADES 
Y GANANCIAS DE CAPITAL 
963.896,57 1.407.339,27 2.693.827,39 1.993.481,80 2.603.181,95 443.442,70 1.286.488,12 -700.345,59 1.029.585,23 343.195,08 2.946.377,03 1.092.666,49 2.700.561,00 
1.1.01.01 A LA RENTA GLOBAL 963.896,57 1.407.339,27 2.693.827,39 1.993.481,80 0,00 443.442,70 1.286.488,12 -700.345,59 1.029.585,23   0,00 1.092.666,49   
1.1.01.01.01 
UTILIDAD EN VENTA 
INMUEBLES URBANOS 
963.896,57 1.407.339,27 2.693.827,39 1.993.481,80 0,00 443.442,70 1.286.488,12 -700.345,59 1.029.585,23 343.195,08 343.195,08 1.092.666,49   
1.1.01.02 
A LA UTILIDAD POR LA 
VENTA DE PREDIOS URBANOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.603.181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603.181,95 0,00 2.700.561,00 
1.1.01.02.01 
UTILIDAD EN VENTA 
INMUEBLES URBANOS 
        2.603.181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603.181,95   2.700.561,00 
1.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD 6.886.075,96 7.939.284,65 10.233.383,28 11.148.686,97 13.604.267,61 1.053.208,69 2.294.098,63 915.303,69 4.262.611,01 1.420.870,34 15.025.137,95 10.181.598,07 18.194.955,00 
1.1.02.01 A LOS PREDIOS URBANOS 1.594.470,96 1.743.167,20 2.875.387,78 2.932.238,88 2.991.977,83 148.696,24 1.132.220,58 56.851,10 1.337.767,92 445.922,64 3.437.900,47 2.734.257,74 4.690.069,00 
1.1.02.01.01 PREDIO URBANO 1.146.785,91 1.257.704,72 2.315.659,06 2.349.259,45 2.383.443,82 110.918,81 1.057.954,34 33.600,39 1.202.473,54 400.824,51 2.784.268,33 2.201.630,85 3.840.000,00 
1.1.02.01.05 
10% RECARGO LOS 
SOLARES NO EDIFICADOS 
402.228,69 434.490,23 507.016,26 526.959,26 549.384,54 32.261,54 72.526,03 19.943,00 124.730,57 41.576,86 590.961,40 479.748,56 775.340,00 
1.1.02.01.06 EMISIÓN DE TÍTULOS 45.456,36 50.972,25 52.712,46 56.020,17 59.149,47 5.515,89 1.740,21 3.307,71 10.563,81 3.521,27 62.670,74 52.878,33 74.729,00 
1.1.02.02 A LOS PREDIOS RÚSTICOS 254.733,62 276.490,39 293.905,20 338.695,77 381.695,32 21.756,77 17.414,81 44.790,57 83.962,15 27.987,38 409.682,70 327.625,50 784.093,00 
1.1.02.02.01 PREDIOS RÚSTICOS 228.917,18 247.666,63 260.142,96 297.318,90 333.384,97 18.749,45 12.476,33 37.175,94 68.401,72 22.800,57 356.185,54 287.050,62 725.243,00 
1.1.02.02.02 EMISIÓN DE TÍTULOS 25.816,44 28.823,76 33.762,24 41.376,87 48.310,35 3.007,32 4.938,48 7.614,63 15.560,43 5.186,81 53.497,16 40.574,88 58.850,00 
1.1.02.05 
DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 
918.512,99 990.298,95 968.640,00 992.365,00 2.526.364,50 71.785,96 -21.658,95 23.725,00 73.852,01 24.617,34 2.550.981,84 1.589.196,91 3.170.499,00 
1.1.02.05.01 IMPUESTO DE VEHÍCULOS 918.512,99 990.298,95 968.640,00 992.365,00 2.526.364,50 71.785,96 -21.658,95 23.725,00 73.852,01 24.617,34 2.550.981,84 1.589.196,91 3.170.499,00 
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1.1.02.06 DE ALCABALAS 2.179.056,58 2.507.012,62 2.995.520,01 3.214.354,79 3.676.826,93 327.956,04 488.507,39 218.834,78 1.035.298,21 345.099,40 4.021.926,33 1.870.739,10 3.962.514,00 
1.1.02.06.01 IMPUESTO DE ALCABALAS 2.179.056,58 2.507.012,62 2.995.520,01 3.214.354,79 3.676.826,93 327.956,04 488.507,39 218.834,78 1.035.298,21 345.099,40 4.021.926,33 1.870.739,10 3.962.514,00 
1.1.02.07 A LOS ACTIVOS TOTALES 1.939.301,81 2.422.315,49 3.099.930,29 3.671.032,53 4.027.403,03 483.013,68 677.614,80 571.102,24 1.731.730,72 577.243,57 4.604.646,60 3.659.778,82 5.587.780,00 
1.1.02.07.01 A LOS ACTIVOS TOTALES 1.939.301,81 2.422.315,49 3.099.930,29 3.671.032,53 4.027.403,03 483.013,68 677.614,80 571.102,24 1.731.730,72 577.243,57 4.604.646,60 3.659.778,82 5.587.780,00 
1.1.03 
AL CONSUMO DE BIENES Y 
SERVICIOS 
280.345,21 349.291,23 386.116,82 434.808,00 297.356,27 68.946,02 36.825,59 48.691,18 154.462,79 51.487,60 348.843,87 177.820,29 355.640,00 
1.1.03.12 
A LOS ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 
280.345,21 349.291,23 386.116,82 434.808,00 297.356,27 68.946,02 36.825,59 48.691,18 154.462,79 51.487,60 348.843,87 177.820,29 355.640,00 
1.1.03.12.01 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 280.345,21 349.291,23 386.116,82 434.808,00 297.356,27 68.946,02 36.825,59 48.691,18 154.462,79 51.487,60 348.843,87 177.820,29 355.640,00 
1.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS 975.873,14 1.497.015,70 4.039.147,67 4.600.994,95 4.992.559,23 521.142,56 2.542.131,97 561.847,28 3.625.121,81 1.208.373,94 6.200.933,17 4.083.811,11 6.536.427,00 
1.1.07.04 
PATENTES COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 
975.873,14 1.497.015,70 4.039.147,67 4.600.994,95 4.992.559,23 521.142,56 2.542.131,97 561.847,28 3.625.121,81 1.208.373,94 6.200.933,17 4.083.811,11 6.536.427,00 
1.1.07.04.01 
IMPUESTO DE PATENTES 
(COMERCIANTES) 
975.873,14 1.497.015,70 4.039.147,67 4.600.994,95 4.992.559,23 521.142,56 2.542.131,97 561.847,28 3.625.121,81 1.208.373,94 6.200.933,17 4.083.811,11 6.536.427,00 
1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 
15.123.698,9
9 
11.260.105,9
3 
15.603.551,50 10.953.714,87 8.233.556,14 -3.863.593,06 4.343.445,57 -4.649.836,63 -4.169.984,12 -1.389.994,71 6.843.561,43 10.571.037,95 24.239.261,00 
1.3.01 TASAS GENERALES 2.730.538,68 3.063.681,87 2.997.386,03 3.671.572,11 3.798.025,78 333.143,19 -66.295,84 674.186,08 941.033,43 313.677,81 4.111.703,59 2.645.306,38 6.351.847,00 
1.3.01.06 ESPECIES FISCALES 5.667,20 6.405,30 4.395,60 3.748,80 3.075,60 738,10 -2.009,70 -646,80 -1.918,40 -639,47 2.436,13 803,44 30.203,00 
1.3.01.06.02 
VENTA DE TARJETAS EN 
COMEDORES, ALBERGUES 
5.667,20 6.405,30 4.395,60 3.748,80 3.075,60 738,10 -2.009,70 -646,80 -1.918,40 -639,47 2.436,13 803,44 5.203,00 
1.3.01.06.03 
VENTA DE ESPECIES 
VALORADAS PARQUE 
INCLUSIVO 
          0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   25.000,00 
1.3.01.07 VENTAS DE BASES 16.619,14 12.300,00 106.746,20 88.814,13 29.939,59 -4.319,14 94.446,20 -17.932,07 72.194,99 24.065,00 54.004,59 12.221,75 100.000,00 
1.3.01.07.01 
INSCRIPCIÓN FIRMAS 
CONSULTORAS, LICITACIONES, 
CONCURSOS ETC. 
16.619,14 12.300,00 106.746,20 88.814,13 29.939,59 -4.319,14 94.446,20 -17.932,07 72.194,99 24.065,00 54.004,59 12.221,75 100.000,00 
1.3.01.08 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.457.144,18 1.643.874,64 1.338.461,51 1.661.914,37 1.809.366,40 186.730,46 -305.413,13 323.452,86 204.770,19 68.256,73 1.877.623,13 1.033.530,24 4.092.793,00 
1.3.01.08.01 
SERVICIOS TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS PRESTADOS 
977.938,63 1.195.570,05 970.327,68 1.217.545,16 1.228.844,80 217.631,42 -225.242,37 247.217,48 239.606,53 79.868,84 1.308.713,64 804.968,76 1.478.125,00 
1.3.01.08.02 
TASA TRASPASO DE 
VEHÍCULOS 
479.205,55 448.304,59 368.133,83 444.369,21 580.521,60 -30.900,96 -80.170,76 76.235,38 -34.836,34 -11.612,11 568.909,49 228.561,48 564.668,00 
1.3.01.08.03 TASA AEROPORTUARIA           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 
1.3.01.10 
CONTROL Y VIGILANCIA 
MUNICIPAL 
1.178.148,64 1.318.667,21 1.475.963,35 1.732.788,89 1.750.989,63 140.518,57 157.296,14 256.825,54 554.640,25 184.880,08 1.935.869,71 1.493.517,81 1.895.097,00 
1.3.01.10.01 
TASA SEGURIDAD 
CIUDADANA 
1.178.148,64 1.318.667,21 1.475.963,35 1.732.788,89 1.750.989,63 140.518,57 157.296,14 256.825,54 554.640,25 184.880,08 1.935.869,71 1.493.517,81 1.895.097,00 
1.3.01.12 
PERMISOS, LICENCIAS Y 
PATENTES 
72.959,52 82.434,72 71.819,37 184.305,92 204.654,56 9.475,20 -10.615,35 112.486,55 111.346,40 37.115,47 241.770,03 105.233,14 233.654,00 
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1.3.01.12.01 LICENCIAS EN PATENTES 0,00 0,00 0,00 105.103,89 121.663,05 0,00 0,00 105.103,89 105.103,89 35.034,63 156.697,68 82.266,65 143.098,00 
1.3.01.12.02 
FORMULARIO DE 
PATENTES 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.01.12.03 
APROBACIÓN DE PLANOS 
E INSPECCIÓN DE 
CONSTRUCCIONES 
19.053,14 21.836,11 15.320,65 33,00 0,00 2.782,97 -6.515,46 -15.287,65 -19.020,14 -6.340,05 -6.340,05 0,00 100,00 
1.3.01.12.04 
LICENCIAS 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
53.906,38 60.598,61 56.498,72 79.169,03 82.991,51 6.692,23 -4.099,89 22.670,31 25.262,65 8.420,88 91.412,39 22.966,49 90.456,00 
1.3.01.13 
REGISTRO SANITARIO Y 
TOXICOLOGÍA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
1.3.01.13.01 
CERTIFICADOS DE SALUD 
Y PERMISOS SANITARIOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
1.3.04 CONTRIBUCIONES 
12.393.160,3
1 
8.196.424,06 12.606.165,47 7.282.142,76 4.435.530,36 -4.196.736,25 4.409.741,41 -5.324.022,71 -5.111.017,55 -1.703.672,52 2.731.857,84 7.925.731,57 17.887.414,00 
1.3.04.06 
APERTURA, PAVIMENTACIÓN, 
ENSANCHE Y CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS DE TODA CLASE 
4.259.556,45 4.586.261,18 3.317.160,09 3.118.738,72 2.491.279,56 326.704,73 -1.269.101,09 -198.421,37 -1.140.817,73 -380.272,58 2.111.006,98 835.788,04 3.051.080,00 
1.3.04.06.01 PAVIMENTACIÓN  4.259.556,45 4.586.261,18 3.317.160,09 3.118.738,72 2.491.279,56 326.704,73 -1.269.101,09 -198.421,37 -1.140.817,73 -380.272,58 2.111.006,98 835.788,04 3.051.080,00 
1.3.04.06.01.0
2 
PAVIMENTACIÓN FONDOS 
BANCO ESTADO 
577.407,03 1.094.262,45 1.280.055,24 770.499,70 591.327,35 516.855,42 185.792,79 -509.555,54 193.092,67 64.364,22 655.691,57 208.804,73 777.438,00 
1.3.04.06.01.0
3 
PAVIMENTACIÓN MOP 
(AV. DE LAS AMÉRICAS) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
1.3.04.06.01.0
4 
PAVIMENTACIÓN FONDOS 
BANCA PRIVADA 
1.059.792,58 1.209.384,17 254.828,22 976.266,56 772.137,59 149.591,59 -954.555,95 721.438,34 -83.526,02 -27.842,01 744.295,58 330.403,75 683.551,00 
1.3.04.06.01.0
5 
PAVIMENTACIÓN OBRAS 
DE CRÉDITO CAF 
2.622.356,84 2.282.614,56 1.782.276,63 1.371.972,46 1.127.814,62 -339.742,28 -500.337,93 -410.304,17 -1.250.384,38 -416.794,79 711.019,83 296.579,56 697.639,00 
1.3.04.06.01.0
6 
PAVIMENTACIÓN OBRAS 
DE CRÉDITO CAF BARRIO PARA 
MEJOR VIVIR II 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   892.452,00 
1.3.04.07 REPAVIMENTACIÓN URBANA 5.571.025,06 1.082.430,66 7.257.078,90 2.306.141,28 2.622,55 -4.488.594,40 6.174.648,24 -4.950.937,62 -3.264.883,78 -1.088.294,59 -1.085.672,04 6.399.167,59 10.650.954,00 
1.3.04.07.01 
OBRAS DE BENEFICIO 
GENERAL 
5.571.025,06 1.082.430,66 7.257.078,90 2.306.141,28 2.622,55 -4.488.594,40 6.174.648,24 -4.950.937,62 -3.264.883,78 -1.088.294,59 -1.085.672,04 6.399.167,59 10.650.954,00 
1.3.04.07.01.0
1 
OBRAS DE BENEFICIO 
GENERAL 
5.571.025,06 1.082.430,66 7.257.078,90 2.306.141,28 2.622,55 -4.488.594,40 6.174.648,24 -4.950.937,62 -3.264.883,78 -1.088.294,59 -1.085.672,04 6.399.167,59 10.650.954,00 
1.3.04.08 ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS 1.430.432,47 1.345.674,54 1.219.796,01 1.443.743,72 1.394.495,90 -84.757,93 -125.878,53 223.947,71 13.311,25 4.437,08 1.398.932,98 491.014,89 2.578.674,00 
1.3.04.08.01 
ACERAS, BORDILLOS Y 
CERCAS 
1.430.432,47 1.345.674,54 1.219.796,01 1.443.743,72 1.394.495,90 -84.757,93 -125.878,53 223.947,71 13.311,25 4.437,08 1.398.932,98 491.014,89 2.578.674,00 
1.3.04.08.01.0
2 
ACERAS FONDOS BANCO 
ESTADO 
173.064,68 371.222,36 525.849,09 568.695,88 237.872,81 198.157,68 154.626,73 42.846,79 395.631,20 131.877,07 369.749,88 88.893,83 279.409,00 
1.3.04.08.01.0
4 
ACERAS FONDOS BANCA 
PRIVADA 
363.732,02 242.997,38 107.394,24 455.780,21 675.156,71 -120.734,64 -135.603,14 348.385,97 92.048,19 30.682,73 705.839,44 281.855,93 434.830,00 
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1.3.04.08.01.0
5 
ACERAS FONDOS CRÉDITO 
CAF 
893.635,77 731.454,80 586.552,68 419.267,63 481.466,38 -162.180,97 -144.902,12 -167.285,05 -474.368,14 -158.122,71 323.343,67 120.265,13 254.462,00 
1.3.04.08.01.0
6 
ACERAS FONDOS CRÉDITO 
CAF BARRIO PARA MEJOR VIVIR 
II 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   609.973,00 
1.3.04.08.01.0
7 
ACERAS FONDOS PROPIOS 
(ADMINISTRACIÓN DIRECTA) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1.000.000,00 
1.3.04.09 
OBRAS DE ALCANTARRILLADO 
Y CANALIZACIÓN 
1.132.146,33 1.182.057,68 812.130,47 413.519,04 547.132,35 49.911,35 -369.927,21 -398.611,43 -718.627,29 -239.542,43 307.589,92 199.761,05 1.606.706,00 
1.3.04.09.01 
HIDROSANITARIAS, 
DOMICILIARIAS AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARRILLADO 
1.132.146,33 1.182.057,68 812.130,47 413.519,04 547.132,35 49.911,35 -369.927,21 -398.611,43 -718.627,29 -239.542,43 307.589,92 199.761,05 1.606.706,00 
1.3.04.09.01.0
2 
HIDROSANITARIAS 
FONDOS BANCO ESTADO 
141.781,17 432.972,38 323.788,71 0,00 152.788,10 291.191,21 -109.183,67 -323.788,71 -141.781,17 -47.260,39 105.527,71 55.935,19 182.931,00 
1.3.04.09.01.0
4 
HIDROSANITARIAS BANCA 
PRIVADA 
347.049,47 205.962,71 85.552,07 112.740,41 149.283,49 -141.086,76 -120.410,64 27.188,34 -234.309,06 -78.103,02 71.180,47 82.927,27 141.560,00 
1.3.04.09.01.0
5 
HIDROSANITARIAS 
CRÉDITO CAF-ETAPA 
643.315,69 543.122,59 402.789,69 300.778,63 245.060,76 -100.193,10 -140.332,90 -102.011,06 -342.537,06 -114.179,02 130.881,74 60.898,59 134.778,00 
1.3.04.09.01.0
6 
HIDROSANITARIAS 
CRÉDITO CAF BARRIO PARA 
MEJOR VIVIR II 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1.147.437,00 
1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 
1.4.02 
VENTAS DE PRODUCTOS Y 
MATERIALES 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 
1.4.02.02 INDUSTRIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
1.4.02.02.01 VENTA DE ÁRIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
1.4.02.04 
DE OFICINA, DIDÁCTICOS Y 
PUBLICACIONES 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
1.4.02.04.02 
VENTA DEL LIBROS 
PLANOS, ETC 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
1.7 
RENTAS DE INVERSIÓN Y 
MULTAS 
2.295.816,14 2.289.314,90 2.613.533,78 2.464.739,58 2.317.551,57 -6.501,24 324.218,88 -148.794,20 168.923,44 56.307,81 2.373.859,38 1.207.682,71 3.895.382,00 
1.7.01 RENTAS DE INVERSIÓN 54.895,56 74.432,06 303.314,24 10.536,62 0,00 19.536,50 228.882,18 -292.777,62 -44.358,94 -14.786,31 -14.786,31 22.205,49 23.000,00 
1.7.01.01 
INTERESES POR DEPÓSITOS 
A PLAZO 
54.895,56 74.432,06 303.314,24 10.536,62 0,00 19.536,50 228.882,18 -292.777,62 -44.358,94 -14.786,31 -14.786,31 0,00 0,00 
1.7.01.01.01 INTERESES GANADOS 54.895,56 74.432,06 303.314,24 10.536,62 0,00 19.536,50 228.882,18 -292.777,62 -44.358,94 -14.786,31 -14.786,31 0,00 0,00 
1.7.01.08 
UTILIDADES DE EMPRESAS 
Y ENTIDADES FINANCIERAS 
PÚBLICAS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.205,49 23.000,00 
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1.7.01.08.01 
DIVIDENDOS Y 
UTILIDADES 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.205,49 23.000,00 
1.7.02 
RENTAS POR 
ARRENDAMIENTOS DE BIENES 
372.825,16 401.349,85 454.485,00 447.757,58 526.931,70 28.524,69 53.135,15 -6.727,42 74.932,42 24.977,47 551.909,17 212.883,45 515.100,00 
1.7.02.02 
EDIFICIOS, LOCALES, 
RESIDENCIAS Y CABLEADO 
ESTRUCTURADO 
371.633,57 401.253,85 454.485,00 447.757,58 526.931,70 29.620,28 53.231,15 -6.727,42 76.124,01 25.374,67 552.306,37 212.883,45 515.000,00 
1.7.02.02.01 
ARRENDAMIENTO 
TIERRAS, EDIFICIOS Y LOCALES 
332.073,57 374.571,35 430.689,50 426.196,58 506.671,95 42.497,78 56.118,15 -4.492,92 94.123,01 31.374,34 538.046,29 202.859,37 490.000,00 
1.7.02.02.02 
ARRENDAMIENTO 
PUESTOS EN EL MERCADO 
39.560,00 26.682,50 23.795,50 21.561,00 20.259,75 -12.877,50 -2.887,00 -2.234,50 -17.999,00 -5.999,67 14.260,08 10.024,08 25.000,00 
1.7.02.99 OTROS ARRENDAMIENTOS 1.191,59 96,00 0,00 0,00 0,00 -1.095,59 -96,00 0,00 -1.191,59 -397,20 -397,20 0,00 100,00 
1.7.02.99.01 
OCUPACIÓN DE LA VÍA 
PÚBLICA 
1.191,59 96,00 0,00 0,00 0,00 -1.095,59 -96,00 0,00 -1.191,59 -397,20 -397,20 0,00 100,00 
1.7.03 INTERESES POR MORA 1.519.846,16 1.429.146,09 1.296.631,17 1.289.314,34 1.230.409,22 -90.700,07 -132.514,92 -7.316,83 -230.531,82 -76.843,94 1.153.565,28 796.564,99 2.500.000,00 
1.7.03.01 TRIBUTARIA 1.519.846,16 1.429.146,09 1.296.631,17 1.289.314,34 1.230.409,22 -90.700,07 -132.514,92 -7.316,83 -230.531,82 -76.843,94 1.153.565,28 796.564,99 2.500.000,00 
1.7.03.01.01 
PAGO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
1.519.846,16 1.429.146,09 1.296.631,17 1.289.314,34 1.230.409,22 -90.700,07 -132.514,92 -7.316,83 -230.531,82 -76.843,94 1.153.565,28 796.564,99 2.500.000,00 
1.7.04 MULTAS 348.249,26 384.386,90 559.103,37 717.131,04 560.210,65 36.137,64 174.716,47 158.027,67 368.881,78 122.960,59 683.171,24 176.028,78 857.282,00 
1.7.04.01 TRIBUTARIAS 0,00 0,00 155.365,58 253.075,51 158.489,02 0,00 155.365,58 97.709,93 253.075,51 84.358,50 242.847,52 47.652,29 204.005,00 
1.7.04.01.01 
MULTAS TRIBUTARIAS 
MUNICIPALES 
0,00 0,00 155.365,58 253.075,51 158.489,02 0,00 155.365,58 97.709,93 253.075,51 84.358,50 242.847,52 47.652,29 204.005,00 
1.7.04.02 
INFRACCIÓN A 
ORDENANZAS MUNICIPALES 
197.366,28 324.313,66 308.100,86 332.546,54 346.036,36 126.947,38 -16.212,80 24.445,68 135.180,26 45.060,09 391.096,45 117.692,52 353.277,00 
1.7.04.02.01 
INFRACCIÓN A 
ORDENANZAS MUNICIPALES 
197.366,28 324.313,66 308.100,86 332.546,54 346.036,36 126.947,38 -16.212,80 24.445,68 135.180,26 45.060,09 391.096,45 117.692,52 353.277,00 
1.7.04.04 
INCUMPLIMIENTOS DE 
CONTRATOS 
150.882,98 60.073,24 95.636,93 131.508,99 55.685,27 -90.809,74 35.563,69 35.872,06 -19.373,99 -6.458,00 49.227,27 10.683,97 300.000,00 
1.7.04.04.01 MULTAS A CONTRATISTAS 150.882,98 60.073,24 95.636,93 131.508,99 55.685,27 -90.809,74 35.563,69 35.872,06 -19.373,99 -6.458,00 49.227,27 10.683,97 300.000,00 
1.8 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 
3.239.264,92 3.277.757,36 12.563.713,32 13.190.027,13 15.015.105,94 38.492,44 9.285.955,96 626.313,81 9.950.762,21 3.316.920,74 18.332.026,68 7.723.168,04 14.517.352,00 
1.8.01 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO 
3.238.946,16 3.277.498,18 12.563.713,32 13.190.027,13 15.015.105,94 38.552,02 9.286.215,14 626.313,81 9.951.080,97 3.317.026,99 18.332.132,93 7.723.168,04 14.517.352,00 
1.8.01.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 3.238.946,16 3.277.498,18 12.563.713,32 13.190.027,13 15.015.105,94 38.552,02 9.286.215,14 626.313,81 9.951.080,97 3.317.026,99 18.332.132,93 7.723.168,04 14.517.352,00 
1.8.01.01.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 3.238.946,16 3.277.498,18 12.563.713,32 13.190.027,13 15.015.105,94 38.552,02 9.286.215,14 626.313,81 9.951.080,97 3.317.026,99 18.332.132,93 7.723.168,04 14.517.352,00 
1.8.04 
APORTES Y PARTICIPACIONES 
CORRIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO 
318,76 259,18 0,00 0,00 0,00 -59,58 -259,18 0,00 -318,76   0,00 0,00   
1.8.04.07 DE FONDOS AJENOS 318,76 259,18 0,00 0,00 0,00 -59,58 -259,18 0,00 -318,76   0,00 0,00   
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1.8.04.07.01 
RECAUDACIÓN DE 
FONDOS AJENOS 
318,76 259,18 0,00     -59,58 -259,18 0,00 -318,76 -106,25 -106,25     
1.9 OTROS INGRESOS 2.392.186,00 692.899,95 1.294.968,09 2.481.520,25 377.899,94 -1.699.286,05 602.068,14 1.186.552,16 89.334,25 29.778,08 407.678,02 93.210,27 1.001.000,00 
1.9.04 OTROS NO OPERACIONALES 2.392.186,00 692.899,95 1.294.968,09 2.481.520,25 377.899,94 -1.699.286,05 602.068,14 1.186.552,16 89.334,25 29.778,08 407.678,02 93.210,27 1.001.000,00 
1.9.04.99 OTROS NO ESPECIFICADOS 2.392.186,00 692.899,95 1.294.968,09 2.481.520,25 377.899,94 -1.699.286,05 602.068,14 1.186.552,16 89.334,25 29.778,08 407.678,02 93.210,27 1.001.000,00 
1.9.04.99.01 
INGRESOS NO 
ESPECIFICADOS 
2.381.883,97 673.786,45 1.224.004,14 2.481.326,99 377.899,94 -1.708.097,52 550.217,69 1.257.322,85 99.443,02 33.147,67 411.047,61 93.210,27 1.000.000,00 
1.9.04.99.02 
REINTEGRO CONSUMO 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
10.302,03 19.113,50 70.963,95 193,26 0,00 8.811,47 51.850,45 -70.770,69 -10.108,77 -3.369,59 -3.369,59 0,00 1.000,00 
2 INGRESOS DE CAPITAL 
37.496.988,3
7 
41.568.049,5
5 
37.439.993,72 97.825.323,52 54.786.697,56 4.071.061,18 -4.128.055,83 
60.385.329,8
0 
60.328.335,15 20.109.445,05 74.896.142,61 18.431.448,21 107.611.312,00 
2.4 
VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
124.005,57 105.853,70 123.539,06 318.064,56 119.046,52 -18.151,87 17.685,36 194.525,50 194.058,99 64.686,33 183.732,85 194.688,72 21.509.978,00 
2.4.01 BIENES MUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
2.4.01.05 VEHÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
2.4.01.05.01 REMATE DE VEHÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
2.4.02 BIENES INMUEBLES 124.005,57 105.853,70 123.539,06 318.064,56 119.046,52 -18.151,87 17.685,36 194.525,50 194.058,99 64.686,33 183.732,85 194.688,72 21.508.978,00 
2.4.02.01 TERRENOS 124.005,57 105.853,70 123.539,06 318.064,56 119.046,52 -18.151,87 17.685,36 194.525,50 194.058,99 64.686,33 183.732,85 194.688,72 10.904.489,00 
2.4.02.01.01 TERRENOS 124.005,57 105.853,70 123.539,06 318.064,56 119.046,52 -18.151,87 17.685,36 194.525,50 194.058,99 64.686,33 183.732,85 194.688,72 300.000,00 
2.4.02.01.02 TERRENOS TRANVÍA           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   10.604.489,00 
2.4.02.02 
EDIFICIOS, LOCALES Y 
RESIDENCIAS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.604.489,00 
2.4.02.02.01 EDIFICIOS Y LOCALES 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   10.604.489,00 
2.7 
RECUPERACIONES DE 
INVERSIONES 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
2.7.01 
RECUPERACIONES DE 
INVERSIONES EN TÍTULOS - 
VALORES 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
2.7.01.98 OTROS TÍTULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
2.7.01.98.01 OTROS TÍTULOS           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1.000,00 
2.8 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSIÓN 
37.372.982,8
0 
41.462.195,8
5 
37.316.454,66 97.507.258,96 54.667.651,04 4.089.213,05 -4.145.741,19 
60.190.804,3
0 
60.134.276,16 20.044.758,72 74.712.409,76 18.236.759,49 86.100.334,00 
2.8.01 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
E INVERSIÓN SECTOR PÚBLICO 
36.989.145,4
7 
41.194.798,6
9 
37.316.454,66 97.277.948,96 53.676.350,10 4.205.653,22 -3.878.344,03 
59.961.494,3
0 
60.288.803,49 20.096.267,83 73.772.617,93 18.236.759,49 63.903.838,00 
2.8.01.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 
36.989.145,4
7 
41.194.798,6
9 
37.316.454,66 95.266.049,84 53.090.191,46 4.205.653,22 -3.878.344,03 
57.949.595,1
8 
58.276.904,37 19.425.634,79 72.515.826,25 18.106.750,77 63.477.876,00 
2.8.01.01.01 DEL GOBIERNO CENTRAL   
34.303.689,3
1 
34.022.159,96 34.923.809,61 37.747.873,82 
34.303.689,3
1 
-281.529,35 901.649,65 34.923.809,61 11.641.269,87 49.389.143,69 18.106.750,77 33.873.822,00 
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2.8.01.01.02 
CONVENIO CON ETAPA 
(VÍA BARABÓN-SUSTAG) 
    0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
2.8.01.01.03 
TRANSFERENCIAS DEL 
GOBIERNO (PROYECTO 
TRANVÍA) 
      60.342.240,23 12.845.364,80 0,00 0,00 
60.342.240,2
3 
60.342.240,23 20.114.080,08 32.959.444,88 0,00 29.604.054,00 
2.8.01.01.05 
CONVENIO ETAPA 
PROMADEC (BARRIO SOLIDARIO) 
    321.734,74     0,00 321.734,74 -321.734,74 0,00 0,00 0,00 0,00   
2.8.01.01.06 
TRANSFERENCIA BANCO 
ESTADO ASIGNACIÓN 
EXEDENTES 2009 
    1.150.301,96     0,00 1.150.301,96 -1.150.301,96 0,00 0,00 0,00 0,00   
2.8.01.01.07 
MINISTERIO DEL 
PATRIMONIO OBRAS MUSEO 
REMIGIO CRESPO TORAL 
    0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
2.8.01.01.13 
CONVENIO JUNTA 
ANDALUCIA 
 169.814,15       169.814,15 -169.814,15 0,00 0,00   0,00 0,00   
2.8.01.01.17 
MINISTERIO CORDINADOR 
DE PATRIMONIO RESTAURACIÓN 
ESCUELA CENTRAL 
  273.004,94   0,00 0,00 273.004,94 -273.004,94 0,00 0,00   0,00 0,00   
2.8.01.01.19 
OBRAS DISTRIBUIDOR DE 
TRÁFICO AUTOPISTA-CONTROL 
SUR-VIA BAÑOS (TRANSF. MOP) 
  1.650.828,38       1.650.828,38 -1.650.828,38 0,00 0,00   0,00 0,00   
2.8.01.01.26 
ETAPA (CONVENIO 
PLANTA DE POTABILIZACIÓN 
DEL SISTEMA YANUNCAY-
OTROS) 
 1.698.711,91       1.698.711,91 -1.698.711,91 0,00 0,00   0,00 0,00   
2.8.01.01.27 
SEMPLADES-INP-
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO 
(TRANVÍA) 
  1.898.750,00 1.822.258,00     1.898.750,00 -76.492,00 -1.822.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
2.8.01.01.29 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN-MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 1.200.000,00       1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00   0,00 0,00   
2.8.01.01.32 
MUNET-MODERNIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN DE CATASTRO Y 
EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
DE PERSONAL 
  0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   0,00     
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2.8.01.01.34 
TRANSFERENCIAS 
GOBIERNO (IMPUESTO A 
TELECOMUNICACIONES) 
    0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
2.8.01.01.35 
TRANSFERENCIA DEL 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS (INDEMNIZACIONES 
ORDOÑEZ LASSO) 
        2.496.952,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.496.952,84 0,00   
2.8.01.06 
DE ENTIDADES FINANCIERAS 
PÚBLICAS 
0,00 0,00 0,00 2.011.899,12 586.158,64 0,00 0,00 2.011.899,12 2.011.899,12 670.633,04 1.256.791,68 130.008,72 425.962,00 
2.8.01.06.01  BANCO DEL ESTADO  0,00 0,00 0,00 2.011.899,12 586.158,64 0,00 0,00 2.011.899,12 2.011.899,12 670.633,04 1.256.791,68 130.008,72 425.962,00 
2.8.01.06.01.0
1 
PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN 
NUEVO USO ESCUELA CENTRAL 
      261.493,00 294.179,62 0,00 0,00 261.493,00 261.493,00 87.164,33 381.343,95 0,00 49.034,00 
2.8.01.06.01.0
2 
TRANSFERENCIAS NO 
REEMBOLSABLES BANCO 
ESTADO (OBRAS EMERGENTES) 
      1.422.209,44 267.979,02 0,00 0,00 1.422.209,44 1.422.209,44 474.069,81 742.048,83 0,00   
2.8.01.06.01.0
3 
TRANSFERENCIAS NO 
REEMBOLSABLES BANCO 
ESTADO (PROYECTOS 
PRIORIZADOS) 
      328.196,68 0,00 0,00 0,00 328.196,68 328.196,68 109.398,89 109.398,89 0,00   
2.8.01.06.01.0
4 
TRANSFERENCIAS NO 
REEMBOLSABLES BANCO 
ESTADO (MUSEO REMIGIO 
CRESPO TORAL) 
      0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00   
2.8.01.06.01.0
5 
BANCO ESTADO (CRÉDITO 
30629 ESTUDIOS VIALES "BARRIO 
SOLIDARIO" Y ESTUDIOS DEL 
PUENTE SOBRE RÍO TOMEB) 
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   
2.8.01.06.01.0
6 
BANCO ESTADO (CRÉDITO 
30675 ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL 
SISTEMA TARIFARIO Y 
MEJORAM. AV. ORDOÑEZ LAS     
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.052,00 
2.8.01.06.01.0
7 
TRANSFERENCIA NO 
REEMBOLSABLE BANDO DEL 
ESTADO (PREMIO VERDE) 
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.008,72 151.805,00 
2.8.01.06.01.0
8 
BANCO DEL ESTADO 
FONDOS NO REEMBOLSABLES 
NO. 50219 (PLAZOLETA DON 
BOSCO) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   43.018,00 
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2.8.01.06.01.0
9 
BANCO DEL ESTADO 
FONDOS NO REEMBOLSABLES 
NO. 30675 (ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS SISTEMA 
TARIFARIO INTEG 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   91.053,00 
2.8.02 
DONACIONES DE CAPITAL DEL 
SECTOR PRIVADO INTERNO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
2.8.02.04 
DEL SECTOR PRIVADO NO 
FINANCIERO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
2.8.02.04.03 
DONACIONES PARA 
OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 
URBANO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
2.8.03 
DONACIONES DE CAPITAL DEL 
SECTOR EXTERNO 
383837,33 267.397,16 0,00 229.310,00 0,00 -116.440,17 -267.397,16 229.310,00 -154.527,33 -51.509,11 -51.509,11 0,00 591.000,00 
2.8.03.01 
DE ORGANISMOS 
MULTILATERALES 
383837,33 267.397,16 0,00 229.310,00 0,00 -116.440,17 -267.397,16 229.310,00 -154.527,33 -51.509,11 -51.509,11 0,00 591.000,00 
2.8.03.01.02 
COMISIÓN EUROPEA PLAN 
ESTRATÉGICO Y REDES URBAL 
  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
2.8.03.01.04 
BID CONVENIO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA NO. 
ATN/FI-12648-EC 
383.837,33 259.753,50 0,00 229.310,00 0,00 -124.083,83 -259.753,50 229.310,00 -154.527,33 -51.509,11 -51.509,11 0,00 1.000,00 
2.8.03.01.06 NACIONES UNIDAS   7.643,66       7.643,66 -7.643,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
2.8.03.01.07 
CAF FONDOS NO 
REEMBOLSABLES (PROYECTOS 
DE MOVILIDAD) 
  0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 
2.8.03.01.08 
CAF FONDOS NO 
REEMBOLSABLES (HUELLA 
HÍDRICA Y CARBONO)     
0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 
2.8.10 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
DE VALORES EQUIVALENTES 
AL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA) 
0,00 0,00 0,00 0,00 991.300,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991.300,94 0,00 21.605.496,00 
2.8.10.02 
DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DE ESTADO A 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 
MUNICIPALES 
0,00 0,00 0,00 0,00 991.300,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991.300,94 0,00 21.605.496,00 
2.8.10.02.01 
DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DE ESTADO A 
GOBIERNOS AUTONÓMOS 
        991.300,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991.300,94 0,00 21.605.496,00 
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DESCENTRALIZADOS 
MUNICIPALES 
3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
26.194.398,2
0 
21.632.183,9
3 
22.740.593,81 13.817.831,24 11.651.956,61 -4.562.214,27 1.108.409,88 -8.922.762,57 -12.376.566,96 -4.125.522,32 7.526.434,29 9.162.236,24 150.961.537,00 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
10.236.382,2
4 
8.777.580,04 13.171.160,16 4.066.741,38 1.332.353,90 -1.458.802,20 4.393.580,12 -9.104.418,78 -6.169.640,86 -2.056.546,95 -724.193,05 0,00 80.931.147,00 
3.6.02 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
INTERNO 
9.133.439,99 8.689.244,62 13.171.160,16 4.066.741,38 1.332.353,90 -444.195,37 4.481.915,54 -9.104.418,78 -5.066.698,61 -1.688.899,54 -356.545,64 0,00 63.131.147,00 
3.6.02.01 
DEL SECTOR PÚBLICO 
FINANCIERO 
9.133.439,99 5.689.244,62 2.112.430,67 4.066.741,38 1.332.353,90 -3.444.195,37 -3.576.813,95 1.954.310,71 -5.066.698,61 -1.688.899,54 -356.545,64 0,00 34.161.496,00 
3.6.02.01.03 
BANCO ESTADO PARQUE 
LA MADRE 
  0,00 1.773.600,00 225.316,76 4.101,08 0,00 1.773.600,00 -1.548.283,24 225.316,76 75.105,59 79.206,67 0,00   
3.6.02.01.09 
BANCO ESTADO CRÉDITO 
ESCUELA CENTRAL 
  61.230,04   392.239,50 441.269,43 61.230,04 -61.230,04 392.239,50 392.239,50 130.746,50 572.015,93 0,00 73.551,00 
3.6.02.01.14 
BANCO ESTADO 
(PROYECTO JUBILACIONES) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
3.6.02.01.17 
BANCO DEL ESTADO 
PROGRAMA BARRIO SOLIDARIO 
 4.705.187,94       4.705.187,94 -4.705.187,94 0,00 0,00   0,00 0,00   
3.6.02.01.19 
BANCO DEL ESTADO 
PROYECTO PLAZA SAN 
FRANCISCO 
    0,00 3.449.185,12 513.965,80 0,00 0,00 3.449.185,12 3.449.185,12 1.149.728,37 1.663.694,17 0,00 2.894.419,00 
3.6.02.01.20 
BANCO DEL ESTADO 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
        373.017,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.017,59     
3.6.02.01.22 
ETAPA-MEJORAMIENTO 
VIAL URBANO-BARRIO 
SOLIDARIO 
 922.826,64       922.826,64 -922.826,64 0,00 0,00   0,00 0,00   
3.6.02.01.23 
CRÉDITO BARRIO 
SOLIDARIO BANCO ESTADO 
    338.830,67     0,00 338.830,67 -338.830,67 0,00 0,00 0,00 0,00   
3.6.02.01.24 
RESTAURACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL MUSEO 
REMIGIO CRESPO (CRÉDITO 
50039) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.286,00 
3.6.02.01.25 
BANCO DEL ESTADO 
PROYECTO ADQUISICIÓN 
EQUIPO CAMINERO PARA EL 
MEJORAM. Y MANTEN. SISTEMA 
VIAL URBANO 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   999.615,00 
3.6.02.01.26 
BANCO DEL ESTADO 
(MERCADOS Y FERIAS LIBRES) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   4.357.139,00 
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3.6.02.01.27 
BANCO DEL ESTADO 
(OBRAS COMPLEMENTARIAS 
TRANVÍA) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   24.735.486,00 
3.6.02.02 
DEL SECTOR PÚBLICO NO 
FINANCIERO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.132.959,00 
3.6.02.02.01 
TRANSFERENCIAS DEL 
GOBIERNO PROYECTO TRANVÍA 
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.132.959,00 
3.6.02.03 
DEL SECTOR PRIVADO 
FINANCIERO 
0,00 3.000.000,00 11.058.729,49 0,00 0,00 3.000.000,00 8.058.729,49 
-
11.058.729,4
9 
0,00 0,00 0,00 0,00 5.836.692,00 
3.6.02.03.01 
BANCA PRIVADA (BARRIO 
SOLIDARIO) 
0,00 3.000.000,00 9.911.484,38 0,00 0,00 3.000.000,00 6.911.484,38 -9.911.484,38 0,00 0,00 0,00 0,00   
3.6.02.03.02 
BANCA PRIVADA 
(VEREDAS Y BORDILLOS) 
    0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
3.6.02.03.03 
BANCA PRIVADA 
(JUBILACIONES, DESHAUCIOS, 
INDEMNIZACIONES POR 
RENUNCIA) 
    1.147.245,11 0,00 0,00 0,00 1.147.245,11 -1.147.245,11 0,00 0,00 0,00 0,00   
3.6.02.03.04 
BANCA PRIVADA (PLANTA 
ASFÁLTICA) 
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
3.6.02.03.05 
BANCA PRIVADA (BARRIO 
PARA MEJOR VIVIR) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
3.6.02.03.06 
BANCA PRIVADA (BARRIO 
SOLIDARIO) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
3.6.02.03.07 
BANCA PRIVADA 
(RECAPEO VARIAS CALLES DE 
LA CIUDAD) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
3.6.02.03.08 
BANCA PRIVADA 
(MERCADOS Y FERIAS LIBRES) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
3.6.02.03.09 
BANCA PRIVADA 
(EQUIPAMIENTOS 
COMUNITARIOS URBANOS) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1.103.000,00 
3.6.02.03.10 
BANCA PRIVADA 
(MEGAPARQUES DE CUENCA-
OTROS) 
          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   4.733.692,00 
3.6.03 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
EXTERNO 
1.102.942,25 88.335,42 0,00 0,00 0,00 -1.014.606,83 -88.335,42 0,00 -1.102.942,25 -367.647,42 -367.647,42 0,00 17.800.000,00 
3.6.03.01 
DE ORGANISMOS 
MULTILATERALES 
1.102.942,25 88.335,42 0,00 0,00 0,00 -1.014.606,83 -88.335,42 0,00 -1.102.942,25 -367.647,42 -367.647,42 0,00 17.800.000,00 
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3.6.03.01.01 
CAF (CORPORACIÓN 
ANDINA DE FOMENTO) BARRIO 
PARA MEJOR VIVIR 
40.000,00         -40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 -13.333,33 -13.333,33 0,00 17.800.000,00 
3.6.03.01.02 
BID - RECUPERACIÓN 
ÁREAS CENTRALES (9 DE 
OCTUBRE- SAN FRANCISCO) 
1.062.942,25 88.335,42       -974.606,83 -88.335,42 0,00 -1.062.942,25   0,00 0,00   
3.7 SALDOS DISPONIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 
3.7.01 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 
3.7.01.02 
DE FONDOS DE 
AUTOGESTIÓN 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 
3.7.01.02.01 SALDO BANCOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 
3.8 
CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 
15.958.015,9
6 
12.854.603,8
9 
9.569.433,65 9.751.089,86 10.319.602,71 -3.103.412,07 -3.285.170,24 181.656,21 -6.206.926,10 -2.068.975,37 8.250.627,34 9.162.236,24 55.030.390,00 
3.8.01 
CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 
15.958.015,9
6 
7.962.364,59 9.569.433,65 9.751.089,86 10.319.602,71 -7.995.651,37 1.607.069,06 181.656,21 -6.206.926,10 -2.068.975,37 8.250.627,34 9.162.236,24 55.030.390,00 
3.8.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR 
15.958.015,9
6 
7.962.364,59 5.299.874,17 6.474.062,69 6.180.294,29 -7.995.651,37 -2.662.490,42 1.174.188,52 -9.483.953,27 -3.161.317,76 3.018.976,53 3.346.520,74 7.965.471,00 
3.8.01.01.01 
IMPUESTOS, TASAS, 
CONTRIBUCIONES Y OTROS  
7.706.089,73 6.731.834,33 4.437.951,22 4.898.132,59 4.650.111,02 -974.255,40 -2.293.883,11 460.181,37 -2.807.957,14 -935.985,71 3.714.125,31 3.346.520,74 7.965.471,00 
3.8.01.01.02 
ANTICIPOS 
CONTRACTUALES 
8.251.926,23       1.530.183,27 -8.251.926,23 0,00 0,00 -8.251.926,23 -2.750.642,08 -1.220.458,81     
3.8.01.01.03 REINTEGROS IVA SRI   1.230.530,26 861.922,95 1.575.930,10 0,00 1.230.530,26 -368.607,31 714.007,15 1.575.930,10 525.310,03 525.310,03 0,00   
3.8.01.02 DE ANTICIPOS DE FONDOS 0,000 4.892.239,30 4.269.559,48 3.277.027,17 4.139.308,42 4.892.239,30 -622.679,82 -992.532,31 3.277.027,17 1.092.342,39 5.231.650,81 5.815.715,50 47.064.919,00 
3.8.01.02.01 
ANTICIPOS 
CONTRACTUALES 
  4.892.239,30 4.269.559,48 3.277.027,17 4.139.308,42 4.892.239,30 -622.679,82 -992.532,31 3.277.027,17 1.092.342,39 5.231.650,81 5.815.715,50 47.064.919,00 
TOTAL 
95.848.543,5
0 
91.913.242,4
7 
109.608.829,3
8 
158.911.128,3
1 
113.880.132,8
2 
-3.935.301,03 
17.695.586,9
1 
49.302.298,9
3 
63.062.584,81 21.020.861,60 134.900.994,42 62.724.679,38 330.013.627,00 
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Anexo 15. Oficio de la entrega de la Proforma y POA   
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Anexo 16. Plan Operativo Anual para el año 2016 
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Anexo 17. Presupuesto complementario de presupuesto del GAD Municipal Cuenca 2016 
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Anexo 18. Aprobación del presupuesto del GAD Municipal Cuenca para el año 2016 
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Anexo 19. Resumen del presupuesto de Ingresos aprobado 2016 
 
 
 
 
Anexo 20. Resumen del presupuesto de Gastos aprobado 2016 
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Anexo 21. Asignación del 10% a los grupos prioritarios 
 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS PARA EL AÑO 2016 
CONCEPTO 
PROFORMA AÑO 2016 
PARCIAL TOTAL 
   
RENTAS PATRIMONIALES  538.000,00 
Utilidades de inversiones financieras 23.000,00  
Ingresos provenientes de utilización o arriendo 
de bienes de dominio público 
515.000,00  
   
TRANSFERENCIAS Y APORTES  48.391.174,00 
Asignaciones fiscales 48.391.174,00  
   
VENTA DE ACTIVOS  21.509.978,00 
De bienes raíces 21.508.978,00  
Otros activos 1.000,00  
   
INGRESOS VARIOS  1.001.000,00 
Los que NO deben figurar en ninguno de los 
grupos anteriores incluidas donaciones 
1.001.000,00  
                                                                                SUMAN: 71.440.152,00 
 
Asignación mínima según el COOTAD (10%): US$ 7.144.015,20 
 
 
 
INVERSIÓN SOCIAL ASIGNADA PROFORMA 2016 (34%) US$ 24.349.507 
 
              Fuente: Dirección Financiera-GAD Municipal Cuenca 2016  
              Elaborado por: Dirección Financiera-GAD Municipal Cuenca 2016 
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Anexo 22. Ejemplo de certificación presupuestaria año 2016 
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Anexo 23. Reforma presupuestaria de traspasos 
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Anexo 24. Cierre de Cuentas del GAD Municipal Cuenca año 2016 
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Anexo 25. Invitación a la Rendición de cuentas del GAD Municipal del cantón Cuenca 2016 
 
 
 
Anexo 26. Registro de entrega de invitaciones para la rendición de cuentas 2016 
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Anexo 27. Acta de compromisos del GAD Municipal Cuenca  
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Anexo 28. Registro de participantes en la rendición de cuentas 2016 
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Anexo 29. Oficio para presentar el Informe de Rendición de Cuentas 2016 al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 
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Anexo 30. Plan Operativo Anual (POA) del GAD Municipal del cantón Cuenca año 2016 
 
(El POA completo se encuentra en el archivo digital CD)  
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Anexo 31. Protocolo del Proyecto Integrador  
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
 
TEMA: “EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, 
PERÍODO 2016” 
 
Protocolo Modalidad:  
Proyecto Integrador 
 
 
AUTORAS:   KRUPSKAYA DE LOS ÁNGELES CHÁVEZ CAMACHO 
                                          DIANA FABIOLA OTAVALO QUIZHPE 
 
 
TUTOR: CPA. EDGAR FRANCISCO CALDERÓN LEDESMA 
 
 
CUENCA – ECUADOR 
2017 
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
El presupuesto es un instrumento fundamental para la gestión pública porque sirve para planificar 
los programas, proyectos y actividades a fin de satisfacer las necesidades de la población, y de esta 
manera alcanzar los objetivos y metas con eficiencia y eficacia en un período determinado. 
 
Por lo tanto, al realizar la Evaluación al Ciclo Presupuestario en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, se podrá comprobar si el presupuesto aprobado 
para el período 2016, cumple con las etapas del ciclo presupuestario y de esta manera confirmar si 
el presupuesto se ha ejecutado con lo planificado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias en vigencia, además, los funcionarios podrán tomar medidas correctivas de ser 
necesarias y mejorar la gestión administrativa para períodos futuros.  
 
DELIMITACIÓN 
 
Contenido: Evaluación al Ciclo Presupuestario. 
Campo de Aplicación: Presupuesto Público. 
Organización: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca. 
Período: 2016 
Título de la Tesis: “EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, PERÍODO 
2016”. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales es una herramienta 
que establece los ingresos y los gastos del cantón aceptados por el Consejo Cantonal, determinados 
en sus planes operativos anuales que facilitan la elaboración de las actividades, programas y 
proyectos que ayudan al cumplimiento de objetivos, por lo antes mencionado se señala que en años 
anteriores en el GAD Municipal del Cantón Cuenca no se ha realizado una evaluación a las etapas 
del ciclo presupuestario (programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura 
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y liquidación), por lo que no se ha logrado determinar que dichas etapas se han cumplido de 
conformidad con las disposiciones y normativas legales, razón por la cual es necesario evaluar  el 
presupuesto de tal manera que los objetivos y metas puedan alcanzarse con eficiencia y eficacia 
ya que con esto el GAD Municipal del Cantón Cuenca buscará satisfacer las necesidades colectivas 
para prestar servicios y ejecutar obras importantes y necesarias  para la sociedad. 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  
Nuestra finalidad de realizar una evaluación al ciclo presupuestario es la de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en Presupuesto Público, además, esta investigación 
servirá como material de consulta a docentes, estudiantes y empleados públicos para que 
tengan una herramienta sobre el manejo de los recursos públicos en los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. 
 
2.2  JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
A nivel institucional el tema se justifica debido a que no se ha realizado una evaluación 
completa al ciclo presupuestario, por lo tanto, servirá al GAD Municipal del Cantón Cuenca 
para que tome decisiones oportunas.  
Además, el GAD Municipal va obtener un informe sobre la Evaluación al Ciclo 
Presupuestario de acuerdo a las asignaciones presupuestarias, así como un análisis de 
indicadores presupuestarios que permitan informar sobre la gestión de su presupuesto. 
 
2.3  IMPACTO SOCIAL 
Mediante el desarrollo de esta tesis buscamos analizar de manera correcta los recursos 
obtenidos e invertidos por la institución, procurando transparentar así el presupuesto 
destinado. 
Esta evaluación está dirigido básicamente al Ciclo Presupuestario, con el propósito de 
mejorar la eficiencia, eficacia y la efectividad administrativa en la asignación de los 
recursos, el mismo permitirá desarrollar obras para el beneficio de la comunidad cuencana 
mediante la verificación de los procedimientos existentes, la revisión del cumplimiento de 
la normativa legal vigente, ordenanzas y reglamentos de acuerdo a su política pública que 
permitan que se logren alcanzar los objetivos planeados dentro de cada período. 
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2.4  VIABILIDAD 
Para el desarrollo de este tema disponemos de información y la autorización para acceder 
a documentos de la entidad además de contar con los recursos necesarios, por lo tanto, 
consideramos viable el desarrollo de esta tesis ya que permitirá a los funcionarios del GAD 
Municipal mejorar su gestión y de esta manera cumplir con los objetivos. 
 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.  
 
El cantón Cuenca es una ciudad de la República de Ecuador y es la capital de la provincia de 
Azuay, fue fundada el 12 de abril de 1557 y su independencia fue el 3 de noviembre de 1820. 
El cantón Cuenca tiene una población total de 505.585 habitantes, siendo 266.088 mujeres y 
239.497 hombres, según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) del año 2010. 
 
Nuestro tema de tesis se aplicará al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Cuenca, ubicado en la calle Mariscal Sucre y Benigno Malo frente al Parque Central. 
 
Figura 1. 
Fuente: (GAD MUNICIPAL CUENCA, 2016) 
 
 
 
3.1 MISIÓN 
Promover el cumplimiento tributario mediante su facilitación, el fortalecimiento de la 
conciencia tributaria y la generación de riesgo; a través de la gestión de procesos 
integrados, el uso intensivo de tecnología y con un equipo humano comprometido, 
unificado y competente que brinde servicios de excelencia. (GAD MUNICIPAL 
CUENCA, 2016) 
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3.2 VISIÓN 
Ser aliados de los contribuyentes para contribuir al desarrollo económico y social del 
cantón Cuenca. (GAD MUNICIPAL CUENCA, 2016) 
 
3.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL  
Se detallará en el capítulo I.  
 
3.4 MOVIMIENTO ECONÓMICO 
El GAD Municipal del Cantón Cuenca durante el año 2016 tuvo el siguiente movimiento 
económico: 
 
           INGRESOS  
Asignación Inicial: $ 330.013.627,00 
Reforma: $ 0,00 
Codificado: $ 330.013.627,00 
Devengado: $ 211.977.092,19 
Recaudación: $ 198.943.519,38 
Saldo por Devengar: $ 118.036.534,81 
Cuentas por Cobrar: $ 13.033.572,81 
 
GASTOS 
Codificado: $ 330.013.627,00 
Compromiso: $ 204.204.722,48 
Gasto Devengado: $ 183.528.740,22 
Saldo Devengado: $ 146.484.886,78 
Pagos: $ 179.615.645,17 
Cuentas por pagar: $ 3.913.095,05 
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias del (GAD MUNICIPAL CUENCA, 2016) 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.   
 
4.1 PROBLEMA CENTRAL 
La entidad no ha realizado la evaluación al ciclo presupuestario, por lo que no se ha 
determinado que las etapas se han cumplido de conformidad con las disposiciones legales y 
normativa vigente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca del 
año 2016.  
 
4.2 LISTADO DE PROBLEMAS  
➢ No se ejecutó el presupuesto en su totalidad para los proyectos y programas 
establecidos en el Plan Operativo Anual del año 2016. 
➢ No se ha recaudado todo el presupuesto asignado. 
➢ Incumplimiento en las obras por falta de recursos económicos. 
 
5. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS.  
 
5.1 OBJETIVO GENERAL   
Evaluar el ciclo presupuestario del GAD Municipal del Cantón Cuenca, para que la entidad 
cuente con una herramienta que le permita administrar sus recursos de manera eficiente y 
eficaz.  
   
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
➢ Evaluar la gestión administrativa del GAD Municipal del cantón Cuenca durante el año 
2016 mediante indicadores. 
➢ Comprobar que el Plan Operativo Anual de la institución haya sido ejecutado de acuerdo 
con el presupuesto asignado. 
➢ Formular estrategias para mejorar la administración de los recursos del GAD Municipal 
del cantón Cuenca.  
➢ Evaluar el nivel de cumplimento de las etapas del ciclo presupuestario del GAD Municipal 
del cantón Cuenca. 
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6. ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA.  
 
6.1 MARCO DE REFERENCIA  
Las tesis de referencia para el desarrollo de nuestro tema de investigación se detallan a 
continuación:  
 
➢ TESIS 1 
Título: “Análisis económico del presupuesto institucional mediante indicadores financieros 
presupuestarios en el GAD Municipal del Cantón Cuenca durante el periodo 2011-2013” 
Autor: Llivisaca Calle, Jessica Karina 
             Lucero Pintado, Diana Maribel 
Año de Publicación: 2014 
Resumen:  
El presente estudio se denomina “Análisis económico del presupuesto institucional 
mediante indicadores financieros presupuestarios en el GAD Municipal del Cantón Cuenca 
durante el periodo 2011-2013”.  
Mediante esta investigación se busca analizar la gestión financiera de la institución para medir 
la eficiencia y eficacia de los recursos obtenidos e invertidos, para ello se cuenta con la debida 
información, la misma que es proporcionada por la institución, los datos recolectados provienen 
de las cédulas presupuestarias y de los diferentes estados financieros, con esta recolección de 
información se van a obtener índices financieros los mismos que ayudan a concluir el presente 
trabajo. (Llivisaca & Lucero, 2014) 
 
➢ TESIS 2 
Título: Evaluación al ciclo presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Gualaquiza, período 2015. 
Autores: Sanmartín Barros, Heydi Gabriela 
                Toral Sánchez, Diana Carolina 
Año de Publicación: 2017 
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Resumen: 
El tema propuesto: EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUALAQUIZA, PERIODO 2015.”; 
pretende desarrollarse con el fin de obtener conocimiento de la realización del presupuesto en 
el GAD Municipal de Gualaquiza, de esta manera se puede emitir correcciones sobre cualquier 
falencia en su ejecución. 
 Además, se busca analizar las posibles limitaciones y deficiencias que la administración 
ocasionalmente no evidencia, por lo que es necesario llevar a cabo una investigación externa, 
que pueda determinar cualquier situación errónea, mal ejecutada o deficiente. 
En el GAD Municipal de Gualaquiza no se ha realizado una evaluación de este tipo, razón 
por la cual se pretende, que esta investigación sea una herramienta que provea al Gobierno 
Municipal, una visión desde el punto de vista externo e imparcial, sea de ayuda para conseguir 
de forma adecuada sus niveles de eficiencia, y para adquirir conocimiento de la transparencia 
en la inversión y gastos realizados. Se pretende también, después de analizado el ciclo 
presupuestario; proporcionar a la entidad, estrategias y recomendaciones que sean útiles para 
la mejora de la gestión presupuestaria. (Sanmartín & Toral, 2017) 
 
➢ TESIS 3 
Título: Evaluación a la ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Azogues para el período fiscal 2015. 
Autores: Guamán Pichasaca, Christian Fabián 
                Paucar Ordóñez, Tatiana Magaly 
Año de Publicación: 2017 
Resumen: 
Los gobiernos autónomos descentralizados tienen que presentar informes anuales para 
determinar, cual es el resultado de su gestión administrativa, la cual debe permitir el 
cumplimiento de objetivos y metas propuestas a través de una correcta utilización y adecuada 
distribución de los recursos. 
 El tema propuesto “Evaluación a la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Azogues durante el período fiscal 2015” con el fin de determinar 
la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia en la consecución de sus objetivos. Esto se 
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desarrolla con información proveniente de las Cédulas Presupuestarias y el Estado de Ejecución 
Presupuestaria proporcionados por el Municipio de Azogues. (Guamán & Paucar, 2017) 
 
6.2 MARCO TEÓRICO 
 
Presupuesto Público. 
El art. 292 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que: 
El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los 
ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con 
excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y 
los gobiernos autónomos descentralizados. (pág. 93) 
 
Plan Operativo Anual. 
Es una de las herramientas de la planificación estratégica que se utiliza para llevar a cabo la 
programación de las actividades, definidas para el cumplimiento de los objetivos operativos de 
cada área de gestión, con miras a alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. (Propuesta 
Plan Operativo Anual, 2015) 
 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.  
El art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que: 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.  
Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 
regionales. (pág. 82) 
 
El art. 53 del COOTAD (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 2015) establece que: 
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Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 
funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este 
Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.   
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista 
en la ley de creación del cantón. (pág. 27) 
 
Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 
 
El art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que: 
 
Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 
otras que determine la ley: 
 
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 
con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.  
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca 
la Ley.  
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras.  
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 
cantonal.  
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. Entre otras. (págs. 86-87) 
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Funciones De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 
 
El art. 54 del COOTAD (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 2015) establece que: 
 
Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: 
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar 
la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en 
el marco de sus competencias constitucionales y legales;  
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones 
de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 
comunales;  
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 
gestión democrática de la acción municipal;  
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera 
coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en forma 
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas. Entre otras. (págs. 27 - 28) 
 
 
ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  
 
El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos 
del sector público y contiene las siguientes etapas: Programación, Formulación, Aprobación, 
Ejecución, Seguimiento y Evaluación, Clausura y liquidación presupuestaria. 
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➢ Programación Presupuestaria  
Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la 
planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, 
se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la 
identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su 
entrega a la sociedad y los plazos para su ejecución. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) 
 
➢ Formulación Presupuestaria  
Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto que permite expresar los 
resultados de la programación presupuestaria bajo una presentación estandarizada según los 
catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar 
su fácil manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. (Normas Técnicas de 
Presupuesto, 2018) 
 
➢ Aprobación Presupuestaria  
El Presupuesto General del Estado y el conjunto de los presupuestos institucionales que los 
conforman entrarán en vigencia el 1 de enero del correspondiente ejercicio fiscal sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial.  
Los presupuestos de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y de las 
empresas que forman parte de ese ámbito se aprobarán según lo dispuesto para el efecto en sus 
leyes orgánicas. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) 
 
➢ Ejecución Presupuestaria  
Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, 
materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y 
servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 
La ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas establecidas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018)     
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➢ Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria   
La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito, a partir de los 
resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la programación 
y definir las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. (Normas 
Técnicas de Presupuesto, 2018)   
 
➢ Clausura y Liquidación Presupuestaria  
 
Clausura del Presupuesto  
El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada año. Toda operación que implique 
afectación presupuestaria de alguna naturaleza se realizará hasta esa fecha por lo que, con 
posterioridad a la misma, no podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 
presupuesto clausurado. Una vez clausurado el presupuesto procederá el cierre contable de 
conformidad con las normas técnicas vigentes para el efecto.  
Los derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro y de pago al 31 de diciembre 
de cada año, como consecuencia de la aplicación del principio del devengado, serán objeto del 
tratamiento consignado en las normas técnicas de contabilidad gubernamental y de tesorería. 
(Normas Técnicas de Presupuesto, 2018)  
 
Liquidación del Presupuesto   
Es la fase del ciclo presupuestario que corresponde a la elaboración y exposición, al nivel 
consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual. 
(Normas Técnicas de Presupuesto, 2018)  
 
PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS  
 
Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios.  
 
➢ Universalidad  
Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no será posible compensación 
entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto.  
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➢ Unidad  
El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto bajo un esquema 
estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios. 
➢ Programación  
Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder a los requerimientos 
de recursos identificados para conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte 
anual y plurianual.  
➢ Equilibrio y estabilidad  
El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un 
contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo.  
➢ Plurianualidad  
El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual coherente con las 
metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 
➢ Eficiencia  
La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en términos de la producción 
de bienes y servicios públicos al menor costo posible para una determinada característica y 
calidad de los mismos.  
➢ Eficacia 
El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos en los 
programas contenidos en el mismo.  
➢ Transparencia  
El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a todo nivel de la 
organización del Estado y la sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 
resultados de su ejecución.  
➢ Flexibilidad  
El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de modificaciones para 
propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la consecución de los objetivos y 
metas de la programación.  
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➢ Especificación 
El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la finalidad específica a la 
que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 
techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el mismo.  
➢ Legalidad  
En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos y los poderes públicos deben tener 
presentes y someterse a las disposiciones del marco jurídico vigente.  
➢ Integralidad  
Entre todos los componentes del SINFÍN y entre todos los componentes presupuestarios debe 
haber un enfoque global y completo, que comprenda todos los vínculos en y entre la 
formulación y la ejecución; multidisciplinario, en cuanto al diagnóstico de los problemas, a las 
interrelaciones institucionales, a las decisiones sobre los gastos de distinta naturaleza, a su 
cobertura y a sus múltiples efectos.  
➢ Sostenibilidad  
El presupuesto debe contar con los ingresos permanentes seguros y estables en el mediano y 
largo plazos, que permitan generar equilibrios o superávit como resultado de la gestión. 
(Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) 
 
6.3 MARCO CONCEPTUAL 
  
Presupuesto: Es la proyección de ingresos y gastos que recaerán en un periodo determinado, 
es un plan de operaciones y recursos que tiene como fin cumplir los objetivos propuestos. 
Eficiencia: Es la correcta utilización de los recursos, para lograr los objetivos esperados.  
Eficacia: Es el grado de cumplimiento de metas y objetivos de forma adecuada.  
Proyecto: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo, para el servicio de la comunidad. 
Programa: Es un conjunto de proyectos y además son establecidos por los GAD, juntas 
parroquiales, el estado, etc., con el fin de mejorar el bienestar de la comunidad. 
Ingresos: Es el incremento del patrimonio de una empresa o persona, en este caso del GAD 
municipal por el ingreso de dinero que se generó a través de impuestos, tasas, contribuciones, 
etc. 
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Gastos: Es la salida de dinero en este caso del GAD municipal para destinarlo a la adquisición 
de bienes y servicios necesarios para lograr cumplir con los objetivos y metas planteados.  
Asignación presupuestaria: Son los recursos destinados para el cumplimiento de programas, 
proyectos, objetivos y metas en un tiempo determinado.  
Objetivos: Son los resultados cualitativos y cuantitativos que se desean obtener.  
Metas: Es una serie de procesos que se deben seguir para llegar al objetivo. 
 
7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
1. ¿La evaluación del ciclo presupuestario permitirá mejorar la gestión administrativa del 
GAD Municipal del Cantón Cuenca? 
2. ¿Los indicadores de gestión del GAD Municipal permitirá tomar las decisiones adecuadas 
para el desarrollo del Cantón Cuenca? 
3. ¿Las fases del ciclo presupuestario cumplen con las normativas, leyes y reglamentos 
vigentes para su aplicación? 
 
8. CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES. 
 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES 
Capítulo I. Antecedentes  
1.1 Descripción del objeto de estudio 
1.1.1 Aspectos generales del Cantón 
Cuenca  
1.2 Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Cuenca  
1.2.1 Misión  
1.2.2 Visión  
1.2.3 Objetivos  
1.2.4 Estructura Orgánica Funcional 
1.2.5 Funciones 
1.2.6 Políticas  
1.2.7 Competencias 
1.2.8 Estructura Económica y 
Financiera  
 
 
 
 
➢ Base Legal 
Institucional 
➢ Estructura Orgánica  
➢ Objetivos  
➢ Funciones  
➢ Políticas   
 
 
Porcentaje de objetivos 
cumplidos a la 
culminación de la 
gestión presupuestaria 
del GAD Municipal del 
cantón Cuenca durante 
el año 2016. 
Capítulo II: Marco Conceptual 
2.1 Reseña histórica del Presupuesto  
2.2 Presupuesto Público   
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2.3 Principios del Presupuesto  
2.4 Normas del Control Interno para 
Presupuesto 
2.5 Objetivos del Presupuesto Público  
2.6  Ventajas y Desventajas del 
Presupuesto  
2.7  Clases del Presupuesto 
2.8  Etapas del Ciclo Presupuestario  
2.9  Presupuesto de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
2.10 Características de los 
Presupuestos en los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
2.11 Indicadores de Gestión  
 
 
 
 
➢ Leyes 
➢ Reglamentos 
➢ Normas Técnicas de 
Presupuesto 
 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
disposiciones legales a 
la culminación de la 
gestión presupuestaria 
del GAD Municipal del 
cantón Cuenca durante 
el año 2016. 
Capítulo III: Evaluación al ciclo 
presupuestario del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Cuenca 
mediante indicadores  
3.1 Ciclo Presupuestario  
3.1.1 Programación  
3.1.2 Formulación  
3.1.3 Aprobación   
3.1.4 Ejecución  
3.1.4.1 Ingresos  
3.1.4.2 Gastos   
3.1.4.3 Reformas Presupuestarias  
3.1.5. Seguimiento y Evaluación  
 3.1.5.1 Evaluación del Cumplimiento 
de los objetivos planteados dentro del 
POA mediante indicadores de 
Eficiencia y Eficacia del año 2016  
3.1.6 Clausura y Liquidación del 
Presupuesto   
3.1.6.1 Clausura del Presupuesto  
3.1.6.2 Liquidación del Presupuesto   
 
 
 
 
➢ Programación 
presupuestaria 
➢ Formulación 
presupuestaria 
➢ Aprobación 
presupuestaria 
➢ Ejecución 
Presupuestaria  
➢ Evaluación 
Presupuestaria  
➢ Clausura y 
Liquidación 
Presupuestaria 
➢ Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
planificación con lo 
presupuestado a la 
culminación de la 
gestión presupuestaria 
del GAD Municipal del 
cantón Cuenca durante 
el año 2016.  
 
 
 
 
 
Capítulo IV: Estrategias para 
mejorar la Administración eficiente y 
eficaz de los recursos del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca.  
4.1 Resultados de la Evaluación al ciclo 
presupuestario del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca.  
4.1.1 Matriz de Fortalezas y 
Debilidades detectadas en el 
 
 
 
 
 
 
➢ Fortalezas y 
Debilidades  
 
 
 
 
Informe sobre las 
estrategias para mejorar 
la administración 
eficiente y eficaz de los 
recursos del GAD 
Municipal del Cantón 
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cumplimiento del Ciclo Presupuestario 
del GAD Municipal del Cantón Cuenca.   
4.2     Propuesta a mejoramiento al POA 
del GAD Municipal del Cantón Cuenca.  
4.3 Propuesta de Evaluación Física – 
Financiera 
Cuenca durante el año 
2016. 
Capítulo V: Conclusiones y 
Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
5.2 Recomendaciones 
5.3 Bibliografía  
5.4 Anexos 
 
 
 
➢ POA 
Porcentaje de 
cumplimiento de los 
objetivos del Plan 
Operativo Anual del 
año 2016 
 
9. DISEÑO METODOLÓGICO. 
Para el desarrollo de nuestra investigación aplicaremos la siguiente metodología: 
 
9.1 Tipo de Investigación 
La investigación que utilizaremos será de tipo Analítica-Aplicativa ya que por medio de la 
investigación analítica se podrá determinar las causas de los problemas, y de tipo aplicativa 
porque se podrá presentar indicadores presupuestarios y cuadros estadísticos lo cual 
permitirá obtener información para mejora del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
9.2  Método de investigación  
Enfoque Cuantitativo: este método de investigación se enfocará en el análisis 
presupuestario mediante indicadores de gestión presupuestaria y así evaluar el 
cumplimiento de los objetivos. 
Enfoque Cualitativo: se utilizará este método para realizar entrevistas a los funcionarios, 
además de realizar investigaciones bibliográficas.  
 
10. ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
Objetivos Esquema Tentativo 
1. Especificar los aspectos 
principales del GAD 
Municipal determinados 
durante el año 2016 
Capítulo I. Antecedentes  
1.1 Descripción del objeto de estudio 
1.1.1 Aspectos generales del Cantón Cuenca  
1.2 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Cuenca  
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1.2.1 Misión  
1.2.2 Visión  
1.2.3 Objetivos  
1.2.4 Estructura Orgánica Funcional 
1.2.5 Funciones 
1.2.6 Políticas  
1.2.7 Competencias 
1.2.8 Estructura Económica y Financiera 
2. Argumentar teóricamente el 
tema de investigación. 
Capítulo II: Marco Conceptual  
2.1 Reseña histórica del Presupuesto  
2.2 Presupuesto Público   
2.3 Principios del Presupuesto  
2.4 Normas del Control Interno para Presupuesto 
2.5 Objetivos del Presupuesto Público  
2.6 Ventajas y Desventajas del Presupuesto  
2.7 Clases del Presupuesto 
2.8 Etapas del Ciclo Presupuestario  
2.9 Presupuesto de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  
2.10 Características de los Presupuestos en los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
2.11 Indicadores de Gestión  
3. Evaluar el ciclo 
presupuestario mediante 
indicadores y de esta forma 
aportar mejoras para el GAD 
Municipal del Cantón 
Cuenca.   
 
4. Verificar mediante 
indicadores de eficiencia y 
eficacia, que el Plan 
Operativo Anual (POA) del 
año 2016 del GAD 
Municipal del Cantón 
Cuenca haya sido ejecutado 
de acuerdo con el 
presupuesto asignado. 
 
Capítulo III: Evaluación al ciclo presupuestario del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Cuenca mediante indicadores  
3.1 Ciclo Presupuestario  
3.1.1 Programación  
3.1.2 Formulación  
3.1.3 Aprobación   
3.1.4 Ejecución  
3.1.4.1 Ingresos  
3.1.4.2 Gastos   
3.1.4.3 Reformas Presupuestarias  
3.1.5 Seguimiento y Evaluación  
3.1.5.1 Evaluación del Cumplimiento de los objetivos 
planteados dentro del POA mediante indicadores de 
Eficiencia y Eficacia del año 2016  
3.1.6 Clausura y Liquidación del Presupuesto   
3.1.6.1 Clausura del Presupuesto  
3.1.6.2 Liquidación del Presupuesto 
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5. Aplicación de estrategias    
para la eficiencia y eficacia 
del ciclo presupuestario con 
la finalidad de garantizar una 
mejor gestión administrativa 
del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca. 
Capítulo IV: Estrategias para mejorar la 
Administración eficiente y eficaz de los recursos del 
GAD Municipal del Cantón Cuenca.  
4.1 Resultados de la Evaluación al ciclo presupuestario 
del GAD Municipal del Cantón Cuenca.  
4.1.1 Matriz de Fortalezas y Debilidades detectadas en 
el cumplimiento del Ciclo Presupuestario del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca.   
4.2     Propuesta a mejoramiento al POA del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca.  
4.3 Propuesta de Evaluación Física – Financiera 
 Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
5.2 Recomendaciones 
5.3 Bibliografía  
5.4 Anexos 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  
Actividades 
Meses 
2017 2018 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación del tema de tesis                                 
Aprobación del tema de tesis                                 
Diseño de tesis                                 
1. Selección y delimitación del tema de 
investigación                                 
2. Justificación del tema de investigación                                 
3. Breve descripción del objeto de 
estudio.                                 
4. Formulación del problema                                 
5. Determinación de los objetivos                                 
6. Elaboración del marco teórico de 
referencia                                 
7. Formulación de la Hipótesis                                 
8. Preguntas de Investigación                                 
9. Construcción de Variables e 
Indicadores                                 
10. Diseño Metodológico                                 
11. Esquema tentativo de la 
investigación                                 
12. Cronograma de actividades                                 
13. Presupuesto referencial                                 
14. Bibliografía                                 
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Aprobación del diseño de tesis                                 
Capítulo I. Antecedentes                                 
1.1 Descripción del objeto de estudio                                 
1.1.1 Aspectos generales del Cantón 
Cuenca                                 
1.2 Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Cuenca                                 
1.2.1 Misión                                 
1.2.2 Visión                                 
1.2.3 Objetivos                                 
1.2.4 Estructura Orgánica Funcional                                 
1.2.5 Funciones                                 
1.2.6 Políticas                                 
1.2.7 Competencias                                 
1.2.8 Estructura Económica y Financiera                                 
Revisión y aprobación del primer 
capítulo                                 
Capítulo II: Marco Conceptual                                 
2.1 Reseña histórica del Presupuesto                                 
2.2 Presupuesto Público                                 
2.3 Principios del Presupuesto                                 
2.4 Normas del Control Interno para 
Presupuesto                                 
2.5 Objetivos del Presupuesto Público                                 
2.6 Ventajas y Desventajas del 
Presupuesto                                 
2.7 Clases del Presupuesto                                 
2.8 Etapas del Ciclo Presupuestario                                 
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2.9 Presupuesto de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados                                 
2.10 Características de los Presupuestos 
en los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados                                 
2.11Indicadores de Gestión                                 
Revisión y aprobación del segundo 
capítulo                                 
Capítulo III: Evaluación al ciclo 
presupuestario del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Cuenca mediante 
indicadores                                 
3.1 Ciclo Presupuestario                                 
3.1.1 Programación                                 
3.1.2 Formulación                                                                  
3.1.3 Aprobación                                                                  
3.1.4 Ejecución                                                                  
3.1.4.1 Ingresos                                                                  
3.1.4.2 Gastos                                                                  
3.1.4.3 Reformas Presupuestarias                                                                  
3.1.5. Seguimiento y Evaluación                                                                  
3.1.5.1 Evaluación del Cumplimiento de 
los objetivos planteados dentro del POA 
mediante indicadores de Eficiencia y 
Eficacia del año 2016                                                                 
3.1.6 Clausura y Liquidación del 
Presupuesto                                                                   
3.1.6.1 Clausura del Presupuesto                                                                  
3.1.6.2 Liquidación del Presupuesto                                                                   
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Revisión y aprobación del tercer capítulo                                                                  
Capítulo IV: Estrategias para mejorar 
la Administración eficiente y eficaz de 
los recursos del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca.                                                                  
4.1 Resultados de la Evaluación al ciclo 
presupuestario del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca.                                                                  
4.1.1 Matriz de Fortalezas y Debilidades 
detectadas en el cumplimiento del Ciclo 
Presupuestario del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca.                                                                   
4.2     Propuesta a mejoramiento al POA 
del GAD Municipal del Cantón Cuenca.                                                                  
4.3 Propuesta de Evaluación Física – 
Financiera                                                                 
Revisión y aprobación del cuarto 
capítulo                                                                  
Capítulo V: Conclusiones y 
Recomendaciones                                                                 
5.1 Conclusiones                                                                 
5.2 Recomendaciones                                                                 
5.3 Bibliografía                                                                  
5.4 Anexos                                                                 
Revisión y aprobación del cuarto 
capítulo                                                                  
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12. PRESUPUESTO REFERENCIAL.  
OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.
Transporte para el 
levantamiento de Información. $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 160,00
Materiales y Útiles de Oficina $ 0,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 35,00
Alimentación $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 80,00
Telefonía móvil $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 19,00
Internet $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 80,00
Memorias USB $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12,00
Fotocopias blanco y negro $ 1,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 3,00 $ 2,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 18,00
Fotocopias a color $ 0,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 29,00
Impresiones $ 1,00 $ 4,00 $ 5,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 60,00
Impresión del Trabajo de 
Titulación y Ejemplares. $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35,00 $ 70,00 $ 105,00
Empastes $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45,00 $ 45,00
Respaldo Digital CD $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12,00 $ 12,00
Gastos Varios $ 0,00 $ 2,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 32,00
TOTAL ESTIMADO $ 56,00 $ 58,00 $ 62,00 $ 67,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 106,00 $ 198,00 $ 687,00
DETALLE DE GASTOS 
VALOR 
TOTAL 
PRESUPUESTO 
MESES
AÑO 2017
MESES 
AÑO 2018
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